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TELESBAMAS POR E CiBLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de la Marina 
i c m i i D 
OE HOY 
Madrid, Julio 20. 
ÜN INCENDIO 
A consecuencia de un incendio han 
quedado completamente destruidos el 
techo y la cúpula de la iglesia de las 
Salesas Reales, resultando heridas 
tres personas. 
E l incendie ha quedado extinguido 
y las pérd idas materiales sufridas son 
de consideración. 
L A PRESTACION PERSONAL 
En la sesión úl t ima del Ayunta-
miento de esta Corte ha quedado 
aprobado el proyecto de prestación 
personal. 
L A JUSTICIA MU^IQÍPAL 
Cuando termine en el Congreso la 
discusión del proyecto suprimiendo el 
impuesto de consumos sobre los v i -
nos, empezará la de las reformas en 
ta Administración Municipal. 
A VERANEAR 
Para San Sebast ián han salido el 
Bey, la Reina y el Príncipe ds Astu-
rias. 
E L REY DE SI A A! 
Guardando riguroso incógnito i rá 
i mediados de Septiembre á San Se-
bast ián el Rey de Siam, con objeto de 
visitar á los Reyes de España. 
GALÍANO 78, ALTOS 
D I K E C T O K : OKIJOX T O K K O E I . L A 
Acordada vavn ci lu. «¡c Acromo la 
ap ' / tnrn OHícíhÍ de este nné^o Centro 
de cuttura nrtísticn. qm-da abierta la 
inscrip^fión de alumnos para las dife-
rí''it;es clases (¡ue se ammeian en el 
"Programa y Plan de Estudios" que 
se facili tará á quien lo desee . en la 
Secretaría. 
Horas de inscripción: todos los 
días laborables de 2 á 4 p. m. 
Ataque al Presidente de la Repúbli-
ca del Ecuador. 
Motines en Corea. 
Asfixiados en Filadellia. 
De todo eso nos habla el Cable; pero 
todo eso es pequeño al la Jo de lo que 
pasamos á contar. 
La revista naval americana The Xa-
vy viene llamando desde hace días la 
atención del público de los Estados 
Unidos sobre los graves defectos de 
ponstrneción de los acorazados y cru-
ceras de la arni.Kla de aquel paí.s. 
Considera The N á v y que en caso le 
una guerra eon Japón los americanos 
.sufr-it-íiMi al priiieipio un gran desastre. 
El Oreg&ü es t^n defectuoso, dice, que 
en un viaje réeiente á Burópa', sus ofi-
ciales ie hieiéron poner ciertas -ubier-
ta.s de madera pintada para que no se 
viera que .sus cañones dé ocho pulga-? 
das carecían de protección. 
El Keairkagé y el Kéntucky, añade 
la peyjsta, están en iguales condiciones. 
A esto hS cont^tado el Contra-Almi-
rantL1 Brownson. que en peores condi-
ciones están otras escuadras europeas, 
lo cual, según el E r m i n g Pési, no es 
•un consuelo para el país ni para los 
contribuyentes que han pagado sumas 
enormes por esos buques. 
Quizá hayan tenido to:lo eso en cuen-
ta los liberales que ayer acordaron que 
el Comité de Peticione.s ernfinúe ma-
reando y aburriendo á i l r . 3[agoon 
contra la opinión y el voto del General 
Gómez. 
Si su escuadra fiaquea, se habrán di-
cho ''ios de los tristes destinos," ¿por 
qué no hemos de crecernos nosotros? 
BATURRILLO 
A Cahrisas. un conocido industrial 
que se trajo de Barcelona una porción 
de miles dé duros y con ellos plantó 
una fábrica de calzado en la Habana, 
pidió la Secretaría de Agricultura, In -
dustria y Comercio, datos estadísticos 
acerca de su producción. 
Y Cabrisas asió por les cabellos la 
ocasión, para decir, en extenso escrito, 
una gran cantidad de verdades al Go-
bierno, en pro de las manufacturas lo-
cales, de todo género, bien necesitadas 
de que se las 
mié . , 
A las fenecidas Cámaras estuvimos 
advirtiendo inútilmente, por cinco 
años seguidos parecidas cosas, los que 
creíamos que la salvación de Cuba, co-
mo República latina, no estaba en don 
Tomás ni en los liberales, sino en la 
nacionali/.r.ción <\A comercio, en \:\ no 
sajoiii/.;:cÍMi de la tierra, y cu la coni-
penetrnción de elementos étnicos idén-
ticos, para ver (Je desenvolver, á la 
sombra dé una paz impeptürbwble, 
nuevos cnltivos agrícolas y nuevas in-
dustrias f a b r i l y de otro orden, pro-
veedpr^s tic lo mm indis.-••usable pa-' 
Ki la vida. 
A l país hemos e^ado diciendo un 
día y otro, (pie lo mucho que producen 
l.i aduanas, señal es de los muchos mi-
llones que gastamos al extranjero; 
que la vida encarece de modo alar-
mante; (pie es preciso trabajar más y 
producir más. para que el remaíiente 
de nuestras cosechas de azúcar y ta-
baco, quede, en principalísima paite, 
en les bolsillos nacionales. 
Estas cuestiones que no hablan si-
no al cálculo y á la pnnis ión. jamás 
interesan á la gran masa de la pobla-
ción, pagada de lo alborotoso, y de lo 
práctico desentendida. 
Así, no he podido menos de enris-
tecerme, leyenclo en ese informe de un 
fabricante no cubano, párrafos como 
este que sigu": 
' 'Apena el ánimo ver tantos hijos 
de Cuba sin ocupaejpn, por falta fié 
industrias en que aplicar "su activi-
dad; cuando en numerosfis facilísimas 
tareas encontrarían aplicación pro-
ductiva; trabajo decoroso, y remune-
rativo para gran número de familias, 
condenadas hoy á forzosa huelga." 
Porque, fuera del despalillo, de la 
costura á máqu ina ; verdadero supli-
cio y sitio por hambre de las pobres 
mujeres; fuera de algunos quehace-
res en fábricas de fósforos ó perfu-
merías, todo ello exiguo, mal pagado, 
insuficiente para atender á las nece-
sidades de una familia ¿qué trabajo 
cómodo, seguro y constante, se ofrece 
aquí á las mujeres pobres'/ ¿qué artes, 
qué oficios desempeñados en talleres, 
emplean á aquellos hombres (pie no 
pueden trabajar en el campo ni son 
tabaqueros? 
Las leyes arancelarias, prohibitivas 
antes que alentadoras de la produc-
ción nacional, cierran la puerta á to-
da iniciativa generosa. 
E l vecino, confeccionador del Tra-
tado de Reciprocidad y modificador 
de las viejas Ordenanzas aduaneras, 
se asignó en el reparto la parte del 
león. Y hoy nuestra gran Metrópoli 
nos dá. en mejores proporciones, re-
lativamente á mejor precio, las con-
i'ccciones, que la materia prima. 
Eso es causa de que Cuna lo im-
porte todo, pudieiulo producir mucho; 
y de que no se desarrollen industrias 
que inuiierau sor refugio y bienestar 
de las clases humildes. 
No solo calzado; tegidos. hilados, 
sombreros, cien objetos diversus. y 
cién diversos artefactos, con máqui-
n; s tie lo»; Estados Unidos y materia 
prima de los instados Unidos traída, 
serían fabricados en Cuba, si un espí-
r i tu proteccionista, amplio y cuerdo, 
hubiera inspirado los actos de nues-
tros legisladores y gobernantes. 
El cubano es un operario inteligen-
¡ te: la cubana es una obrera excelente. 
Pocas lecciones bastan para que la po-
blación nativa comprenda el funcio-
namiento de una industria mecánica. 
Lo que el trabajador cubano ganaría 
en esos talleres ¿no quedar ía en la 
cir -nlación monetaria del país, en 
vez de ir, como hoy va, con el precio 
del artículo confeccionado, á robus-
tecer la vida de plazas extranjeras? 
Pues esa sola consideración debie-
ra inclinar el ániin;- de nuestros ad-
ministradorest hacia procedimientos 
n.ás suaves para el productor nacio-
nal, que los que generalmente se em-
plean ; ora aforando por la partida 
más alta 'materiales dedicados á la 
Industria, ora acribillando á multas y 
vejámenes á destiladores y tflbaque-
ios. 
El ejemplo hermoso de esa nación 
vecina, el espectáculo sorprendente 
de esa República, cuya riqueza ha 
centuplicado en cincuenta años, mer-
ced al régimen proteccionista, que 
cierra las aduanas á toda importa-
ción innecesaria y abre las puertas á 
tc-do producto del país, no hace me-
lla en el ánimo de nuestros estadistas 
ni fija la atención de los empleados 
del Gobierno. 
Antes tendr ían ellos una condes-
cendencia con el importador de pro-
ductos similares á los nuestros, que 
disimularían un error del productor 
residente. 
. Por do quiera ven robos; en cada 
industrial cubano sueñan un contra-
bandista. Y de semejante conducta, 
como de la estructura anti-nacional 
de los aranceles, no puede obtenerse 
otra consecuencia que el enriqueci-
miento rápido de las manufacturas 
extranjeras que para este mercado 
trabajan, y el general terror que des-
pierta hi idea de crear un nuevo cen-
tro fabril, con riesgo de bancarrota y 
seguridad de atropellos y de injusti-
ciiis; acaso para no alcanzar ni la 
gratitud de hombres y mujeres que 
iíínuoían de odio á veinte pesos en el 
taller, en vez de las cuatro pesetas 
del picapedrero ó las dos pesetas de 
ta costurera ó despalilladora. 
Volveré sobre este asunto, que lo 
mr-jreee bien, en . primera oportuni-
dad. 
J. N . Aramburu. 
D a m a s y cabal leros 
Todos á porfía acuden por su calza-
do á Obispo y Villegas, donde hay ver-
daderos primores tanto en calzado 
fimart, para caballeros, qué en el de 
marca fiurt para señoras, pues el lema 
de Palals Royal parece ser la elegancia 
y la modicidad en el precio. 
ÉL P R O T E C T O R A D O 
Hacendados y Colonos, defiéndanse 
E l papel que en tiempos de España, 
asumía la frase separatismo, hoy, en 
brazos de la República, está encarna-
do en el anexionismo. Y así como an-
ites. todo tenía la signicación de un 
maligno conjuro contra la seberanía 
española, la República, cuenta con un 
escogido número de ciudadanos, de pa-
triotismo acendrado, celosos de las al-
tas prerrogativas de la independen-
cia, que atacan desde sus primeros 
balbucees, cualquier clamor financie-
ro, porque en el fondo, dicen ellos, esos 
perniciosos interese* mercantiles, ali-
mentan un sentimiento hostil contra la 
integridad y soberanía de la Repúbli-
ca, porque esos intereses, encubren 
irresistibles deseos anexionistas. 
Esas conclusiones de nuestra políti-
ca ,no son de todo en todo verdaderas. 
No pretendo, sin embargo, negar que 
un buen golpe de cubanos producto-
res, miran la anexión como el único 
camino que nos conducirá á una nueva 
tierra de promisión corregida y au-
mentada ; pero ello depende, de que la 
mente humana, desde sus puntos de 
vista particulares, va recta siempre á 
sus últimas y más extremas conse-
cuencias. Y así como el sentimiento 
político, en su oposición, cae en el ra-
dicalismo y la intransigencia, la vida 
económica busca también, y se entu-
siasma, con lo que para ellos es solu-
ción primera de primera. Pero cuande 
los intereses, las necesidades, y las as-
piraciones encontradas, que actúan 
siempre en el seno de las colectivida-
des, hacen lo que los puerco-espines del 
eterno apólogo de Schopenaver, que 
á pesar de sus largas y punzantes es-
pinas, se aproximaron lo suficiente pa-
ra trasmitirse el calor de sus respec-
tivas sangres, consiguiendo una relati-
va felicidad en el ambiente glacial que 
los envolvía; los pueblos también con. 
siguen, á v i r tud de lentas aproxima-
clones y compenetración bien enten-
dida, un modíís- viendi, que deje cum-
plidas y satisfechajs todas las aspiracio-
nes. 
Nadie fué tan libre co.pio Robinsón, 
y nadie tampoco fué más desgracia> 
do. Los pueblos, como loa indivi-
duos, como los intereses creados, están 
sometidos á la inexorable ley de coo-
peración ; y, así como la supresión d< 
esa ley entre individuos trae como se-
cuela un odio implacable contra el 
egoísta; y desastrosas guerras cuando 
tiene lugar entre pueblo y pueblo, su 
manifestación entre los intereses di 
una misma colectividad, labrará á la 
larga, de una manara inevitable, la 
ruina y desaparición de ambas. 
Se necesita estar ciego, para no vei 
planteado en toda su magnitud el 
gran conflicto del sentimiento políti-
co en pugna con el económico. De se-
guir las cosas como van, la mente no 
vacila en prever para un futuro nc 
muy lejano, una trasformación com-
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M u c h a s f a m i l i a s lo usan, en vez de v i n o , y t e r -
c i ado con agua. 
L o r e c o m i e n d a n los m é d i c o s á los enfermos . 
Es u n p r o d u c t o d e l p a í s , de p r i m e r a clase, y 
m u y afumado. 
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Materiales e léctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y f u e r z a . 
H34 ait u i A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
D u r a n t e la quincena 
actual , toda S r a . que 
haga una compra en e l 
E N C A N T O , tiene 
derecho á sol ic i tar un 
regalo de los expues-
tos en el departamento 
ad hoc. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Para desvanecer las dudas que algunos charlatanes propalan, pongo [¡\ 
en conocimiento del público en general que la gran fábrica de cigarros 
Ha llegado el Uiic 
Parisién, cuyo se deta-
lla á $1.60 plata. 
T \ 
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V i c e n t e J Í r í z c z g a . 
Pida el público Inteligente los cigarros de 
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pleta en nuestro pequeño mundo; pe-
ro las benéficas consecuenciafs que en 
ellas pueden venir aparejadas, no be-
neficiarán por cierto á los combatien-
tes de hoy. Arruinado y desposeído 
el uno, despreciado justamente por su 
incapacidad el otro, vendrá un terce-
ro á recoger la herencia en su exclu-
sivo provecho. 
La historia se repite. Iguales cau-
sas procuran iguales efectos. Léanse 
las opiniones de cuantos han escrito 
sobre Las causas que provocaron la 
pérdida de Cuba para España y se ve-
rá, que la evolución de aquel proce-
so, es igual, exactamente igual al que 
se desarrolla en este momento á nues-
tros ojos, y que t raerá como consecuen-
cia ineludible, la pérdida de Cuba pa-
ra los cubanos. 
Un país pobre y sin esperanzas de 
salir de estado agoviante, no puede ser 
feliz, como tampoco la libertad de un 
pueblo se juzga por el color ó se mide 
por el largo de su bandera. Y si los 
políticos cubanos quieren conservar 
esa. bandera que simboliza un estado 
de soberanía, tienen que aproximarse 
i esos entre los cuales vive uno que, 
en un rapto de desesperación, llegó á 
decir de ella que era propia para pas-
to de .chivas; deben aproximarse á 
ellos, estudiar sus necesidades y en de-
finit iva, para evitar la anexión, con-
céde les mucho de lo que para ellos, 
esa palabra significa. Todo lo que 
no sea eso, es agravar la situación de 
Cuba, ya de suyo grave. Facili tán-
doles comodidades paya la mejor colo-
cación de sus productos, que es to-
do lo que ellos quieren, piden y de-
sean, sobre evitar los males que tan 
hondamente nos quebrantan, se le pro-
porcionará á la nación el medio de 
constituirse sólidamente . y desenvol-
ver su personalidad con la formidable, 
impulsión á que las circunstancias to-
das parecen, si así resultare, procu-
rarnas, 
. Boque Amigó. 
¡••ipii iflinw —-——~ 
Rico biscuit glacs 
. ~Desde ayer ge sirve el rico hiscuit 
glacé en la casa preferida de la Haba-
na, para dulces y helados, que no es 
otra que La Flor Cubana, tí-aliano y 
San José. Son tan ricos, tan exquisitos 
esos helados, que hace Salgueiro, que 
estamos seguros que biscuit glacé, al 
igual que Royal Biscuit ha de llevarse 
la palma. Esto es la verdad. 
í k ü o t ^ ^ a í t e 
París , Junio de 1907. 
Hace apenas tres meses me quejaba 
yo aquí mismo de que las enquetes, en 
España y en los países de lengua espa-
ñola, estaban siempre llamadas á des-
pertar muy poco entusiasmo. La mía, 
sobre todo, me parecía destinada á no 
tener éxito ninguno. Porque en verdad 
eso de obligar á los compañeros á ex-
presar, sin preparación, sus ideas so-
bre un tema tan vago como el moder-
nismo, se me antojaba á mí mismo al-
go eingular. y no solo á mí, si he de 
hablar con franqueza. En cuanto mi 
interrogatorio fué publicado, un amigo 
muy sut i l y muy conocedor del alma 
castellana, A . González Blanco, escri-
bióme de Madr id : " l o primero que 
perjudica al éxito de su enquete es la 
impropiedad del tí tulo que la preside. 
No hay modernismo, porque no hay 
una sola escuela. Hay varias corrientes 
que á veces chocan y otras veces har-
monizan. E n un principio se creyó que 
el ser modernista consistía en repetir 
muchas lejanías, muchos ojos glaucos, 
muchos atardeceres, muchas teorías, 
etc. Cuando yo comencé mi carrera, 
así andaban todavía las cosas. Después 
comprendimos la miseria latente en el 
fondo de todas esas ridiculeces, y como 
todo era una pura broma. Está por la 
primera vez que yo haya mentado nin-
guna de esas palabrejas en mis escri-
tos; y me tengo por tan modernista, 
6 mejor, tan mockrno como el que 
m á s . " 
Pues bien: á pesar de todas las pro-
babilidades, mi tentativa ha tenido éxi-
to, un gran éxito, y si lo celebro por 
el interés personal que en ello llevo, 
también lo celebro por lo mucho que 
importa á nuestra raza el despertar l i -
terario que este solo hecho denota. Por-
que nada demuestra mejor una gran 
realidad, que algunos pequeños deta-
lles. Y este es uno de los más signiñea-
tivos, uno de los más visibles. ' La ma-
yor prueba de nuestra apatía literaria 
—se ha dicho—es la manera desdeñosa 
con que consideramos las enquetes y 
las interviews intelectuales." Ahora 
bien, si llegase á demostrarse que esa 
manera desdeñosa ha desaparecido, i no 
quedaría al mismo tiempo demostrado 
que nuestra apatía disminuye?... 
La demostración es fácil. De todas 
las provincias de España y de todas las 
repúblicas de América, llegan al Nuevo 
Mercurio contestaciones á mi pregun-
ta. Entre esas contestaciones, muchas 
son ya conocidas de mis lectores. Pero 
quiero hoy darles la primsur de algu-
nas aun inéditas y que merecen ser leí-
das. La últ ima carta me viene de Mé-
jico. Es de Amado Ñervo. Entre otras 
muchas cosas muy bellas ó muy inge-
niosas, me explica del modo siguiente 
su concepción del modernismo: 
"Pero los sentidos de la especie, sin-
gularmente los sentidos del poeta, que 
es el ser representativo por excelencia 
de la humanidad, se han ido afinando 
y hemos empezado á ver haeto adentra. I 
liemos comprendido que las montañas, 
el mar, los astros no son más que gran-
des aglomeraciones de materia á gran- j 
des equilibrios de fuerza. Que lo único 
notable que había en ellos era su des-
proporción con la pequenez física del 
hombre y con la debilidad de nuestra 
concepción espiritual; que lo verdade-
ramente grande en el Universo, las 
fuerzas que lo rigen, y la explicación 
de sus enormes destinos, está en lo in-
finitamente pequeño, en lo impercepti-
ble, en lo invisible; que hay rumores 
más vastos que el rumor del viento, lu-
ces más admirables que la luz de los as-
tros; perfumas más suaves que el per-
fume de las flores; pero que es fuerza 
dilatar los oídos y ios ojos y las alas 
de la nariz para percibirlos. 
"Que, por último, todas las cosas tie-
nen una fisonomía especial, una alma, 
una vida, poderosísimas; que es necesa-
rio en el silencio del espíritu pegar el 
oído al vasto pecho de la tierra para 
escuchar los cien mi l latidos de sus 
cien mi l corazones; y que seguir can-
tando al mar, á la montaña, al cielo, 
así, en globo, así en bruto, sin contem-
plar sus inünitas y tenues estructuras 
maravillosas, sus variadísimas modali-
dades, la innumeridad de sus matices 
y el milagroso enredo de sus afinidades 
secretas, es ofender al cielo, al mar y 
á la montaña. 
"Naturalmente, para auscultar estos 
latidos íntimos del Universo, así como 
también las íntimas pulsaciones de los 
nervios modernos, del alma de ahora, 
hemos necesitado nuevas palabras. Las 
que nos legaron nuestros padres fueron 
hechas para designar las grandes lí-
neas, las grandes perspectivas, los 
grandes relieves dé que hablaba yo al 
principio. Para decir las nuevas cosas 
que vemos y sentimos no teníamos vo-
cablos: los hemos buscado en todos los 
diccionarios, los hemos tomado, cuando 
los había, y cuando no, los hemos crea-
do." 
Este último punto es uno de los que 
más debieran preocuparnos. ¿Existe 
realmente un cambio en la lengua lite-
raria castellana? ¿Han hecho los com-
pañeros de Eubén Darío, los discípulos 
de Julián' del Casal, una revolución en 
el fondo del tintero clásico? Entre los 
que me escriben cartas que aun no he 
publicado, hay uno, Rufino Blanco 
Pombona, que contestando á este pun-
to, dice: 
" E l defecto nacional de los españo-
les es un odio á lo nuevo, el nuestro es, 
al contrario, el amor á lo nuevo. 
"Igualmente distanciados de esos 
dos extremos, los buenos escritores de 
la América del Sur, los verdaderos in-
novadores, han dado al lenguaje aque-
llo que roas le faltaba; la soltura, la 
flexibilidad, y en tanto que los españo-
les permanecían fieles á los moldes clá-
sicos, ellos los rompieron dejándose lle-
var de la evolución natural que se ope-
ra en las lenguas como en las socieda-
des." 
Pero yo creo que en esto (sólo en 
esto) mi amigo Blanco Fombona atrase 
de diez años. Hoy ni España es tan tra-
dieionalista. n i América es tan jacobi-
na. Los moldes han sido rotos igual-
mente en Madrid que en la Habana ó 
en Buenos Aires. Los escritores de 
acento nuevo, de ideales nuevos, de al-
ma nueva, son tan abundantes allende 
como aquende el mar; y si el nuevo 
continente puede enorgullecerse de te-
ner un raro y grande Lugones, tam-
bién la vieja Castilla debe ostentar or-
gullcsa á su grande y extraño Diez Ca-
ñedo. Sólo que tal vez tanto en la pe-
nínsula tradicional como en el conti-
nente nuevo, el cambio sea menos ex-
terior, menos gramatical, más íntimo, 
más hondo de lo que Blanco Fombona 
cree. 
Rodríguez Embíl , en carta también 
inédita, parece creerlo. La letra se le 
antoja menos interesante que el espí-
r i tu . 
" E l modernismo, dice, se impondrá 
poco á poco si acierta á ser, como debe 
ser, la fórmula del espíritu contempo-
ráneo, colocado entre un mundo que 
muere y un mundo que nace, y teñido 
de la tristeza á veces algo irónica de lo 
que desaparece y del misterio de lo que 
no es aún. Por eso ha de ser grave y 
triste en el fondo (como entre los espa-
ñoles, en algunos versos de Villaespesa, 
de Ginez, de Diez Cañedo) ligero, á 
ocasiones, en la expresión (Benaveute, 
Gómez Carri l lo) , un poquito raro, es 
decir, desemejante á io antiguo, y te-
ner alma sobre todo, un alma amplia 
y íV-runda en que quepan desde el en-
sueño de perfección artística más ab-
soluto, hasta el místico y sublime en-
sueño de amor de León Tolstoi. Por-
que de todo esto hay en la atmósfera 
de nuestro tiempo." 
Pero como estas tres respuestas vie-
nen de jóvenes que pertenecen al mo-
dernismo, tal vez es necesario poner 
junto á ellas más graves palabras que 
les sirvan de contrapeso. M i amigo D. 
Miguel de Unamuno, por ejemplo, no 
se muestra muy halagador para con 
los nuevos. En una carta ya publicada 
en el Nuevo Mercuri-o, dice: 
" Y o , por lo menos, esta es la hora 
en que no sé qué sea el modernismo ni 
qué quiera decir lo de modernista. 
" E n algunos—no pocos—de los mo-
tejados de modernistas veo más que ex-
travagancia ó afán—afán muy discul-
pable en todo caso—de singularizarse 
y diferenciar??, un instinto rebañego 
que les lleva á imitar á los que se han 
singularizado y diferenciado, torpeza 
tan grande como la de creer que se es 
clásico imitando á los clásicos y bebien-
do de ellos en vez de i r á abrevarse en 
h fuente de que ellos bebieron. 
"Pero, si esto es verdad, aún es más 
verdad que entre los que se han bur-
lado de los llamados modernistas y de 
sus novedades más ó menos nuevas—y 
ni ellos las " han pretendido tales,— 
abundan los majaderos ahitos de agar-
banzado sentido común, presos á las 
roderas del hábito y la rutina é inca-
paces de hacerse á toda nueva sensa-
ción ó nueva manera de recibirla. 
"No sé qué pensar de la literatura 
joven, pues no sé cuál es ésta; no he 
podido enterarme de que haya orien-
tación alguna nueva en las letras es-
pañolas y no conozco el gusto y el por-
venir inmediato de ellas. No sé cuál es 
la estética modernista de que usted ha-
bla. 
"Sólo sé que los escritores que eran 
hace diez ó doce años jóvenes, los de la 
generación que empieza á entrar en la 
madurez, á los que parece se refiere lo 
de modernistas, me producen, en con-
junto, una impresión de blandengue-
ría, de molicie, de indecisión, de vague-
dad y de desorientación. Rara, rarísi-
ma vez los encuentro apasionados. 
"Me parecen, en general, falsos. No 
creo en su alegría, no creo en su tris-
teza, no creó en su escepticismo, no 
creo en su fe, no creo en sus pecados 
ni en sus arrepentimientos, no creo en 
su sensualidad. Todo ello ha sido hasta 
asentarse. A l frisar en los treinta y 
oineo han ido dejando sus posturas res-
pectivas para mostrarse como buenas 
personas calculadoras y razonables. 
Muy pocos, y éstos los que de veras 
sentían lo que expresaban, han seguido 
fieles á su mocedad." 
Publico íntegra esta carta, porque 
es la más pesimista, la más dura y ¿ por 
qué no decirlo ? la más injusta de todas 
las que hasta hoy he recibido. Vivien-
do aislado, solo con las sombras augus-
tas de los poetas sus abuelos, solo con 
las fantasmas de ios filósofos que le ha-
blan de austeros problemas, solo con 
sus ensueños, solo con sus meditacio-
U O U i l J A S i S f i 
Habiendo sido tomado el local que hoy ocupa la tienda de ropas 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELÁ. 
Para fabricar un precioso edificio, que ocupará después un nuevo y expléndido es-
tablecimiento, sus actuales dueños se ven en la necesidad de liquidar todas sus existen-
cias en un improrrogable plazo de 16 días. 
Por tal motivo todo se venderá allí, desde hoy, á precios inverosímiles, á precios de 
Liquidación forzosa y á como quiera. 
V I S I T E E S T A CASA E L QUE QUIERA COMPRAR POR UNO LO QUE V A L E 4 
c 1624 alt U-13 
nes. y sobre todo, solo consigo mismo, 
con su alma de gran inquisidor litera-
rio, con su corazón de pastor desobe-
decido, el gran Unamupo no puede me-
nos que ver con amargura esos grupos 
juveniles que van por bandadas gor-
jeantes como los pájaros, y que se em-
briagan de luz y de ilusiones. A su mo-
do de ver en la ligereza modernista hay 
una falta de profundidad que hará va-
no todo esfuerzo. Y sin embargo, nada 
sería tan fácil como probar al maestro 
de Salamanca que en esa frivolidad 
aparente existe un amor muy hondo, 
muy grave, muy sincero, de todo lo 
que es belleza eterna. 
En todo caso, de lo que se trata es 
de saber si el moderaismo existe, y •es-
to todos menos Unamuno lo creen. 
He aquí lo que desde Santo Domin-
go me escribe el exquisito soñador de 
Ci tara , en carta aún inédi ta : 
" S i algún escritor del país de Fran-
cia merece ser leído con atención en la 
América latina, es Barres: él nos en-
señaría con la gracia v i r i l de su estilo, 
el culto de los muertos, del paisaje pa-
trio y del yo. Si urge abrir los puertos 
americanos al concurso de sangre y de 
ideas que la marea de la civilización 
arrastra hacia sus costas, en cuanto á 
letras, debemos y necesitamos ser ñor-
cionalistas. Me explicaré: para que 
exista una literatura, un arte absoluta-
mente americano, en las diez y ocho re-
públicas que si ante el Derecho inter-
nacional son otros tantos estados cons-
tituyen una nacionalidad única, real, 
preciso es fundar una base, una tradi-
ción, aunque se cree, como me dijo un 
día en Salamanca el maestro Unamu-
no, con los ladrillos de la Biblioteca 
Alean. Para edificarla tenemos un idio-
ma que el uso constante de cuatro si-
glos ha hecho nuestro y que el número 
de habitantes actual'es y la civilización 
que granjea dan derecho á modificar, 
sin matar su espíritu glorioso: en el v i -
no nuevo está contenido el zumo de la 
vieja viña. Pos-eemos la historia de 
nuestras guerras, conquistas, indepen-
dencia y civiles, ricas en caracteres de 
eminente relieve, con los cuales la V i -
da, gran poeta, ha compuesta epope-
yas, trajedias, dramas, comedias, nove-
las, y sobre todo, intensa poesía lírica. 
La Naturaleza, pintor, escultor, músi-
co prodigioso, nos oírece: el paisaje 
colorido y elocuente, las majestuosas 
montañas, injentes florestas perfuma-
das, el trueno de las aguas impetuosas, 
la fiera que mata, el pájaro cantor, el 
árbol floreciendo y fructificando bajo 
el sol que fecunda é incendia, y el hom-
bre cuya gallarda figura llena todo el 
ardiente espacio de la tierra al cielo 
azul, lecciones objetivas de energía, 
fuerza y belleza." 
Esta nota de Cesteros, que no es de 
los criiollistas, tiene también su eco en 
toda América y es una de las que más 
atención merecen, pues sin aconsejar 
vanidosas separaciones, nos dice: "sed 
originales, conservando la unidad de la 
lengua.'' 
. Pero l o más frecuente en las respues-
tas, es el entusiasmo cosmopolita, el 
amor desarraigado de las bellas letras, 
sean de domde sean, y el entusiasmo 
por las novedades, vengan de donde 
vengan. e. gomez CARRILLO. 
mnm m 
Conferencia, familiar 
por el P. Víctor Van Tricht 
Señoras, Señores: 
Xo sé qué filósofo dijo en cierta 
ocasión: Cuando se niega el movi-
miento, yo no discuto, ando." Algo 
semejante á esto es lo que yo intento 
hacer esta noche al hablaros de Andrés 
María Ampére. Se nos está moliendo 
con la eterna centinela de que "los 
descubrimientos de la ciencia han 
echado tierra definitivamente el anda-
miaje de nuestros dogmas; que Fe 
y Ciencia son dos cosas absolutamen-
te incompatibles en un mismo espír i tu; 
que es preciso renunciar á la una ó á 
la otra, y que es soñar el pretender 
conciliarios." 
Discutir estas cosas es muy fasti-
dioso. En primer lugar es muy lar-
go, por tener cada uno de los impug-
nadores la costumbre de reproducir 
por su propia cuenta todos los argu-
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificia i es de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s d e 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
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mentos, cien veces refutados, que han 
discurrido y opuesto sus predecesores 
durante cerca de tres siglos. Es ade-
más muy difícii por ser en general 
estos señores, hablo de los que nos im-
pugnan, muy ignorantes de las cosas 
de ia religión y, con más frecuencia 
de lo que se cree, ignorantísimos tam-
bién de las cosas de la ciencia. Y , en 
fin , es cosa inúti l ísima; porque en el 
fondo no es siempre ver claro lo que 
se cree, es frecuentemente tranquili-
zarse y quedar sosegados; no buscan 
la verdad, sino yo no sé qué velo para 
ocultarse á sí propios las debilidades 
y' flaquezas de su voluntad y de su 
corazón. Tratan de no creer, para no 
tener ya que avergonzarse. Se les po-
dría decir lo que Lacordaire decía á 
su auditorio de Nuestra Señora de Pa-
rís. " N o sois creyentes, por la misma 
razón que no sois castos;" así pana lo 
uno como para lo otro se necesita el 
valor de la v i r tur , y ese valor es el que 
os falta. 
Por esto prefiero andar. Prefiero 
tomaros por la mano y conduciros, á la 
caída de la tarde, bajo las ennegreci-
das bóvedas de una vieja iglesia. Es-
tá silenciosa y sombría; apenas en el 
fondo una pequeña lámpara lanza ro-
jizos rayos sobre los postes de colum-
nas y sobre los arcos que alumbra con 
resplandores pálidos y temblorosos. No 
se oye otro ruido que el de vuestros 
pasos, ruido que se apaga en el silen-
cio de las profundas naves y en el chis-
porroteo de los cirios encendidos ante 
las piadosas imágenes de Nuestra Se-
ñora. Ved allí, de rodillas, aquel ve-
nerable anciano; inmóvil, está rezando 
su rosario. Ese anciano cree y ora. 
Joven, inclinaos ante él profundamen-
te, muy profundamente: ese anciano 
es Ampére, el grande, el inmortal Am-
pére !, el más poderoso genio de que 
puede enorgullecerse la ciencia de es-
te siglo y el más sumiso de los hijos que 
la Iglesia haya llevado en su seno y ca-
lentado con su amor. 
¿Qué responder á semejante espec-
táculo ? 
¿Que por un resto de costumbre el 
sabio ha conservado maquinalmente la 
fe de su madre? ¡No! Ampére co-
menzó por perder esa fe de la cuna en-
tre la negligente indiferencia de una 
juventud atolondrada; luego, á rue-
ges de su admirable mujer, estudia la 
cuestión religiosa y vuelve á encontrar 
la fe. La pierde de nuevo en el trato 
con la filosofía racionalista y materia-
lista ; pero va hasta el término, profun-
diza aquella filosofía, la escudriña, y 
en el fondo le reaparece Jesucristo, de 
quien ya no vuelve á separarse jamás. 
¿Diréis que se ha encerrado en ese 
rincón de las ciencias físicas que no 
confina con las cuestiones religiosas? 
- ¡No! ¡no! Ampére lo ha sondeado 
todo: la botánio-a,, la literatura, la zoo-
logía, la paleontología, donde entrevé 
una especie de transforrmismo, las ma-
temáticas, la historia, la filosofía en sus 
concepciones más atrevidas, y muere 
sobre un manuscrito abierto, en el que 
desarrollaba con una incomparable am-
pli tud de miráis, la clasificación de las 
ciencias universales. , 
¿Diréis que se halla muy poco ele-
vado entre los sabios y que es de un es-
pí r i tu demasiado débil, 
¡ Oh! aquí es donde os aguardo. 
'CE1 puesto de Ampére. [ice José 
Bertrand, actual secrel i , la Aca-
demia de Cienci y . impaa-eial, 
pues tiene la d nTaeia ue ser incré-
dulo, el puesto de Ampére es al lado 
de Newtón. Su libro es aun hoy día 
la más admirable producción en el 
campo de la física-matemática después 
del " L i b r o de los Pr inc ip ies" . . . Su 
libro ha revelado una ley de atracción 
nueva, más compleja y más difícil de 
descubrir que la de los cuerpos celes-
tes. E l ha sido á la vez el Kepler y 
el Newtón de su teoría; y sin ninguna 
exageración, aun en el día de hoy, á 
medio siglo de distancia, sin dejarnos 
llevar de los compromisos de ninguna 
amistad y sin complacencia ni adula-
ción personal de ningún género, po-
demos colocar el nombre de Ampére al 
lado de los más ilustres en la historia 
del espíritu y del talento humano. 
Ningún genio ha sido más completo. 
Pues bien, Ampére creía y oraba y 
rezaba su rosario. 
Voy á describiros su vida, tratan 
do de haceros comprender juatamem' 
su inteligencia y su corazón. 
Andrés Ampére nació en Lyón, en l 
parroquia de Saint-Nizier, donde reci* 
bió el bautismo el 20 de Enero el' 
1775, de Juan Jacobo Ampére, negó 
ciante, y de Juana Sarcey de Sutiéres" 
Muy poco tiempo después de su n a ¿ 
miento, su padre se retiró de la ciudad 
y se fué á vivir en un delicioso valí* 
colindante con la Saona, en un case-
río que le venía de su mujer, en la al-
dea de Polémius. Era una alquería 
muy modesta, adosada á un cortiio-
pero delante se extendía todo el valle 
con sus campos y sus huertos floridos 
más lejos grandes bosques en que sul 
surraba el viento, y al extremo del ho, 
trizonte lias grandes cimas del monte 
Verdun y del monte Thou. 
Delante de ese cuadro magnífico se 
deslizó toda la infancia y toda la ju-
ventud de Andrés. 
A los siete años no sabía leer n i es-
cribir, pero con piedrecillas ó con ha-
bas hacía cálculos prodigiosos: el ma-
temático nacía y se apoderaba apasio. 
nadámente del niño. 
Cae enfermo; por temor de que fa-
tigue su cabeza le quitan sus chinitas: 
llora.... Después de tres días de una 
dieta absoluta, le dan un bizcocho... él 
le deshace en pequeños pedazos, y con 
estos vuelve á comenzar sus queridos 
cálculos, cuyo misterieso mecanismo 
ninguno ha conocido jamás. 
Su enfermedad fué grave, su ma-
dre inquieta le ofreció á Nuestra Se-
ñora de Fourviéres, y desde aquella fe-
cha Andrés unió á su nombre el de 
María. 
Cuando hubo convalecido, su padre 
pensó enseñarle por sí mismo á leer y 
escribir. Pronto aprendió Andrés á 
leer, pero la escritura mal enseñada 
' quedó siempre defectuosa. Ampére no 
escribía con la mano sino con el bra-
zo, lo cual daba á sus letras unas d i -
| mensiones exorbitantes. Un día, sien-
do ya miembro de la Academia, reci-
birá de una amiga graciosa una invi-
tación á comer, escrita toda ella dentro 
de la letra " a " de una de sus firmas. 
Sea como quiera, estos nuevos instru-
mentos puestos en manos de su inteli-
gencia le permitieron una labor de que 
no podemos formar idea. 
Devoró resueltamente toda la biblio-
teca de su padre, y aun cuando las 
matemáticas fueron siempre su obje-
to y estudio predilecto, no dejó nada-
por ver, historia, bellas letras, viajes, 
novelas, ciencias naturales, lenguas 
muertas, Homero, Lucano, E l Taso, 
Fenelón, Voltaire, Corneille, todo fué 
evaminado. 
Poseía en grado prodigioso esa fa-
cultad que Platón llama "potente dio-
sa," la memoria. Todo entraba en 
aquel poderoso espíritu, y todo, colo-
cado en su sitio, se quedaba allí, y 
allí se arraigaba. 
Desde sus doce á sus dieciocho años 
leyó de rabo á cabo, siguiendo el or-
den alfabético, los veinte volúmenes 
en folio de la Enciclopedia. 
¡ A y ! Señores, la Enciclopedia 
enorme, indigesta, emponzoñada! . . . 
¡Se dejaba semejante obra en manos 
de un n i ñ o ! . . . 
Pues i u, medio siglo después, la 
loi "a toda entera permanecía 
\oJ.a.ía presente en su memoria. Ha-
i biendo querido un día probarle sus co-
i legas de la Academia de Ciencias, les 
analizó él con una exactitud perfecta 
los dos artículos que le habían pro-
puesto, los relativos al blasón y cetre-
ría. 
En cuanto á las matemáticas, basta-
rá decir que á los dieciocho años ha^ 
bía repasado todos los cálculos de la 
mecánica analítica de Lagrange. 
(Cont inuará) . 
P A S E O I D E A L 
Es el que puede dar cualquier persona 
de gusto alquilando por hora, á razón 
de seis pesos americanos el hermoso au-
tomóvil DARRA^ sólido, lujoso, veloa 
y de silencioso andar, manejado por el 
conocido mecánico francés Renaud. 
. . Las órdenes se reciben por teléfono 
1223 y verbal 6 escritas en la vidriera d« 
cigarros del café EL CENTRAL ó en el 
GARAGE de Neptuno y Galiano. 
• 
E L B O I T L E V A R D 
CAFE, DULGERBA Y LUNCH DE LOPEZ Y CELA 
49 y 51. T e l é f o n o 988. 
Se hacen m á s de 4 0 clases de helados diarlamcatc. Precios módicos. 
Se dan comidas á la carta, 
No olvideu que no hay meyor n i más ventilado salón en la Habana. 
Para café, helados, dulces y víveres, E L B O U L E V A R D y para dulces finos 
la dulcería I N G L A T E R R A , teléfono 1265. soooo tl^13 ml3_u 
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SAN R A F A E L N. 43 A l LADO DEL HOTEL I N G L A T E R R A . 
iEs nsted afioianado á comer bien sin sacrificar el bolsillo! Pues vaya á 
L A G R A N J A , San Rafael 4, verá si es cierto que puede usted comer allí 
muy sabrosamente por poco dinero. 
Se admiten abonados por meses. Hay tikets de treinta comidas por diez 
pesos sesenta centavos. 
¡Oh días y tardes de L A G R A N J A ! 
CcciEcro t lo m i Soto k io m i k m t lo m i Ecoaoim fe lo msir. 
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D E S A N A N T O N ( O R I H U E L A ) U N I C A E N E L ¡MUNDO 
EL fóEJOR IICFIIRATIVO NATURAL PAM LA 
SSFBLES? REUMA Y ENFERRfSEOADES DE L ñ PIO-
D e ven ta : S a r r á . J o h n s o n , Taqueche l , l a Re ina , A . G a r c í a 
Cuba 128, y p r i n c i p a l e s boticas. 
Agente exclusivo con deposito: 
^ Ricardo Romero, Manrique 90. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición nlio 20 áe 1907. 
Preguntas y R e s p u e s t a s 
Rodrican.—El grado de alférez de 
jiavío equivale al de primer teniente 
de Infanter ía . — l ' n teniente de Na-
vio representa un capi tán de infan-
tería, y un capitán de navio de pr i -
mera clase, tiene la categoría de co-
ronel. 
J. J.—Una cruz y pensión vitalicia 
quiere decir que la disfrutará mien-
tras viva. — E l tratado de Par í s no 
señala límites de tiempo.—El proyec-
to de extracción del " M a i n e " no se 
ha realizado, porque no es cosa de 
urgencia ni le importa mucho al go-
bierno. 
R. L.—La isla de Córcega fué ven-
dida á Francia por los genoveses el 
año 1768, y Napoleón Bonaparte na-
ció en Córcega, el 15 de Agosto de 
1769. 
L . N . B.—El pargo de Cuba es el 
pez llamado en Españajinero; nom-
bre1 que procede del latín merulus. 
Un lector.—Conozco un libro de 
floricultura cubana escrito por el bo-
tánico francés Jules Lachume que 
vivió algún tiempo en la Habana. 
Publicó su libro en español y lo edi-
tó la casa de Appleton de Nueva 
York. Su agente en la Habana es el 
señor Solloso, librería, Obispo 52. 
Berta.—E$ 15 de Diciembre de 
1886 fué miércoles. Lo demás que 
pregunta, lo ignoro. 
Galicia.—Sí, señor. 
A. P.—Las posesiones de España 
en la actualidad son unas islas, va-
rios puertos y dos territorios de 
Africa. 
Un suscriptor.— Aunque el soneto 
castellano consta de catorce versos 
endecasílabos en la gran mayoría de 
los casos: hoy la libertad poética que 
muchos se toman produce algunos 
sonetos en versos de doce y catorce 
sílabas. 
Comprendemos perfectamente que 
es muy difícil hacer una t raducción 
cabal con el mismo número de ver-
sos y sílabas, y aún más teniendo en 
«-•nenta que en el idioma inglés la ge-
neralidad de los vocablos suelen ser 
más cortos que sus equivalentes en 
castellano. Los señores del .inrado 
que ha de discernir el premio en el 
Certamen del soneto Nig'ht dicen 
que en caso de un mérito superior 
«dmit ir ían para la opción al premio 
un soneto con versos de doce ó cator-
ce s í labas; pern igualdad de cir-
cunstancias preferir ían el de catorce 
endecasílabos. 
Un chino.—Diríjase al Obispado si 
el difunto está en el cementf'ri > ca-
tólico, ó al Ayuutamienti) si es en 
algún otro cementerio. 
M . y N.—La expresión " E s t á pago' ' 
en vez de ' V r t á pagado." es un mo-
dismo inculto que por ahora no es ad-
misible en buen fasteliano. 
Fideüiia.—Eüíe individuo no pro-
cede con br.?na intención si os como 
usted dice. Para probarlo muéstrese 
usted e.sqr.i";:. y dondeficsa manto le 
sea posible air.niv-.) csfoll lo ¡nn?; y 
hágale entender qnc. si Ú e ú a reanu-
dar les empref, e- incispeiisablc que 
,se ptesents j 
pida én ' ¡r' 
S. K.—Los 
responrabk-r. 
cuando est£¡ i 
la cesa? 
Desde lucfjo tjHiá : ^ i F e ^ W t e W « | 
pero en éste e i-r» deb6rfi hc'.-ír-'e pre-
via excluí i'.'p <> loe bfener; pin:'. :)••.•''li-
les y los del marido y olla» porque Uwj 
bienes propi osde la mujer están suje-
tos al levantamiento do las cargas ( H 
matrimonio siempre que los del iv;íri-
do y los dótales sean insuficientes 
para cubrir las responsabilidades de 
que allí se trata y constituyen las deu-
das del marido en el este caso cargas 
legítimas de matrimonio puesto que 
en su beneficio fueron contraídas. 
-0= 
. k vü-i de :i;¡-'v.I y la 
• " i ; ? ! • i" »;-"-jtí'jiontc. 
bif-nes <lo lu c i f c j a l Sotí 
tri lo 
bara 
E l salmo de la vida. 
No me digáis en tristes estancias 
que la vida es únicamente un sueño 
inútil, que el alma dormita y es alma 
muerta, y que las cosas no son lo que 
parecen. 
¡ La vida es real, la vida es seria y 
la tumba no es su té rmino! 
No se refiere al alma lo de '"pol-
vo eres y polvo s e r á s / ' 
Nuestra ruta, trazada por el des-
tino, no es sendero de alegría ó de 
tristeza, sino camino donde la lucha 
ha de fortificarnos. Debemos amane-
cer con más valor cada día. 
E l arte dura, el tiempo vuela, y 
nuestro corazón, aunque fuerte y 
valeroso, se parece á un tambor con 
negros crespones batiendo fúnebre 
marcha y acompañándonos á la se-
pultura. 
En el mismo campo de batalla, en 
el vivac de la vida, no permanezcáis 
mudos como ganado que se deja con-
ducir. 
¡Héroe, levántate y lucha! No con-
fíes sólo en el porvenir, por agrada-
ble y risueño que parezca. 
Que el pasado fenecido entierre su 
muerte. 
Moveos, moveos en el presente. Ele-
vad los corazones, y que Dios guíe. 
La vida de los grandes hombres de-
be recordarnos que podemos hacer 
sublime nuestro destino. De este mo-
do, al morir dejaremos alguna hue-
lla en la arena de la vida. 
Y otro sér, perdido en la • inmensi-
dad, un hermano náufrago y abando-
nado quizás, encontrará esas señales 
que servirán para darle valor. 
¡En pié. y á la obra! 
í l , W. Lcn-rclow. 
Son muy agradables bis mañanas del 1 
verano en Cuba. Le dan animación ¡ 
más que todo los cañes de mar donde | 
las cubanas lucen sum trajas lig:-ro:> que j 
hacen con las 'olas y los adornes que ] 
j compran en la popular ca-.a La Rosi-
fa. Salud y Onliano. 
Aquel lin lo centro que abates rail y 
m i l novedades se ve todo el año concu-
| crido. Esto prueba qáé es una c:isa po-
¡ ptilar y .'impática. 
El sü8í18 É Sun-Yat-San 
La China propiamente dicha, es un 
país privilegiado en lo de experimen-
tar transiciones bruscas. Por algo es 
femenino su nombre. Desde el siste-
ma medioeval de Tsai-Tien. pasa 
bruscamente á la demagogia desespe-
l'^da de Sun-Tat-Sen, que es como si 
djjéranios, el Mirabeau coletudo del 
imperio del Sur Naciente; y Pekín, la 
cip.dad del cielOj con sus tejados de 
percha, con sus torres de campanillas, 
cí.n sus ortogenarios vestidos de ama-
rillo rabioso, con sus guapas mozas 
de ojos oblicuos, con sus palanquines, 
llevados por aquellos "garcons" de 
cabeza monda, larga trenza y sombre-
ro cónico, Pekín, con su ría amarillo 
sn no azii] y sos fuentes de bam-
bú pasa á la categoría de cuna de las 
1 ist nades chinescas. 
Tanto Buaha, comQ los manes de 
Confucio y los millones de dioses par-
ticnlares que hay para cada casa y 
persona, se extremecen de horror en 
sus templos y los grandes sacerdotes, 
ap.nque no cobran diezmos, ni vasa-
llajes, ni abadianatos. ni pueden rein-
tegrar al Estadu la cabeza de un alfi-
ler, andan locos buscando á Yat, no 
el desír ipador, sino el agitador,, para 
pedirle naturalmente, por todos los 
santos, que dej*1 en paz á los chinos 
con sus familias, en los patios de sus 
casas misteriosas, orladas por los cri-
santemos y por los zócalos de loza, 
y se deje de hacer revoluciones que á 
nada conducen, 
¿Pa ra qué ha de cantar, Lafayet-
te de túnica larga, los "derechos del 
chino"? ¿Cómo ha de evitar que el 
emperador, padre común, deje de 
serlo? ¿Por qué ha de'desviarse la re-
ligión privada del soberano, que es el 
Cielo, la Tierra. la Osa mayor por re-
ferencia y la Cruz austral: ; l í an de 
tener todos los hombres el derecho á 
este culto? Y si le. tienen ¿qué se ha 
de hacer de los cultos pequeños y del 
mismo Budha, que se quedará sin fe-
ligreses ' 
Sud-Yat-Sen, chino á la europea 
que usa levita para andar por casa y 
que ha prohibido que á sus hijas las 
doblen los pies, protestando así de 
esta costumbre bárbara , dicen que se 
trae un programita edificante para 
solemnizar el advenimiento de la pri-
mavera, con licencia de Chi-fu, que es 
como si dijéramos el ordinario, que 
usan por allá. En primer término, so-
licita la decapitación de las personas 
imperiales, sin qne gnede una mada-
ma real para contarlo. 
2o. Los kuang ó mandarines que 
ahora están clasificados por catego-
rías, según el color de la piedra pre-
ciosa ó chapa que corona el botón de 
su birrete, quedarán desprestigiados 
por decreto, si ya^ no lo estuvieren, 
ante la opinión pública, por su cali-
dad de funcionarios civiles, 
3'. Los chinos de abdomen abulta-
do, prueba de distinción en C^ina y | 
•le burguesía en todas partbs. serán I 
posados á cuchillo y sus restos arro-} 
jados á la voracidad de las rau'-bc- ! 
cumbres, que son, en último caso, las j 
que siempre tienen razón. 
4o. Las chinas podrán eegir uno ó 
\*artps maridos ostensiblemente, para ¡ 
librarse de la t i ranía del disimulo á 
que se ven obligadas todas las muje-
res, sean chinas ó no. 
0°. Los chinos, en cambio, no 1 o-
drán ejercer la poligamia. 
6°. .Estos se verán asimismo obliga-
dos á la .-•.opresión del apéndice capi-
lar, que es entre ellos su mención ho-
norífica, etc. etc. 
Es indudable, hablando ahora en se-
rio, que el Oriente se avispa y la poe-
sía se va. La higiene, esa paloma blan-
ca mensajera del progreso, se cierne 
ya en el cielo de empalagoso azul 
que cubre á Pekín, y pronto, los vie-
jos é históricos templos con dragones 
y las calles empinadas y originalísi-
mas llenas de tostaderos de café, de 
cafés *¿pour boire" como dirían los 
franceses; y fumadores de opio. 8§rán 
sustituidos por los amplios cuarteles 
y las vías anchas, c-j adosas, tendidas 
al estilo inglés con bars y restáiirahea 
á la moderna, decorados con pompo-
sos anuncios de "kock- ta i l l s" y *'ver-
mouts". Arderá la población en clubs 
revolucionarios, y en toda la Mongo-
lio, spvgirán septembristas y danto-
nianos y hasta ¡quién sabe si alguna 
terrorista, con agujas de plata ^n los 
moños! 
Los pueblos grandes van empeque-
ñeciéndose para colocarse al nivel de 
los europeos. Las ropas talares tien-
de:; jS d;saparacer para dejar en todo 
sn apogeo á los preconizados calzo-
nes. ¡Ayer el Japón, mañana la Chi-
pa, pasado el Mpgrehb!."., 
Vny que decir como Víctor Hugo: 
"Esto matará á aquello*' 
Leopoldo Lepes de Sáa. 
SOLIDOS Y E L E G A N T E S 
Tan sólidas como elegantes son los 
planes Kallmaii. los mejores que se en-
cuentran á la venía en cas- d? Giralt, 
O'Rcilly 61. Sus voces claras, su ele-
gancia en la construcción y su {yseio 
cómodo de dos renienes mensuales le 
han hecho, popular. 
•MWftlf̂' <l||t 1 lm 
Ü5 «ES 
en la incubación de los huevos de los 
peces ejerce la temperatura. Cual-
quier variación en ella y en la direc-
ción de las corrientes marinas, produ-
ce grandes alteraciones en la fauna 
marina de una región determinada, 
ocasionando perturbaciones económi-
cas y sociales en las zonas terrestres 
más inmediatas. 
La sardina, el bacalao y otras es-
pecies análogas de peces emigrantes, 
se presentan con regularidad en los 
mares occidentales europeos, merced 
á la influencia que en sus t ravesías 
ejerce la naturaleza y temperatura 
de la mezcla de las aguas de alta mar 
c(.n la de las costas. E l desarrollo, 
multiplicación y, calidad de los ani-
males marinos, dependen ¿n grado su-
mo de las condiciones físicas del mb-
dio especial en que viven. 
Existe, pues, cierto paralelismo en-
tre las emigraciones de Ks aves, de 
unas regiones terrestres a 017S8 y las 
emigraciones de los peces; y así co-
mo en algunas comarcas se usan cier-
tas escalas termométr ieas para orien-
tarse bien, acerca do las emigraciones 
de las aves no falta quien considere 
deberían formarse tablas de tempera-
tura para cada especie de pescado, 
estableciendo una verdadera investi-
gaeíqli termométrica de los fondos fa-
vorables para la pesca según las men-
cionadr.s tablas. 
De todos modos cuanto se reñere al 
estudio" de las propiedades físicas del 
mar tiene gran importancia por lo que 
i:uinye en la emigración de los peces, 
con el desarrollo y prosperidad de las 
industrias marí t imas.—X. 
Ei mar es para los s5res que en 61 
habitan lo que la aMósfera para l;;s 
aves y los mamíferos; y asi eomú los 
cambios atmósíericos, la temperatura, 
¡a vegetación, la abxsad&Qcía', escasez 
de los insectos cine sirvan de alimen-
to y otras circunstancias de este or-
den afectan al ciclo emigratorio do 
los animales terrestre:, y favorecen ó 
perjudican' según tos cásos, el desa-
rrollo y rñnltr^licación de estas mis-
mos animales; del propio modo los 
cambios de temperatura, de salini-
dad y densidad de las aguas del mar, 
influyen en lar; épocas ele reproducción 
y emigración de los péeres^ no solo di-
rectamente sino por lo que tales cir-
cunstfinoias puedan afectar al desarro* 
1Í0 de las substancias, que constitu-
yen la bas'1 de la alim?nt-ición de la 
población submarina. 
Está comprobada la influencia que 
V A R I E D A D E S 
. .. INDUSTRIA ROBADA 
Í La manufactura de hojalater ía na-
1 ció en Inglaterra del robo de un se-
! ereto industrial. Pocos letores igno-
! rarán (pie la hojalata no es sino una 
| lámina muy delgada de hierro, recu-
liiérta de estaño por ambos lados. La 
1 operación de cubrir el hierro con el 
estaño fundido no es cosa tan fácil 
i orno ó primera vista parece en teo-
ría Antes por el contrario, en el te-
rreno practico se trata de un procedí-
líiicnto laberiosísimo. Descubierto en 
Holanda (antiguamente se llamaba 
(n España á la hojalata "hoja de 
r-andes' '), fué guardado el secreto 
industrial con todo rigor más de me-
dio siglo. Inglaterra había intentado 
vari.as veces inúti lmente apoderarse 
de dicho secreto, hasta que nn día, 
cierto .james ^'harman, minero de 
Coruualles, a t ravesó el Canal de la 
.dancha, y logrando entrar subrepti-
ciamente en una factoría holandesa 
de hoja de lata, se hizo dueño del se-
(reto, huyendo luego á su país. 
BARCOS CON FONDO DE CRISTAL 
l'no de los éxitos mayores que la in-
ventiva de ios constructores navales 
ha podido alcanzar en la navegación 
de recreo, es la construcción de este 
género de embarcaciones que prestan 
gran servicio al turismo náutico en 
las costas de los Estadoa Unidos. 
La principal caracter ís t ica de estos 
barcos es su maravillosa sencillez... 
En la línea de quilla, á proa y po-
pa de la máquina, hay á ambos lados 
unos bastidores pintados de negro, 
para evitar la reflexión del agua en 
el fondo de la embarcación. 
Dicho fondo está constituido por 
una luna de cristal de una pulgada 
de espesor, competamente diáfano, á 
cuyo t ravés pueden verse las aguas 
profundas. 
Aun cuando en las pruebas no ae 
han advertido invasiones de agua que 
pudieran comprometer la estabilidad 
del barco, se ha establecido á los la-
dos un sistema de portas que en caso 
de peligro cierra automát icamente y; 
herméticamente el fondo del barco, 
asegurando su ñotabi l idad. 
Dicho sistema se ha adoptado tam-
bién en varias embarcaciones de re-
mo, que permiten al turista la sugea-
tiva contemplación de las aguas de 
do, en las que circulan mult i tud de 
seres misteriosos pertenecientes á la 
fauna y flora submarina. 
i!8 IMPEmESiPilifrPÉSOir" 
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HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
de Francisco C. Laiaez. 
CENAS A 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la t 
HOY: Aporreado de tasajo» 
Pescado Periaut. 
Arroz blauco. 
Postre, pan y cafá. 
Ext ra Arroz con pollo 
H n j gaspacho á todas horwu 
Los del cHmpo no olviden que aqut 
tienen su casa llegando a lu Habana. 
JPjL'íxoLo n . . l O f a 
Teléfono ó.lti. Kioja Laincz; 
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S O L E D A D 
( L A K E D i X ' K X DE l ' N A L M A ) 
Novela de cosiunjbre^ sooisls.s 
p o r 
{CGnclusión) 
— i Cómo e.s. dijo Coiu-liiía ai muar-
lo. que coms usted tan poco? 
—No lo sé. poro estoy sin apetito al-
guno. 
—¡Pero está usií'd pálido! ¿Se sien-
te usted malo'' 
Luis no pudo disimularlo. Sentía co-
mo vahídos en la eabexa, y,un malestar 
en todo e! cuerpo. 
A l ver la dama que el joven no con-
testaba, añadió: 
—No lo oculte usted, bien se le cono-
ce; lo que es hoy no le permito que sal-
ga usted de e¿í.sa. Ahora mismo manda-
ré par el médico, y aquí mismo se re-
pondrá u.ded. Es la fatiga de tanto co-
mo usted ha trabajado hoy . . . 
—Consiento en quedarme, pero con 
la condición de que no llame al médico. 
No estoy tan enfermo, lo que necesito 
es reposo. 
Conchita llamó á la criada, ordenán-
dole que dispusiera una habitación y 
cama para Luis. 
Este se despidió de su amiga y pa^ó 
á acostarse. 
Por la madrugada Luis tenía un po-
'• ' de fiebre, que se le desvaneció á las 
pocas horas. Conchita, desde muy tem-
pi-aro. pasó á informarse de la salud 
de Luis, y mandó buscar el mádieo. 
Este le recetó algo para rehacer 
aquel organismo que estaba como aba-
tido por un gran esfuerzo. 
A los dos días se sintió 3ra libre ie 
fiebre, y mucho mejor de aquel abati-
miento qoie tenía su espíritu como ano-
nadado. 
! Conchita le colmaba de atenciones y 
cuidados. Cuando ya Luis convalecien-
te el médico le permitió ocuparse de 
¿u¿ apuntos literarios, pidió le trajeran 
las cuartillas de .su poema, paEá revi-
j «arlas. 
(.';>:ioh:i se las trajo. Curiosa en ex-
tretáo; habita tratado de leerlas, pero le 
i fué imposible; estaban escritas á vuela 
pluma con una letra ininteligible, Ue-
uas c!e borrones, enmiendas y tacbá-
*p3. Solanteste el (pie lo escribió poáia 
[( scifrar aqu*] geroglííico de letras. 
— A-quí las tiene usted, dijo Conc'ii-
fca, entregándole un cuaderno con las 
(wartililas dentro. Ño sabe usted la cu-
riosidad que me despiertan estos ver-
—Señora raía, exclamó Luis, dando 
uó -su-.piro, estos versos eneiéi*ari un 
misterio t̂ n que está enlaza !a mi pná-
pia vida, un enigma que yo mismo no 
i puedo resolver. 
—¡ Como! 
—'El protagonista de mis poemas es 
! un joven como yo, hijo de padres des-
conocidos. Los azares de la vida lo lle-
i van á diversas regiones del mundo, y 
' andando el tiempo tropieza con un vi-
! sionario, un loco moribundo que le ha-
| bla un lenguaje extraño, que el joven 
| no sabe si atribuir á desvarios de su lo-
i cura ó á una vaga expresión de lucidez 
i momentánea, 
—¡Oh! expliqúese usted claro. Lufa, 
dijo Conchita, que ya no podía resistir 
su indiscreta curiosidad. 
—Se lo diré tal como sucede en rea-
lidad, contestó Luis, formalizándose. 
Yo soy hijo de la Casa de Maternidad 
y Beneficencia. De allí pasé á un cole-
gio. Me hice hombre, entré en el mun-
do y me dirigí á París á desempeñar el 
cargo de corresponsal de un periódico. 
Resignado á mi triste suerte de huérfa-
no sin haber conocido á mi madre, pa-
sé mi vida distraído con los devaneos, 
las locuras de la juventud, cuando un 
día, ¡oh! desde aquel día empieza mi 
nueva vida de extraños y confusos su-
frimientos, conocí á w i hombre del que 
me hice amigo, á pesar de que me era 
antipático. Se llamaba Cristóbal. Aquel 
hombre me perseguía, me hablaba sin 
tregua de una historia misteriosa cuyo 
secreto no he podido adivinar. Tenía 
arrebatos como de enajenado. Me man-
daba á buscar para convers.ir conmigo. 
Y lo rrJrs particular es que eQtonéeá toe 
daba un nombre dLitinto dé} (jue lle-
vo. Me llamaba Carlos, cuantío tocio ê  
rr'un.io me eotioec por Luís. 
—¡Carlos, Carlos, toe dechi. yo suy 
un gran eriminal un ífi'; " pecador, só-
lo tú puedes salvarme y redimirme dd 
tormento que abate mi conciencia. Dile 
á tu madre que el hijo que creyó muer-
to al nacer, rio rnurió, y tal vez vive; 
que yo se lo arrebaté de sus entrañas. 
¡Ah! Caries, si tú supieras cuánto su-
fro por no poder reparar esa falta. Yo 
me muero, y te pido por favor que veas 
á tu madre y le manifiestes mi remor-
dimiento; dile que me perdone. 
Llegó un día en que Cristóbal cayó 
postrado en cama, en un miserable tu-
gurio que le pagábamoÉ por lástima va-
rios amigrs. Murió victima de sus ex-
cesos y las últimas palabras que dijo 
en su agoní;! íberop cetas: 
—¡Caries, Carlos, tú tienes un b^r-
í mano. Yo cometí el crimen de ocukar-
j lo al nacer. Búscalo y devuélvelo á su 
madre, hazlo por él y por Dio>. y píde-
les perdón para mí ! 
Estas palabras encierran un horrible 
misterio que me tiene caviloso. ¿Esta-
ría loco Cristóbal? Me hace creer que 
lo estaba cuando me confundía con 
otro á quien llamaba Carlos; y habla-
ba de mi madre como si yo la conocie-
se, y me rogaba btiñcase á un hermano 
desconocido. ¿ Cómo busco ese hermano 
para devolvérselo á mi mndre, si no sé 
quién es ani madre? ¿Estar ía loco ó 
cuerdo este hombre, Conchita? 
—¡Oh! exclamó ésta, es bien particu-
lar lo que usted cuenta. 4 Y no tiene us-
ted antecedentes de ese Cristóbal? 
—Supe más tarde que era el marido 
de una señora llamada doña Ana del 
Valle, que estaba separado de ella ha-
cía añes. 
—¿Y no ha tratado usted de ver y 
contar eso á doña Ana? 
—Xo me he atrevido nunca. Consi-
dere usted que no tengo títulos para 
molestarla con recuerdos desagrada-
bles. Además, ¿qué tendría que ver ella 
con esa historial Cristóbal tuvo en vi-
da galanteos con variar mujeres, y á 
alguna de cliüs tal vez se rfíeriría eáe 
horrible mlsti r u en ipie va envuelta la 
eliateneia de dos hermane^. Todo esto 
sólo ha vonlrihuí:!.! á rjerusiecer más 
el dolor que mt* Kcui.iparU>(U mi vi-
da. M¡ toadee; ¡C îr>' np daría yo por 
eoáoQer á pij madre! Varias veeea he 
tíenidu propésiies de vfcátar á doña 
Ana del VhÜc. (Je quien me he infor-
mado que es una sama mujer; pero me 
arredra pensar que ¡piizás ella n.'1 ten-
drá por un tiesgraviado, como yo tóve 
por loco á su marida cuando roe refirió 
La incoherente histeria de (jue estoy ha-
bkndo. 
—'Pues yo ereo cunveniente y hasta 
neces-ario que usted vea á doña Ana. 
repuso Cunchiía. Hay que aclarar esto. 
Esta señora puede hacer alguna luz so-
bre t^e misferio. ¿ l i a trrniinado asi id 
ya el poema! 
—Falta el desenlace. 
—Pues el desenlace lo pondrá usted 
despn'és que haya hablado con doña 
Ana del Valle. Esta tarde misma le 
enviaré un recado para que venga á 
hacernos una visite. 
—¡ Oh. señora! pero. 
—Xo tenga usted cuidado alguno. 
Las mujeres tervimos m-4s que las hom-
bres para averiguar misterios. ¿Quién 
sabe si usted se alegrará mucho de co-
nocerla ? 
—Me es muy simpática sin haberla 
viste nunca. Xo sé qué lazo mdsterioso 
une mi destino con el de esta buena 
mujer, Xo hace muchos días recomendé 
á una muchacha pobre que fuera á pe-
dirle un socorro. Ignoro el resultado 
que obtuvo. 
En aquellos moment-cs se presentó 
un criado diciendo que una señora en-
lutada y un caballero deseaban ver á 
Conchita. 
V 
Se descubre el misterio 
Conchita pasó á la sala y se encontró 
sorprendida con la misma doña Ana 
del Valle y su mayordomo don Sixto. 
Las dos damas se conocían, aunque 
sin haberse tratado. 
! —¡Oh. señora! d-ijo Concha, la Pro-
videncia la trae á usted aquí. ¿Sabía 
usted algo? 
—'Si. amiga mía. coníe.-tó doña Ana; 
he saludo que ha hecho usted una obra 
de caridad con un joven enfermo. ¿Có-
mo está de salud? 
—Ya está perfectamente restableci-
do. Mañana saldrá á ver á sus amigos. 
Conchita ordenó á olí criada que avi-
sase á Luis. 
—'Cuánto me alegro.. , repuso Ana 
temblando emoción. Pues deseaba ver-
lo. 
—•Enseguida vendri, Se está arre-
glando un poco para presentarse. 
—Quisiera saber por qué este j o w n 
se parece mucho á mi difunto hijo Cnr-
loaj por qué se acordó de mí para en-
viarme una pohre joven para que la 
socorriera. 
—De esto me estuvo hablando hace 
poco. Pero, ahí viene. 
Doña Ana vió presentarse á Luis, 
pálido y erguido; y al verlo llegar á 
pocos pasos de ella sintió una conmo-
ción súbita, dió un grito y se desmayó, 
cayendo en brazos de don Sixto y de 
Concha. 
Y mientras las mujeres le prodiga-
ban les cuidados necesarios para vol-
verla en sí, don Sixto se llamó aparte 
á Luis y le di jo: 
—Caballero, ¿conoce usted á doña 
Ana de] Valle? 
—No tengo este honor.. . conocí á 
su esposo en Par ís . 
— ¡ A h ! . . . exclamó don Sixto, y 
¿qué le dijo don Cristóbal á usted 
cuando lo vió? 
—Estaba que parecía loco y me lla-
maba Carlos, en vez de darme mi ver-
dadero nombre. 
—¡Dios mío! ¡él es! volvió á excla-
mar don Sixto, para sí. Luego, dir i -
giéndose á Luis, añadió: 
—Vaya usted contando. 
—Pero. . . 
—¿Usted conoce ó conocido á sus pa-
dres ? 
—No. 
—¿Xo le reveló ningún secreto don 
Crisíób-al? 
—'Me dijo que mi madre tenía otro 
hijo que se lo habían ocultado al nacer, 
cambiándolo por un niño muerte; pero 
como á mi me daba el nombre de Car-
loSJ Oreo que estaba loco. 
—¡(i rán Dios, qué bueno sois! Pues 
bien, señor don Luis, ese Carlos era uu 
hermano gemelo de usted, que murió 
hace dos años, y se parecía á usted co-
mo usted mismo. Y por eso Cristóbal 
le confundió á usted con él. Xo hay du-
da, el parecido es innegable; usted es 
el primer hijo de doña Ana, que Cris-
tóbal le arrebató con ánimo de que ella 
no tuviese herederos forzosos, y lo llevó 
al torno de la Inclusa para confundir-
lo entre loe* pobres niños abandonados. 
Luis estaba pálido como la nieve y 
mudo de estupor. Estuvieron un rato 
sin decirse palabra, hasta que los sacó 
de a.pie! mutismo una voz desfall-ecid» 
de mujer que preguntaba: 
—¿Dónde está mi hijo? 
Era doña Ana que volvía en sí. 
Luis oyó aquella frase y fué á echar-
se de rodillas en brazos de doña Ana, 
sintiendo ahogarse en su pecho una 
dulce voz que apenas pudo pronunciar. 
Algunos días más tarde, instalado 
Luis junto á su madre, repuestos am-
: bos de tan profunda emoción, ella le 
decía : 
—Cna obra de caridad nos ha reuni-
do. Tú me mandaste la pobre Soledad; 
la limosna que le hicimos. Dios nos la 
paga dándote á tí un?, madre y á mí un 
hijo. ¡ Ah, solamente así podré conso-
1 larme de la pérdida de Carlos! ¡ Ben-
I dito sea Dios! 
—'Madre, dijo Luis, es preciso que 
Soledad sea mi hermana, y que no la 
i desamparemos nunca. 
—Lo será. 
En aquel instante llegó Conchita i 
visitarles, y después del saludo, dijo (K 
Carlos: 
—¿Supongo que tendrá usted pen-
sado el desenlace de su poema ? 
—Oh sí. un desenlace gratísimo, co-
mo yo no podía imaginarme. 
— F I N — 
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LOS LICORISTAS 
Habana, 19 de Julio de 1907 
Sr. Director del Diario de LA Mahina. 
Presente. 
Muy señor m í o : 
Cumpliendo el acuerdo tomado en 
la Asamblea celebrada en el dia de 
ayer, con la representación plena de 
los fabricantes y destiladores de la 
Isla, me es grato manifestarle á us-
ted que r^inó en la misma completa 
unanimidad, acordándose hacer en-
trega al señor Gobernador Provisio-
nal de los Proyectos de Ley y Re-
glamento sobre t r ibutación á la ma- j 
teria prima, y continuar en la misma 
actitud adoptada hasta tanto no sean 
solucionadas nuestras peticiones. 
Muy agradecidos por su coopera-
ción, quedo de usted muy atenta-
mente, 
E l Presidente p. a.. 
Francisco U ñ a r t e . 
E! Secretario de la Unión de Fabri-
cantes -de Licores, señor Esteban de 
los Reyes, hizo ayer entrega en el Go-
bierno Provisional, de la siguiente 
instancia, acompañando los proyec-
tos de ley y reglamento á que se re-
fiere el acuerdo anterior: 
Honorable señor Gobernador Provi-
sional. 
Honorable Señor : 
La Unión de Fabricantes de Lico-
res de la Isla de Cuba, tiene el honor 
de elevar á ustedes sometiéndolos á su 
consideración, los Proyectos de Ley 
y Reglamento para el pago de los in-
tereses y amortización del Emprés t i -
to de 35 millones de pesos. 
Dichos proyectos han sido cuidado-
samente estudiados por esta Corpo-
ración, teniendo en cuenta al par que 
sus intereses y aspiraciones los legí-
timos derechos y los respetables inte-
reses del Estado, y entiende la Unión 
de Fabricantes de Licores que en esas 
disposiciones se harmonizan y satis-
facen unos y otros; siendo, por tanto, 
su aceptación y promulgación una 
medida reparadora y justiciera, que 
ha r í a posible y próspera, para bien 
de todos, la vida hoy insostenible, de 
esta industria. 
De usted con la más respetuosa 
consideración, 
E l Presidente, 
Francisco U ñ a r t e . 
Habana, 19 de Julio de 1907. 
—iarni 
Todos la saben, pero, por si alguno las 
Ignora, las señas de una de las boticas 
más acreditadas que tenemos en la Haba-
na es Muralla ^5, la delD. Garrido, que tie-
ne medicina fresca muy buenos patentes 
amable dependencia y precios económi-
cos. 
E L T I E M P O 
A las once de la mañana, los indi-
cios más claros, son de un tiempo nor-
mal como ayer. 
LOS MAS LINDOS 
Vuelan, desaparecen, que es un encanto 
el gran surtido de abanicos y sombrillas 
bordadas que tiene Galathea, ese lindo es-
tablecimiento de Obispo 38. 
Ugalde se ha propuseto y lo consigue 
que nadie pueda competir en ese ramo de 
Ertículos tan necesarios para la mujer. 
P O R E S O S M U N D O S 
EL CRUCERO ESCUELA M E J I -
CANO " M O R E L O S " 
E l "Morelos" fué construido en los 
astilleros genoveses de Sebri-Ponente; 
su casco es de acero, la eslora total tie-
ne 77'20 metros, las esloras entre per-
pendiculares 75'20, la manga extrema 
10'30, el puntal 5, y desplaza 1.210 to-
neladas. 
E l armamento consiste en dos caño-
nes de cuatro pulgadas de tiro rápido 
y 50 calibres, sistema Bethlehem, y 
seis cañones, también de tiro rápido, de 
57 milímetros y 50 calibres Scimeider-
¡Canet. 
Potencia colectiva de las máquinas 
en callos indicados 2.500, y velocidad, 
16 millas. 
Capacidad de trasporte, 25 hombres 
con sus ofioiales cómodamente aloja-
dos. 
Puede recorrer cinco mi l millas sin 
tocar en puerto con velocidad reducida 
de diez millas. 
La tr ipulación está compuesta de 
16 oficiales y aspirantes y 90 marine-
Tiene dos lanchas de vapor para de-
sembarco de la tropa; tiene tauibléu 
dos dinamos Bergmann, con motores 
Tosi, ventiladores eléctricos en todas 
las localidades, poderoso reflector eléc-
trico en el palo trinquete, refrigerador 
y la instalación respectiva para fabri-
cación de hielo. 
E l salón del comandante está talla-
do iñcamente, es obra maestra en su 
género, de arce y roble elegantemente 
combinadas. Lo mismo puede deeirse 
de k sala y de los camarotes de los ofí-
ciales superiores, del saloncito para los 
oficiales aspirantes y del reparto para 
las tropas de transporte. 
E l cañonero "Morelo^" fué puesto 
en grada en el a ñ j de 1902. 
E L D E D A L DE L A REINA 
La Reina de Si-am tiene un dedal no-
tabilísimo, regalo de su augusto esposo 
el Rey Chulalongkorn. Es de oro, y 
tiene la forma de una ñor de loto, ador-
nado con piedras preoio&as que for-
man caprichosos dibujos, y lleva, en 
brillantes, el nombre de la Reina y la 
fecha del matrimonio. La forma de la 
oriental ñor es muy apropiada, pues 
es la flor nacional. 
UNA EMPERATRIZ MODISTA 
La Zarina de Rusia es una de las 
damas de Europa que viste con mayor 
simplicidad. Durante el día viste gene-
ralmente, traje de hechura de sastre, 
como ahora dicen, y de noche un sen-
cirio traje blanco, invariablemente. Ha 
causado general asombro entre la aris-
tocracia rusa el ver que la Zarina se 
hace sus vestidos ó, á lo menos, los ha-
ce en casa con la ayuda de una co^íu-
rera. Siempre las Emperatrices de Ru-
sia se hacían los trajes de calle en Lon-
dres, los ie etiqueta en Par ís , y les de-
más atavíos los encargaban á las más 
afamadas modistas de San Petersbur-
go; pero la actua'l, como buena inglesa, 
se ha llevado una modista compatriota 
que corta, cose y confecciona para Su 
Majestad, suponemos que á destajo, 
lo que le saldrá sumamente económico, 
aunque no resulte tan elegante como 
sus predecesoras en el Trono de Pedro 
el Grande. 
No hay que dudar que el calor que se 
siente al medio día es asfixiante, sin duda 
que parece que el Sol se nos va acercan-
do, pero, ese calor tan terrible no va con 
las damas que compran las telas de sus 
trajes en Palacio de Hierro, San Rafael 31 
y medio, porque esas telas ligeras, bara-
tas yelcgantes no dan calor. 
POR U S OFICIHAS 
P¿\L»r\GIO 
Indultado. 
Ha sido indultado el penado W i -
ll iam Laidlaw. 
Crédito. 
Se ha dispuesto que la cantidad de 
$1,600 estipulada para el pago de los 
sueldos de 36 empleados temporeros 
de Comunicaciones, se continúe abo-
nando mensualmente hasta que sea 
aprobado y puesto en vigor el presu-
puesto para el año fiscal de 1907 á 
1908. 
Marcas de ganado 
Han sido caducadas las marcas de 
ganado de los señores Juan Dumás 
Tapia, Evaristo G. Coto, Benito Her-
nández, Francisco Javier Romagosa, 
Nicolás Castillo, Antonio Quintero, 
José Benito Conde, Ricardo «Rodrí-
guez, José López, Antonio Méndez, 
Josefa Hernández, José Brunet, An-
tonino García, Daniel Rodríguez, Ale-
jandro Martínez, Víctor Delgado, Eze-
quiel Martínez, José Ramón Estenza, 
Pastor Gutiérrez, Manuel López, Her-
menegildo Alberní Cuéllar, Agust ín 
González, Victorino González, V i -
cente Oreja, Miguel Gómez, Juan Her-
nández, Manuel Torres Colón, José 
Vargas, Angela de Socarrás Varona, 
Juan Cervantes, José Guevara, Luis 
Nápoles Alvarez, Hipólito Gordillo, 
Emiliano Viamonte, Juan Malparti-
da, Eugenio Faureau, José Hernán-
dez, Ismael Yero. Gumersindo Estra-
da, Juan Sierra, José Sánchez, Angel 
Vivanco, Francisco Rees, José Aliaga, 
Juan Rodríguez, Juan Esteban Ban-
dos, José Infante, Jorge Calderin, 
Eulogio Sotomayor, Joaquín Aviar, 
José Dolores Revilla, Amalia Milanés, 
Leonardo Vera, Leonardo Rivera. 
Moisés Heredia, Manuel Hernández, 
Nicolás Barrios, Rafael Ramírez, Pe-
dro de los Santos, Bernardo Sando, 
Amador Alcolea. Onofre Estrada, Se-
rafín González, Manuel H . Santana y 
Juana Sánchez Blanco. 
Pet ic ión de marcas 
A esta Secretaría se han hecho las 
peticiones de las siguientes marcas na-
cionales :' 
"Carmencita", para tabaco, dibu-
jo industrial, por la Havana Comercial 
Co. 
" L i l a s " , para tabacos, por los seño-
res Real, Aliones y Ca. 
"Número Uno", y " K i n g " , para 
calzado de caballeros, por los señores 
Fernández, Valdés y Ca. 
"Solarme", para un líquido de l im-
piar metales, por el señor Y. S. Vi l l a l -
va. 
" Y a r a " , para chocolate extra-pri-
mera superior, por Viadero y Velaz-
cc. 
" L a Popular", para tabacos, por el 
señor Saturnino Alvarez y Blanco. 
" L a Africana", para ginebra, reno-
vación, por los señores Huriarte, Her-
moza y Ca. 
" F l o t i l l a " , para jabón para el ba-
ño, por los señores Armour and Co. 
"Invencible", para un género en-
cerado, por el señor Hermán Feennies 
y Grasishoff. 
" L a Capitana", para cigarros, por 
el señor Juan Chao. 
" P e l í c a n o " , para distinguir tintas, 
por los señores Jaime Gómez y Gar-
cía. 
" F l o r de la Güi ra" , para tabacos, 
por los señores Martínez y Martínez 
y Ca. 
" E l Potro", para efectos de talabar-
tería, por los señores Palacio y Gar-
cía. 
" L e Revé des Dames", para envol-
turas y cajas de su establecimiento de 
modas, por la señora Hermancia F . 
Campa. 
"Cabeza de Gato", para distinguir 
cuellos, por el señor Casimiro Rodrí-
guez. 
"Venus", para calzado clase extra, 
por los señores Méndez y Ca. 
" K i i p p e r " , pana distinguir calzado 
de niños, por los mismos señores. 
G O B E E R N O P R O V I I N G ü A b 
A Santa Clara 
Esta mañana salió con dirección á 
Santa Clara el gobernador provincial, 
general Emilio Núñez. 
Durante su ausencia desempeñará 
las funciones de Gobernador el Pre-
sidente del Consejo Provincial señor 
Car tañá . 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Censo 
Ayer se encontraba en Colón el se-
ñor Claudio Dumás , Inspector del 
Censo en al provincia de Matanzas. 
Clases Pasivas Españolas 
La Junta General y de elecciones 
de la Asociación de las Clases Pasivas 
Españolas residentes en Cuba, que ha-
bía sido convocada por el 14 del ac-
tual, se ha transferido para mañana 
domingo 21, á las tres y media de la 
tarde, en el Centro Asturiano, debien-
do efectuarse dicha Junta, según el 
Reglamento, con cualquier número de 
concurrentes. 
E l Dr . J. B. Dod 
Nos comunica que estará ausente 
de su gabinete dental una corta tem-
porada, como acostumbra hacer todos 
los años. 
Sobre unos barracones 
E l Secretario de Gobernación ha 
pasado una comunicación al Alcalde 
de Cienfuegos, pidiéndole que los 
barracones ó edificios que aparecen 
cedidos por el Ayuntamiento para 
cuarteles de la Guardia Rural, se 
reconozcan por aquella Corporación 
como propiedad del Estado, y á ese 
fin se tomen los acuerdos necesarios. 
Dichos barracones se los había in-
cautado el Ayuntamiento en vista de 
la orden número 171 de la serie de 
1899 cuyos preceptos no alcanzaban 
á los barracones y cuarteles para tro-
pas. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A G U A R A 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Julio 20 á las 8'50 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Anoche sostuvieron reyerta en el 
puente de " E l I n g l é s " los blancos 
Aniceto Gordon y Benjamín González, 
resultando el primero herido en el es-
tómago. En la casa de socorros prac-
ticáronle la primera cura, siendo tras-
ladado al Sanatorio de la Colonia Es-
pañola, donde falleció momentos des-
pués. Interrogado Gordon por el Juez 
negóse á declarar, diciendo no quería 
perjudicar á nadie, porque iba á mo-
ri r . E l agresor fué detenido declarán-
dose autor. Cuenta 21 años de edad. 
Ambos eran dependientes de la respe-
petable casa Balbín y Valle. 
Corresponsal Especial. 
ETIDOS POLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Dragones 
Por el mayor general José Miguel 
Gómez 
Por orden del señor Presidente, ci-
to á todos los miembros de este Co-
mité y simpatizadores, para que concu-
rran el lunes 22 del actual, á las 8 
p. m., á la casa calle de San Miguel 
número 200, con el f in de tratar asun-
tos de sumo interés para nuestro par-
tido. 
cía. 
suplica la más puntual asisteu-
E l Secretario, 
Lázaro Martínez. 
——<fiW 
CRONICA M POLICIA 
ESTAFA DE UNA SORTIJA 
En la mañana de ayer se presentó 
en el establecimiento de joyer ía de 
García Corujedo, calle de Riela nú-
mero 28, un individuo blanco que di-
jo nombrarse Luís Diaz Arquintero, 
el cual compró una sortija por valor 
de 46 pesos moneda americana, en-
cargando se la llevasen á la oficina 
de Hacienda donde la pagar ía . 
Dicha sortija le fué entregada al 
dependiente Adolfo F . Alvarez, pa-
ra que la llevase al punto indicado, el 
que una vez en la expresada oficina 
se le presentó el individuo en cues-
tión quien le pidió la sortija y la 
cuenta. 
E l supuesto Diaz y el dependiente 
subieron al tercer piso, entrando el 
primero en una habitación y que-
dando el segundo fuera en espera del 
dinero. 
A l notar Alvarez que el tiempo pa-
saba y que Diaz no salía, entró en di-
cha habitación, donde no le encontró, 
pues aquél había desaparecido con la 
sortija y el recibo. 
Se ignora donde se encuentre el 
acusado, y la policía conoció de este 
hecho. 
E N E L LUYANÓ 
Encont rándose ayer domando 
un caballo en la calzada de Luyanó 
frente á la fábrica del gas, los blan-
cos Lorenzo Medina y Antonio Ló-
pez, se desbocó dicho bruto, yendo á 
tropezar con el, portal de la casa nú-
mero 21, residencia de don Ju l i án de 
la Cruz Valdés, el cual se der rumbó 
pero sin que por fortuna causara des-
gracia personal alguna. 
E l caballo siguió la carrera yendo 
á caer con el coche dentro de una 
zanja, donde quedó muerto. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca", perteneciente al Centro Galle-
go, ingresó para su asistencia médi-
ca, el blanco Ricardo González, car-
pintero y vecino de Oñcios 97, t que 
tuvo la desgracia de caerse de un an-
damio de la casa en construcción cal-
zada de San Lázaro esquina á Paseo 
de Mart í , sufriendo la fractura de la 
quinta y sexta costillas del lado iz-
quierdo, una herida contusa en el la-
bio inferior y una contusión con des-
garradura en la región occipital, 
siendo su estado grave. 
E l hecho fué casual. 
U N V I G I L A N T E LESIONADO 
A l tratar el vigilante 608 Gavino 
Valdés, de la cuarta estación de poli-
cía, de detener en la azotea de la casa 
Suárez número 34, á un menor blanco 
que estaba elevando un papalote, y cu-
ya detención solicitaba D . Manuel Pé-
rez, por haberles roto varias tejas del 
techo de su casa, tuvo la desgracia di-
cho vigilante de tropezar con un alam-
bre, y al caer se causó una contusión 
con escoriaciones en la frente, y cuya 
lesión fué calificada de leve. 
REYERTA, LESIONES Y ESCAN-
D A L O 
Por el vigilante 497 fueron presen-
itados ayer tarde en la cuarta estación 
• de policía, los individuos de la raza de 
j color Angel Pedroso Pérez, Pedro Ma-
nuel Betancourt y Emilio Betancourt, 
juntamente con el de la raza blanca 
Ramón Alvarez, á los que había dete-
nido en la calzada del Príncipe Alfon-
so esquina á Someruelos, al sorpren-
derlos en reyerta y estar promoviendo 
gran escándalo. 
Pedroso y Betancourt (Pedro), re-
1 sultaron lesionados levemente, y la po-
licía dió cuenta de la ocurrencia al 
Juzgado competente. 
ARROLLADO POR 
UNA B I C I C L E T A 
E l menor Emilio Lazo Toledo, de o 
años de edad, vecino de Tenerife nú-
mero 90. fué asistido en el centra de 
socorro del tercer distrito, de varias es-
coriaciones en el tórax, de pronóstico 
leve, con necesidad de asistencia médi-
ca, las cuales les fueron causadas por 
el blanco Luis Chapottin, al arrollarlo 
con la bicicleta que montaba, ocurrien-
do el suceso en la calzada de Belascoaín 
esquina á Tenerife. 
E l hecho aparece casual. 
SE QUEDO SIN CAPA 
Francisco García León, vecino de la 
bodega establecida en la calle 17 esqui-
na á M, se presentó en la mañana ele 
&yeT en la estación de policía del Ve-
dado, manifestando que de una venta-
na de la casa de su domicilio, le habían 
sustraído una capa de seda para seño-
ra, valuada en cuatro centenes, igno-
rando quién ó quiénes fueron los auto-
res de este hecho. 
A L A R M A DE INCENDIO 
En la casa San Lázaro 2 / residen-
cia de doña Nieves Ro a ocurrió 
anoche una alar ••dio, por 
haberse prendido uiiego al heno que es-
taba depositado en uno de los peines 
de la caballeriza. 
Las llamas fueron apagadas en el 
acto, sin necesidad del auxilio de los 
bomberos. 
POLICIA DEL PUERTO 
M A L T R A T O DE OBRA 
E l tripulante de la embarcación ru-
sa " I m e r " , Mr . Y . Yskolau, fué dete-
nido por maltratar de obra al menor, 
también tripulante, K a r l Listing. 
Cuando la policía llegó á la goleta 
para detener á los tripulantes, el capi-
tán Paul Erickssen, no le permitió la 
entrada en el buque, negándose á dar 
detalles de lo ocurrido, enarbolando 
la bandera de su nación. 
Los tripulantes citados fueron dete-
nidos por la policía de Regla en los 
momentos que saltaron á tierna. 
E l menor lesionado ingresó en el de-
partamento de Triscornia, por negarse 
el capitán del buque á hacerse cargo 
del mismo. 
E l acusado Iskolan fué remitido al 
Vivac. 
De el acta levantada por la policía 
del puerto, se dió cuenta al Juez Co-
rreccional del Primer Distrito. 
C I R C U L A D O ' 
Por la policía del Puerto fué dete-
nido á bordo de la goleta cubana "Cla-
ra" , Pedro Ponce Márquez, por ha-
llarse circulado por el Juez Correccio-
nal del Primer Distrito. 
U N A CACHUCHA 
A la esplanada de la Inspección del 
Puerto fué conducido por el vigilante 
número 9, una cachuchita que se en-
contraba amarrada en el muelle de Ta-
llapiedra, sin estar rotulada y sin fo-
lio. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
]a Pepsina y Ruibarbo de BUSQÜ E 
Y ee curará en pocos días, recobrará 
su b jen humor y su rostro se pondrá ro-
tado y alesrre. 
U PEPSINA Y RUIBARBO kl BOSHUB 
produce excelentes resultados en 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, erastralsria 
indigestiones, digestiones lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto Usga á la cura-
ción completa. 
Los principales médicos laraaasiv 
Jjoce años de éxito crecienDe. 
£e vende en to as las ooticas de la isla. 
T E L E G E l Á l M EL CABLE 
ir 
Serv ic io de l a Prensa Asociada 
LOS DISTURBIOS DE AYER 
Seoul, Corea, Julio 20.- -Según se pre. 
veía, en la tarde de ayer hubo varia" 
colisiones entre el pueblo y la policía, 
de las que han resultado veinte y cük 
co japoneses muertos y heridos, igno. 
rándose todavía el número de las ba-
jas de los amotinados. 
A la entrada de la noche, fuerzas 
japonesas ocuparon la ciudad y quedó 
restablecido el orden. 
E L EMPERADOR ALARMADO 
E l Emp: : : .!or que estuvo muy alar-
mado por los tiros, envió al marqués 
de I to, el residente japonés, una ex-
tensa comunicación para disculparse 
de la com-1'-ota observada por sus igno-
raíitc? sr itos qeu habían promovido 
t¿ú i o l ^ . a oonmoción y diciéndole 
que confiaba en que tomar ía las medí-
das necesarias para impedir que se 
renovasen los disturbios. 
D E L ARBOL C A I D O . . . . 
Londres, Julio 2.—Los periódicos 
de la mañana no traen una sola pala-
bra de simpat ía para el depuesto Em-
perador de Corea, al que hacen res-
ponsable de la suerte que le ha cabi-
do, por sus intrigas contra los genera-
les japoneses y la prensa local opina 
unánimemente que su abdicación es 
lo mejor que pudiera haber resultad© 
para los intereses morales y materia-
les de aquel país. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 20.—Ayer vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 547,500 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
CRONICA RELIGIOSA 
w í i ü i spiíh u m 
El dfa 21 de los corrientes á las 8 de la 
mañana, se celebrará la fiesta de N. S. del 
Carmen, estando el sermón á cargo del 
Presbítero Jorge Curbelo. Habana 18 do 
Julio de 1907. 
11798 4-18 
Ilustre ArcMcofraíia M M i ú m 
Sccrameito, eriElaa ea ia parropa 
fie Hlra. Sra. le Minie. 
A virtud de consulta elevada al Ilustrísl-
mo y Rdmo. Sr. Obispo Ue esta Diócesis, sa 
ha transferido para el Dominga 28 del co-
rriente, la fiesta mensual de esta Archlco-
fradía, 6 séase el Domingo Cerecero por 
tener lugar en este día, en la misma Parro-
quia .la festividad de Nuestra Señora del 
Carmen. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Habana, Julio 1S de 1907. 
El Secretarlo 
Prudencio Aco.sta y Cresp» 
tí. 1628 lt-18-3d-19 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lantos mode rnos y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valorea de todas 
clases, bajo l a p rop i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta of ic ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904. 
AGÜIAR N. 108 
N. C E L A T S Y C O M P 
C. 1451 26-lJi. C. 396 158-14» 
n u n i o 
LOS ENFERMOS CORADOS U APLAUDEN. LOS MEDICOS LA RECETAN 
H A B A N A . 
E s t i m a d o Sr.: T e n g o e l gus to de d i -
r i j i r m © á V d . c o m o p r e p a r a d o r d e l l o -
d o u a l M o r a n . E s t o y m u y agradec ida á 
esa m e d i c i n a que con solo cua t ro po-
mos m a ha c u r a d o las h é r p e s y u n ecze-
m a rebelde que t e n í a hace tres a ñ o s . 
Y o t e n í a m i sangre bastante descom-
puesta y m u c h o s barros, y veo que me 
v a n desapareciendo r á p i d a m e n t e p o r lo 
que me s iento m u y satisfecha. 
S e g u i r é t o m a n d o e l l o d o n a l M o r a n y 
tenga V d . la s e g u r i d a d que l o r ecomen-
d a r é á m i s conocidos p o r q u e es u n a me-
d i c i n a buena de v e r d a d y a u t o r i z o á V d . 
para que p u b l i q u e esta s i V d . quiere . 
S u y a a f fma . 
^ i t a Q l i v c L 
s|c A g u i l a 2 5 2 . — H a b a n a E n e r o 
5i907. 
Dr. A. Portocarrero, Médico 
del ])Í3ponaarlo Tamayo. 
Certifico: Que he usado en mi Clínica par-
ticular en diversas ocasionea el "lodonal Mo-
rán" en casos de escrófulas, herpes y raquitis-
mo en los niños siempre con satisfactorioá re-
sultados. 
El "lodonal Morán" es á mi juicio, una ex-
celente preparación. 
H»bana Abril 26 de 1907, 
FIRMADO 
Dr. A. Portocarrero. 
H a b a n a , JEnero 8 de 1 9 0 7 . 
S r . Dr. ^ M o r á n . 
Habana . 
Muy Sr. mió: Es para mí un deber de 
madre agradccMa comiiaioarle el resultado qae 
ho visto en mi liijo Autonio de dos años, con 
bu me.diciua l O D O í í A L M O R A N ; mi hijito 
siempre babía estado de muy mal color, sio 
querer comer nanea y siempre muy delgado; 
yo le he dado sin Üu de reconstituyeutes, sin 
lograr que mejora.se hasta que una amiga me 
habló del l O D O ^ A L MOfíAN y clompré un 
pomo, y como á él le gustaba tomarco, porque 
es sabroso, le compré más hasta cinto pomos 
con el que está tomando, y veo con sa ísfacción 
intinita que mi hijito está contento; ha engor-
dado puesto que come con gran apetito y tie-
ne un color muy iauo; esta es una mejoría 
muy nocible dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan contenta 
de ver como mejora que considero un deber 
hacerlo público para satisfacción suya y cono-
cimiento de las madres que tengan niños en las 
condiciones en que estaba el mío. 
Sov de V . agradecida servidora 
i í ' 
cantarilla 22 
R o d r í g u e z 
E l IODONAL MORAN sustituye al aceite de bacalao y las emulsiones en el tratamiento de la 
escrófula y raquitismo, con la ventaja de que no cansa el estómago y puede darse lo mismo en verano que 
alt 13-2 jn en invierno. E l IGDONAL MORAN se vende en todas las buenas farmacias. 
D I A & I O D E L A r t l A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Julio 20 de 190' 
i i Muí 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A K B I O 
Habana, Jul io 20 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 94% á 9o>/ V. 
C8iderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Bauco E s -
pañol 3% á 4 V . 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española . . . á 14% P. 
Centenes.. á 5.54 en plata. 
Id. eu cantidades... ;i 5.55 en plata. 
Lnise* á 4.43 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.44 en plata. 
El peso americano 
E n plata española , , á l . 1 4 % V . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " W E S T H A M P T O N " 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto ¿yer tarde procedente 
de Matanzas, con adúcar. 
E L " O L I V E T T E " 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so entró en puerto esta m a ñ a n a el va-
por americano ^Olivette", con car-
ga, correspondencia y pasajeros. 
E L " I N C E B A N C K " 
P a r a New Orleans sal ió ayer tarde 
el vapor inglés "Ince B a n k " con 3,000 
sacos de azúcar. 
E L " S A R A T O G A " 
Hoy sa ldrá para New 'York el va-
por americano " S a r a í o g a " , con carga 
y pasajeros. 
E L " A L F O N S O X I I I " 
Este vapor español saldrá hoy para 
Coruña y Santander con carga y pasa-
jeros. 
E L " E X C E L S I O R " 
Con carga y pasajeros sale hoy pa-
ra New Orieans el vapor americano 
^Exce l s ior ." 
E S P E R A N D O O E D E N E S 
Hace cuatro días se encuentra fren-
te a l Morro esperando órdenes de sus 
consignatarios en esta plaza, el vap^r 
inglés "Thom-ñs Melvil ie ." 
L o n j a d e l C o m e r e s 
de i a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A ; . } HOY 
60 cajas sardinas sin espinas Universal, 
$1.15 los 4|4. 
4 tinas queso Gruyere, $31.00 quintal. 
40 cajas vino tílíges Riera y Matas, 
110.50 caja. 
50 cajas pechuga pavo, $8.50 caja. 
25 Ití. aguardiente Cazalla E l Clvel, 
$17 caja. 
45 di. vino Moscatel y Pasas Predilec-
to, $11.00 caja. 
100 cajas peras Hermosa, ?5.50 caja. 
80 cajas peras Victoria, $5.00 caja. 
75 id. Ostiones Indio, $3.25 Id. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
llabr-na. Julio de l;ii>7. 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los Da-
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $15.50 á $16.00 latas de 9 libras 
$16.25 á $16.50 latas de 4% libras de 
$17.50 á $17.75 quintal. 
E l mezclado se ofrece de $9.00 á 
$13.25 quintal según la clase de aceite 
de algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — Poca solicitud, 
de 56 14 á $S1/á caja el español y de $ 6 ^ 
¿ $7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda, de 50 á 51 centavos ba-
rriles grandes. t 
AJOS. — Los de España de 35 á 40 
centavos según tamaño. 
A L C A P A R R A S , — A 37 centavos ga-
rrafón. 
ALMENDRAS. — De $35.50 á $36.00 
quintal. 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3 á $ 3 ^ 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país se 
cotiza de $5% á $6 quintal; de Puerto 
Rico de $2.75 á $3*4 quintal: el Inglés 
á $3.50 quintal. 
ANIS. — $13.50 quintal. 
ARROZ. — E l de Valencia de 4.75 á 
$5 quintal clase buena. 
E l de semilla de $3.50 ¿ $3.60 quin-
tal. 
E l de Canilla, de $5.50 á 5% quintal. 
BACALAO. —Hallfax de $8.25 á $8.50 
E l robalo. — De $7% á. S7.75. 
E l noruego. — Se cotiza $10.75. 
Pescada. — $6% quintal. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
*4 á. $4%. 
C A P E . — Cotizamos: E l de Costa R i -
ca y Brasil de $21.50 á $22 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $21H á $21.75 quintal. 
Del país de $18 á $18.50 quintal. 
C E B O L L A S . — De Canarias de $3 
á $3%. De la Coruña. No hay. Americanas 
$2.75 á $2 %. Del país. No hay. De Monte-
video á $4 quintal. 
C I R U E L A S . — De España á $2^4 á 
$2%. 
De los Estados Unidos de $2^4 á $2t¿ 
caja. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 á 
$11 caja de 84 emdias botellas ó tarros. 
L a cerveza inglesa y alemana, y la de 
marca superior á. $12 caja de 9 6 medias 
botellas. Cargando además el impuesto. 
De los Estados Uuidos. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
á $1 docena de medias botellas en cajas 
y barriles habiendo otrea desde $7*4 á 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando más el impuesto. 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10% á 
$15 caja. 
COMINOS. — Se cotizan á $12.25 quin-
tal. 
CHICHAROS. — Se cotizan $6.75. , 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1% á $1%. 
De Vzcaya. de $4 á $4.50 quintal. 
F I D E O S . — Los de España se venden 
de $6*4 á $714 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á 
$4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
partidas que se venden á $4.2 5 a ^4.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Uudos se venden de $1.60 á $1.65 quin-
tal. 
Del país. — A $3 á $3% el quintal. 
E l Argentino. — De $2.40 á $2.45 qtl. 
Avena. — L a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.50 
quintal. 
Afrecho. —Se cotiza de $1.90 á ?2 
quintal. 
Heno . — E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $2.50 paca. 
F R I J O L E S . —De Méjico á $4.25 quin-
tal. 
Los de Orila. — De $4.60 á $5 cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del paía. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos eu sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. 
$6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 quintla de México de $4.26 á $9 
según tamaño. 
^ I N E B R A . — E l mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $ 6 V4 y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 más 
iob sellos. 
Ya holandesa se ofrece de $6.7o a 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 





Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
Candado de $5 á $$% quintal. 
Havana City de $7 á Slhi quintal. 
Llave de $5% á $5.30 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $16 quintal. Neto y 
Sisal á $12% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $17. 
JAMONES.— De España se venden 
de $2 6 á $^7, Americanos de $16 á 23 
quintal. 
L A C O N E S . — A $6.50 los grandes y 
$5.50 los chicos. 
— Redondos y lasgos de 
No hay. 
- Rocamora de $7.25 á $.50 
L E C H E CONDENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
48 latas de las marcas conocidas. 
LONGANIZAS. — No hay en plaza. 
MANTECA. — Cotizamos á $13.00 
quincal en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $14% á $16% quintal 
habiendo marcas especiales de más alto 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a de España de 
$34 á $37.50 quintal. Americanos, $15 á 
$18 quintal. De Holanda de $42 á $44.50 
quintal. 
M O R T A D E L L A . — Regular demanda 
y mediana existencia á 30 centavos las 
2^ latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Abundan y tienen li-
mitada demanda: Se cotizan de $1.10 á 
$1.20 según tamaño. 
OREGANO. — Regulares existencias 
Se cotiza $12.50 -quintal. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$3 Ta medias y cuartos de latas. 
PATATAS. — De los Estados Unidos 
en sacos á $2.50 quintal y en barriles á 
$4.50 quintal. 
De Canarias á $3.50 quintal. 
Del país de $2.75 á $3%. 
PIMENTON. — Se cotiza de $13.50 á 
$15.50 quintal. 
PASAS. — A $1.40. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos de 
$22.50 á $22.75 quintal.^—De Crema á 
$24 quintal. 
De Flandes. A $17; del país desde 
$10 quintal. 
S A L — Cotizamos en grano á $1.62 y 
molida á SI.75 fanega. 
SARDINAS. -— E n laias. E s buena la 
solicitud de este artículo y se vende de 
$19 á $2 0 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5% caja, según marca; impues-
tos pagados. Del Pais, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 caja. Otras marcas, $2.25. — 
Inglesa, de $3.50 á $á.75 según marca. 
TASAJO. — A 28 rls. arroba. 
TOCINO — De $14 á $15 según clase, 
clase. 
V E L A S . — De Rosaomra de $8 á $16 
según tamaño. Del país á $15.50 y $7.o0 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $64 á 
$64.50 pipa, con derechos para litros pa-
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.75 y 
$8.50 el octavo y décin^o respectivamente. 
VINO NAVARRO. — E n estos vinos 
ha habido demanda, oscilando los pre-
cios según marca de $5 á $71 pipa. 
V ^ J P O B E S C O S T Ü S O S 
SALUSAB 
Cosme Herrera, da la Hat ana todos km 
Iones, álaa 5 de ia tarde, para iagua y Cai-
barién. 
Alara I I , do la Habana todos loa ;naries, 
í las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — S« 
aesjaciia á bordo. — Viuda de Zaluata. 




22—Mérlda, New York. 
22—México, Veracruz. 
22— Progreso. Galveston, 
23— Hermersberg. Hamburgo y 
escalas. 
24— Havana, New Yosk. 
24—M. Ssenz, New Orleans. 
24—Louisiane, Havre y escalas. 
28— Montevideo, Veracruz. 
24— Riojano, Glasgow y escalas. 
25— Excelsior, New Orleans. 
25—Vlvna, Liverpool. 
29— Seguranza, Veracruz. 
29—Esperanza. New York. 
31—Saratoga, Now York. 
31—Gotthard, Galveston. 






1— Albingia, Veracruz y Tam-
pico. 
2— L a Navarre, St. Nazalre. 
5—Juan Forgas. Barcelona. 
7—Valbanera, New Orleans. 
14—La Navarre, Veracruz. 
14—Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
SALDEAJS 
22— Méaída, Veracruz y escalas. 
23— México, New York. 
25—Loulsiane, Progreso y esca-
las. 
25—Progreso, Galveston. 
25—M. Saenz, Coruña y escalas 
27—Havana, New York. 
27—Niederwald. Veracruz. 
29—Montevideo, New York. 
29— Esperanza, Veracruz y esca-
lan 
30— Seguranza, New York. 
2— Albingia, Vigo y escalas, 
3— L a Navarre, Veracruz. 
4— Roland, Bromen. 
8—Valbanera, Canarias. 
15— L a Navárre, St. Nazaire. 
16— Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
18—Danta. Santander. 
P u e r t o de h H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESÍA 
ENTRADAS 
Día 19 
De Matanzas en 6 hora?, vapor inglés 
Westhampton, capitán Foxwarthey, 
toneladas 1860 con azúcar á L . V. 
Place. 
Día 20 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, va-
por americano Olivette. capitán Tur-
ner, toneladas 1678 con carga y pa-
sajeros á G. Lawton Childs y comp. 
De Buenos Aires y escalas, en 40 días va-
por inglés Arabisían. capitán Cantell 




Para New Orleans, vapor inglés Ince 
Bank. 
Día 20 
Rara Cayo Hueso y Tampa, vapor ame-
ricano Olivette. 
Para New York vapor americano Saratoga 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior. 
Para Coruna y Santander, vapor español 
Alfonso XTTI. 
« I B Di H ü i S 
del Comercio de la Habana 
SECBETAEL^. 
E l n-^rcoles 24 del mes corriente ten-
drá efecto en el Centro de esta Asociación 
Prado 67 y 59 una licitación para el 
arrendamiento de la Cantina y Café que 
se establece en el nuevo Centro. 
E l Plieg© de Condiciones para el arren-
damiento de que :• trata. está de mani-
fiesto en la Secrct 'ft durante las horas 
laboralbles para '.les personas que 
deseen conocerlo, y ia licitación tendrá 
efecto á las 8 de la noche dA día que se 
expresa. 
Habana 19 de Julio de 1907. 
E l Secretario, p. s. r. 
Francisco Torrens 
1190S 5t-19-lm21 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 20: 
Para Delaware (B W) vapor inglés West-
hampton, por L . V. Place. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso X I I I por M. Otaduy, 
Para Coruña, Santander, Pasajes, Cádiz y 
Barcelona, vapor español Mrtín Saenz 
por Marcos, hermano y comp. 
Para New York, vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior por A. E . Woodell. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 19: 
Para New Orleans, vapor inglés Ince Bank 
por C. Reyna. 
3,000 sacos azúcar. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Tampa*y Cayo Hueso en el vapor 
americano Olívete. 
Sres. Mrs. C. Kinlaus y un niño — A. 
Muñiz. señora y dos niños—Francisco 
Campa — N. Strauss— C. A. Me Cormack 
— Mlss Medrano — S. Solares — W. J . 
Holman — A. L . Tucher — Juan de la 
Paz — E . G. Hester — S. Roseuer — U. 
B. Lluy — Mrs. J . E . Pell. 
Además 73 tabaqueros 
y S o c i e d a d e s . 
íStóM B ü s a Bmlfisa 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
de orden del Sr. Presidente en cumpli-
miento del artículo 38 del Reglamento se 
cita á los señores socios para la Junta 
General y de Elecciones que tendrá lu-
gar el día 21 del actual á la una de la 
tarde en el local de la Secretaría, Hai)ana 
número 79. 
Habana 13 de Julio de 1907. 
E l Secretario 
A IOS m m ÁCCB1STA3 BE U 
S O C I E D A D A N O N I M A 
L A R E G U L A D O R A 
Por orden del Sr. Presidente, tengo el 
gusto de hacer saber á todos sus asociados, 
que el Domingo 21 del córlente á. las \ ' i 
del dTa tendrá lugar en el Centro Asturia-
no, ¡a Juma General que prescriben nues-
tros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia. 
Ordsu del día: 
Sanción del acta anterior. 
Informe de ia Comisión de glosa. 
Balance Gsneral Semestra}. 
Informes admlniPtrativos. 
Habana 18 de Julio de 1907. 
E l Secretario-Contadcr 






E l certificado 212 por una-acción de esta 
Compañía, de Don Manuel Suárez Vélez, se 
extravió, lo que se anuncia á. los efectos 
del artícelo Décimo da los Estatutos. 
Habana, Junio 3 de 1907. 
Pablo G. Mendoza. 
Secretarlo Interino. 
C. 1616 < 10-17 
NÜEY^S LIMAS 
E N LA 
mUU [IEÍ1 MlllH i O T 
Con objeto de facilitar servicio directo 
entre los barrios del Vedado y Jesús del 
Monte, llenando de este modo una nece-
sidad pública que se viene demostrando 
desde hace tiempo, esta Administración 
tiene el honor de anunciar al público de 
la Habana, que á contar desde el Lunes 22 
del corriente y hasta nuevo aviso, los reco-
rridos de las líneas de "Vedado-Cuatro 
Caminos" y "Jesús del Monte-Beneficen-
cia'', se variará del modo siguiente 
E l recorrido de los carros de "Jesús 
del Monte-Beneficencia" será igual al que 
ÍÍCDO en la actualidad hasta llegar á la 
esquina de Belascoaín y San Lázaro (Be-
neficencia) . Desde ese punto seguirán por 
la línea del Vedado hasta el paradero del 
Carmelo, regresando á Jesús del Monte 
por la línea del Vedado hasta llegar ála 
esquina de Belascoaín y San Lázaro (Be-
neficencia), desde cuyo punto seguirá el 
mismo recorrido que hoy tiene, v í^ San 
Lázaro, Trocadero, Angeles, etc., etc. has-
ta llegar á la Estación en la Víbora. 
E l recorrido de los carros de la línea de 
"Vedado-Cuatro Caminos", será igual al 
que tiene en la actualidad hasta llegar 
á la esquina de Belascoaín y Vives, Desde 
ese punto seguirán por la línea de Jesús 
del Monte hasta el paradero de la Víbora, 
regresando al Vedado por la misma línea 
de Jesús del Monte hasta llegar á la es-
quina de Belascoaín y Vives, desde cuyo 
punto seguirá el recorrido que hoy tiene, 
vía Belascoaín hasta la Estación del Cai--
melo. 
E l distintivo de esta línea será, una luz 
roja en el centro de la parte superior del 
carro. E l de día será una plancha roja 
en el centro y blanca en cada extremo 
con el letrero "Vedado-Jesús del Monte". 
Esta línea dará y recibirá transferencias 
en los mismos puntos eu que lo hacen hoy 
los carros de Jesús del Monte-Beneficencia 
y Vedado-Cuatro Caminos. 
E n la misma fecha (Julio 22 de 1907) 
y con objeto de facilitar comunicación rá-
pida en ambas direcciones entre el Vedado 
y el Malecón, se establecerá una nueva 
línea con el título de Vedado-Malecón" 
y con el siguiente recorrido: 
Desde el paradero del Carmelo per las 
líneas actuales y recorrido de la línea lla-
mada "Vedado-San Juan de Dios" y "Ve-
dado-Muelle dé Luz" hasta la esquina do 
Neptuno y Monserrate. Desde ese punto 
seguirá por Monserrate hasta Colón, do-
blando por Colón á Zulueta, Parque de la 
Punta, etc., etc. hasta regresar al parade-
ro del Carmelo por la actur.J línea del 
Vedado. 
E l distintivo de luces de dicha línea se-
rá una luz blanca en el extremo izquierdo 
con una amarilla en el otro extremo. E l 
ac día será una plancha con los mismos 
coloses con el letrero de "VEDADO-MA-
L E C O N " . Esta línea dará y recibirá trans-
ferencias en los miemos puntos en que io 
hacen hoy los carros de Vedado-San Juan 
de Dios. 
C. 1621 lt-17-4d-18 
Tiie Ciiban Central Railwaís, Limited 
ADMINISTEACION G E N E S A L 
Sagua la Grande, Julio 25 de 19 07 
AVISO AL PUBLICO 
Desde el próximo Miércoles 3 de Julio 
de 1907, y por vía de ensayo, se establece 
un tren exnreso en^re 
CEENFUEGOS Y SANTO DOMlNíiO 
todos los Miércoles y Sábados, con el Bfe 
guieAt© itinerario: 
i r e n aúnieto 50. 
Noche 
Llegada Salida 
Cienfusgos. . . . . . . 9.00 
Prlmira. 9.30 9.35 
Cruces 9.59 10.10 
Lajas , 10.23 10.25 
San Marcos 10.43 10.47 
Santo Domingo. . . . 11 
Este Tren combinará en Santo Domin-
go con el Tren expreso número 2 de Uni-
dos de al ii2bo.ua que corre entre San-
tiago de Cuba y Habanr,. 
Sólo se despacharán boletines, equipa-
jes y expreso par¿) Palmira, Cruces, L a -
jas, Santo Domingo, Manacas, Macagua, 
Cclón, Retamal, Perico, Jovellanos, Ci-
marrones, Contrera%. Cárdenas, Matan-
zas, Ciénega y Vlllaziueva. 
R E G R E S O 
E l regreso se verificará de Santo Do-
mingo á Cienfuegos todos los Jueves y 
Domisgos, por la Maciasada, después 
que haya llegado el tren de viajeres nú-
mero 1 7 de \oz F . C. ü . de Habana que 
corre de IIaba.na á Santiago de Cuba, y 
sé hará con el siguiente itinerario. 
Tren número 51. 
Mañana 
Santo Domingo. . . . 4.30 
San Marcos 4.*3 4.48 
Lajas . . . . . . . . 5.06 5.08 
Cruces. . • 6.21 5.32 
Palmira 5.55 6 
Cienfuegos 6.30 
Lo que se anuncia para conocimiento 
general. 
Donald Carne ron. 
Administrador General Interino 
C. 1585 26-UJ1, 
L KUA 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en ia Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valorw cotizables. 
OFICINA C E N T R A L 
TELEFONO 646 
C. 1402 IÍG-1J1. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T 0 0 3 
C O N T K A I N C E N D I O . 
Estatlsciia en la U m i el aáo I85i 
B3 3UA. WnjCA. AAGIOHAI. 
7 ileTss 51 S¿L(M de existencia 
y tís oparaciones ctíatíun&s, 
C A P I T A L respon-
d e $ 392 -00 
S I N I E S T K O S paga-
dos naata la fé* 
a * S 1.616.892-33 
•Segura casas de cautérra y -.jioiaa con 
pisos dp marmol y mosaico sin madera y 
ocupada» por íarailla a 17 y medio csata-
vos oro español por 1000 anual. 
l e s u r a casas de mampost«na. extorlor-
mente, con tabiquería Interior" ae mampos-
tert.e. y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia i. ¿'¿ y medi<j 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, pi-
zarra, meral ^ asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas solamen 
te por familia.", 4 47 y medio centavos oro 
español por 100 anual. 
Caausde tablas, con techos de tejas de 
lo ml&rno. habitadas solamente por famlllaa 
4 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
l garán lo mismo que éstos, es decir, el la bo-
¡ dega está, en la escala 12a que paga $1.40 
por ICO oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente como por el contenido. Ofici-
nas en su propio edificio, HABANA 55 es-
quina fi. EMPEDRADO. 
Habana 30 de Junio de 1907. 
C 1491 26-1JL 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
( B a i M í i ADierican üifi) 
E l nueto y esoléndido vaoor correo alemán 
XIEDEEWALD 
saldrá directamente 
Para Veracrus y Tampico 
sobre ei 27 de Julio. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
Ee reciben los documentos de embarque 
basta ei día 1S y la oarza & bordo hasta el 
cía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constariL el nume-
ro de billete de pásale y «i punto en donOe 
éste fué expedido y no serán reciblíios k 
bordo los bultos en los cujees faltare esa 
etiquet*. 
PKJSCIOÍS DB PASAJE 
KOTA-—Se enviarte a los íeflorea pasaje-
ros que en el nmeile de ia Machina encon-
traran los vap*.:-«s i etnolcadores del i*e.tor 
¿antamarina, dz twussxos a conducir el pa-
seje á oordo, mediante el p^go de VEINTH 
I CENTAVOS en p:=.tn cada uno. los día» de 
I salid i desde laa ¿i«2 bastn las dos ae ta 
tarde. 
El equipaje lo recibe rratuitameote la 
lancha "Gladiaior" en el muelle de la lito* 
I china la víspera y el CIft á* la salida, hasta 
l las diez de la mañap-a-
Netat-Esta Comparta tiene abierta una 
póliza flotante, así psua esca linea como pa-
ra todas las 6«m&4, bajo la itual puecien ase-
gurarse todos loa efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
1.a 
Para Veracruz. . 
Para Tampico. . 






La Compañía tendrá un vapor remolcador 
fi. disposición de lot> señores pasajeros para 
conducirlos junto con su equipaje. Ubre ae 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con-
•ienatarloa. 
SAN IGNACIO 54. 
c 1607 




islaCoiasía ^ t É t , í w M ® 
C O M P A Ñ Í A T R A S A T U N T I G A 
D E VAPORAS COKKEOS 
• D E LA 
Llamamos la atención (le los señores pa-
sajeros, hacia el axticulo 11 del Kegiamento 
üe pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vaporea de esta Cornos nía. ei cual 
dice así: 
"Les pasajeros <*<*ber<1n escribir sobre to-
dos los bultos fl-r =o¡ eijuipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todia ?us letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose eii esta aisoosiciín la Compc-
fila no admitirá bulío alguno de oqulpije I 
quo lleve claramente eetan'Paá'S el nom- ¡ 
bre y apellida ae su dueüo. asi coreo el del 
puerto de destino. 
Para informes dirigirse á su consignatario I 
MANUEL OTADLTY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 14S0 78-1JL 
V A P O R E S C O R R E O S 
DB LA 
COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA 
{Hf mburg -¿.mcrusin. 
Vapor correo alemfln 
A N T S S ¡DB 
A N T C m O L C P E S Y C 
E L VAPOB 
A L F O N S O X I Í I 
CaplUa AMJSZAGA 
wldrá para 
C O R D Ñ A Y S A N T A N D E R 
*̂  20 de Jclio ¿ las cuatro de la tarde llevan-
la correspondencia pública. 
fdmite panajeros y carga general, incluso 
•••oaco para dichos puertos, 
g^etnbe azúcar, café y cacao en partidas á 
Vi * corri^0 v con conocimiento directo para 
8o. Qijón) Bijbao y Pasajes. 
lJ^?s fletes de pasaje solo serán expedidos 
sta ^ diez del dia de salida. 
Saldrá sobre el 2 de AGOSTO directamente para 
H A V R E (Francia) y HA31BUBG-0 (Alemania) 
Pasaje en tercera clase |29.35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo alemán (dedos hélices) 
J D A - J K T I A -
Saldrá sobre el 18 de Agosto directamente para 
m f t W A (EsBaüa) BAVif i $ M t i I M 8 í í í 5 3 (Aleiani i ) 
Pasaje en tercera clase §31 35 oro español 
incuso impuesto de desembarco 
^»-Los niños de 1 á 12 afios pairan medio pasaje, ios de menos de un año, aai*. 
Precios de pas.-je en l í y 2.1 clase, muy radJicidos. 
1ÍR ypírla¿iá8 detalles, in.orme s, prospectos, e'.c., dirigirse á sus consienatarios. 
H E I L B V T Y K A S C S . 
Cable; U E I L B U T . H A . B A X A , S a n Igrnacio 54: 
MALA REAL ELESA 
Saldrá fijamente el 31 de Jnl io á las 
Ires de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de 6,000 toneladas 
" S A B O R " 
DIRECTO PARA 
Santa Crnz fie ia Palma, 
^aiita Cruz t TengriS 
Las Palias te Gran Canaria 
Vlp, Comña. Eiliiao y M i a i t e i 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esm?Taao. Los pi^aieros de 3.1 tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3í tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasajes para ESPAÑA 
En If, $102.35, 2> 86.15 y en 8), $29.55 oro esp. 
P a r a C A N A R I A S 3 i 2 8 oro esp. 
Acudir á sus consignatarios: 
DUSSAQ Y COMP. 
Sucesores 
D U S S A Q Y 6 0 K I E R 
O F I C I O S 18. T e l é f o n o 4 4 8 . 
H A B A N A . 
,53?- Para más comodidad de loa pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machiua* Pasajeros y equipajes gratis, 
c 1614 14-15 
m n m i m m 
D E 
t . en C. 
m m dTla m m 
durante el raes de Jul io de 1907. 
V a p o r e s L C O s t e r o s ; 
Correo: Apartado 729 . 
C. 145t 
E L NUEVO VAPOR 
C a p i t á n O r t u ó o 
saldrá de este paeno lo* miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O i t E S : 
Bermanos M e t a y GaiiL7 ,Ca3.i m . 2) 
1£5S 26-22 Jn. 
Vapor S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
F a r a Xuev i tas , Puer to P a d r e , Cri-
bara , Ma.vari, B a r a c o a , C r u a n t á n a m o 
s o i o á la ida) y Sautiagru de C u b a . 
Vapor H A B A N A . 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a l í u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , ( x u a a t á Q a m o 
«solo a la ida) y Sautlagrude Cuo¿*, 
Vapor N Ü E V Í T A S . 
Miércoles 31 á las 5 de la tarie. 
P a r a Nnevitas, G-ibara, V i t a , B a -
ñ e s , S a y u a de Tái ianr>, B a r a c o a , y 
Santia^o de C u b a , retornando por 
B a r a c o a . Sagua de T á u a m o , Lr'.bara, 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a nuevamente y 
K a b a u a . 
Vapor C O S M E D E H E R R E R A 
1 odos los martes A las 5 de ia tarde 
P u r a Isabela de Sagua y C a i b a r i é n 
recibiendo c a r ^ a e n cotnbiuaciini 
con el " C u b a n C e n t r a l K a i i w a y " mi-
r a P a l m i r a . Cairuasruas, Cruces , L a -
j a s , E s p e r a n z a . S a n t a C l a r a y Bodas . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a 3 a ¿ u a y C a i b a r i é n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera | 7_fjo 
Pasaje en tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza c_30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana á Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera. $10-60 
— en tercera • l 6-30 
Vívcreo, larretería y loza w $0-30 
Merca<lerú*s. 5 Q^Q 
[ORO AMERICANO) 
T a b a c o 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio oro (americano) 
(¿1 carburo paga como mercanai») 
C a r g a general á flete corrido 
Para Palmira f 0-52 
„ Cagaag-as 0-57 
„ Cruces y Lajas O-ttl 
„ fcJta. Clara, y Rodas 0-75 
1 (ORO AMERICANÜj 
rOTAS 
CARGA DE CABO'^AJB. 
tíe recibe casta ¿as tr-a 4á ta taras aei UU 
de «saLííLa. 
CARGA OB TriAVESIA. 
fioiamence ae recioiní basti Uvi 5 ds U tarda 
dei día 2. 
Auaques en GUANTANAMX}. 
Los vapores de los di as 3, l í , y 20, atracaría 
ai muelle de Caimanera, y 103 de ios duiS. 17 
y 27 ai de Boquarón. 
A V Í S O S . 
1 « J*03 * vai>0*ea esta Empr-.sa solo conQuctrán par* Puerto faore. ia carea cuo 
; vaya consignada al "Coni: â  Ca^parra.'- 4 
mjienio San Manue./ 7 '"s embarques ovia 
nasdii ae sus jiruduct-íw *Vúst india Gil 
1 KfcUmnK v-ompa/iy. ' y U Nux-va Fabrica úe 
Hielo y Corveaa l̂ a Trópica..- voa atrogio a 
tos respectlvoy coacie. LOS ceit>orad03 00a 
.as mismas. La que nacemos iiabliec tare 
K^iieral conocimlemo. v-*a 
Se suplica 4 to»jMOoMa Carffíuioieo pon-
1 San especial cuidado pa^a que todos los oui-
tos sean marcaaos con icaa ciariaaa. y con 
et punto de residencia del receptor, lo oua 
narán también constar los co^oclmlor-
tos; puesto que, habiendo ¿n variar ¡OCÍTII 
düdes del interior de los puertos donde a*, 
bace la desea rúa, distinta» int'dades y ca 
lect)vidad*s con la minina -aiOc social !a 
• Empresa décima en los remitentes toja 
resyonoabr.kiad' de Ies perjuicios que nu»-
, San sobrevenir per la n i ts da cvus/pdien-
to de estos requiaitos. ^.^..en-
Hacemos público parajeneral coaooim «-i 
to, quo no serÁ admitido nin?áa bulto auá i 
luicio délos seaoros soorecargji na pueii • 
en ias bodegas d-ji buque c^a la deruis j i f ei 
Habana, Julio l: de HW. 
Sobrinos de Herrera , (S . en C ) 
i C- 1481 78-1J1.' 
i Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l Vayor 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LU'CSS 
! y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale do la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 40 de ia tarde para-
! COLOMA 
PUXTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANB 
(.Con tra¿tordo) 
^ * y C U R T E S 
i rfl ^ 0 de este úitimo punco ios MlStt-
• C O i . E S y SABADOS á las D de -P r 
cana para llegar á Batabanó los día- si-
I gmentes ai amanecer. ' 
L a carga se recibe diariamente en la 
Esatción de Villanueva. 
Para más iníormes acúdase á la Com-pañía en uom-
c J ú Z U L U E T A W (bajos) 
C- 14Sa 78.1J1. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición do la tarde.—Julio 20 de 1007. 
LA GRAN SEÑOEá 
Esta hermosa y antigua tienda de 
la calle Obispo desaparece; se liquidan 
todas sus existencias como puede ver-
se en el anuncio que en otro lugar 
publicamos, porque sus dueños están 
obligados á entregar el local para 
ser fabricado y <illá en el otoño se 
abrirá en el mismo un hermoso esta-
blecimiento de tejidos, sucursal, se-
gún parece de uno de los mejores de 
París. 
H a b a n e r a s 
( N O T A S 
Anoche. 
Estaba de gala Albi.su. 
Gran público llevó al popular teatro 
la función de los simpáticos repórter.^ 
de la prensa habanera. 
Llegué cuando aun resonaban en la 
sala los aplausos que todo aquel con-
curso tributó á Elena Parada después 
del vals de 1/os Mosqueteros. 
Xo solo recibió palmas. 
También hubo para la bella tiple un 
artístico ramo de rosas que le dedica-
ron las benfioiados de la noche. 
Flores tuvieron, á su vez. las demás 
artistas. 
Cortesía bien merecida. 
Y a en este punto, nadie más cortés 
que el Gobernador Provisional, el ho-
norable Mr. Magoon. quien por defe-
rencia á la Asociación de Repórlers 
asistía por vez primera, durante la es-
tación actual, á un espectáoalo teatral. 
Toda la noche permaneció en su pal-
co con su ayúdame Mr. Ryan. 
Ambos de frac. 
E n el palco inmediato al de Mr. Ma-
goon estaba el Alcalde Municipal. 
Y en otros palcos: 1 
E l Gobernador de la Previneia, ge-
neral Emilio Xúñez. 
PJI general Loynaz del Castillo. 
E l general Pino Guerra. 
E l director del Banco Español. 
E l señor Rafael Fernández de Cas-
tro. '4- quien acompañaba su respetable 
p.idre, tan estimado y tan querido. 
E l señor Ramón Pérez. 
Y ya en palcos, ya en lunetas, flamas 
tan distinguidas como Rosita Echarte 
de Cárdenas. María Fernández de Pé-
rez. María Berna! de Planas. Mepoédes 
Cortés de Duque, María Malberty de 
Colón y la siempre hermosa é intere-
sante María Pardo de Manresa. 
Un grupo de señoritas. 
Grupo simpático que formaban 
Avelina Fernández. Carmen María del 
Junco, Enriqueta Planas. Margot de 
Cárdenas y la graciosa, la gentilísima 
Üegraa Planas. 
E l teatro estaba lleno de repórters. 
No se quedó ni uno en casa. 
A todos cabía anoche el mismo goce 
y la misma satisfacción por el éxito tan 
brillante de la tiesta. 
Enhorabuena! 
E n el gran mundo. 
Tema saliente de todas las conversa-
ciones es una soin'e con que se feste-
jarán los días de una espiritual y 
aristocrática señorita. 
Está señalada para el viernes de la 
semana próxima, festividad de Santa 
Ana. en aquella elegante mansión de la 
calzada de Galiano solo abierta perió-
dieamente para el grupo selecto de las 
amistades de su dueña distinguidí-
sima. 
Han empezado á hacerse las invita-
ciones entre nuestras familias más co-
nocidas. 
Fies-ta es ésta llamada á un gtahd 
succés. 
Todo parece indicarlo. 
Viajeros. 
¡Cuántas despedidas hoy! 
Ya en el Sarutoga, ya en el Olivette, 
salen con rumbo á New York, para 
continuar algunos viaje á Europa, mu-
chas y muy conocidas personas de la 
sociedad habanera. 
E l doctor Enrique Morado, el distin-
guido médico cubano, que vuelve, trás 
una corta estancia entre nosotros, á su 
habitual residencia de la me de Mag-
üebaurg en París. 
Los jóvenes y simpáticos esposos Ju-
lia Arrufat y Mr. Colín Mac Lennan. 
quien as se dirigen á New York, para fi-
jar allí su rosidencii) definitiva. 
Su boda se celebró el lunes último en 
la iglesia de Monserate. 
Hija es la hoy señora de Mac Len-
nan del reputado doctor Ediuiiv'.o 
Arrufat y cuanto á su esposo es un dis-
tinguido caballero americano que per-
teneeé al comercio de la gran ciudad 
neoyorkina. 
Y sigo la relación. 
E l señor Francisco Angulo con su 
distinguida espasa la señora Ana Joa-
quina Billini de Angulo. 
E l ilustrado ingeniero señor Andrés 
Castellá y éa familia. 
E l señor MÍTMII Sa lazar. 
E l notable pianista Laureano Fu li-
te?», que va con su esposa, la señorn Ce-
pilla Duany. y su graciosa hija Alina, 
á pasar una temporada á Saraíoea. 
E l señor Arturo Casado, quiei se di-
rige, en busca de alivio para sus males, 
al saludable y pintoresco Liberty. 
E l señor Antonio Salas con su fami-
lia. 
E l señor José SeUés. 
E l señor Ricardo Perkins. que va 
con su familia, tan estimada y tan dis-
tinguida, á gozar de los puros aires de 
las Montañas. 
Y el señor Charles Kohly. quien se 
dirige á Xew York con su hija Xena, 
una adorable é inteligente niña, que va 
•á ingresar en un gran colegio de aque-
lla ciudad. 
Lleven todos un viaje feliz. 
Recibo y copio: 
—"Margarita de la Lastra Sandrino 
y Miguel Angel Quevedo Pérez, parti-
cipan á usted su efectuado enlace y 
ofcecen su casa. Ancha del Xorte 296." 
E l nuevo matrimonio ha señalado los 
jueves primeros de raes para recibir á 
sus amistades. 
Cúmpleme ahora decir que la boda 
se celebró ayer en la iglesia del Cris-
to, en la intimidad más completa, apa-
drinando á los novios la señora Con-
cepción P. viuda de Quevedo y el se-
ñor Enrique de la Lastra. 
Al amigo Quevedo. tan querido de 
todos los que frecuentan aquella casa 
de E l Fígaro, aisí como á su bella ele-
gida, van con estas líneas mis votos 
por su felicidad. 
Felicidad que ojalá quiera el cielo 
hacer inextinguible, eterna. 
De hoy á mañana. 
Esta noche. E l recluta, en Albisu, 
per María Conosa y en segunda tanda. 
Tanda de honor. 
Y mañana la pimera matinée de la 
Sociedad del Vedado en su lindo cha-
let. 
Y Iss fiestas de Cojímar con el gran 
baile en Campoamor, 
Fiestas que estarán animadísimas. 
ENRIQUE F O X T A X I L L S . 
, _a«£e$|r>~ -̂ Dm— . 
—¿Cuál es el m^jor jabón del mun-
do para curar radicalmente todas las 
afecciones de la piel? 
—Pues el famoso jabón de L a Teja, 
» q i i e no sólo cura sino que con su 
frecuento uso jyita toda ciase de ma-
les de la niel. 
cintas que han sido éxito igualmente 
figuran en el programa de hoy. 
Maiuüia domingo matinee y fun-
ción nocturna. 
Por la noche habrá tres tandas, 
trabajando la Elis en todas, y despi-
diéndose en esta función del público 
por embarcar el día siguiente. 
E l lunes debutará la bailarina del 
género español Carmencita Pretel. 
TEATROALBISÜ 
Hoy 20 de Julio, función por tanda.s. 
X « f/atifa b l a n c a , 
E l R e c l u t a , 
L a m a r d i a de C á d i z , 
B a s e - B a l l 
¡SOBERBIO D E S A F I O ! 
Según el "Sporting Life", el de-
safío que llevaron á cabo en la sema-
j na pasada los clubs "Brooklyn A. 
B , " y ';Ail-Stars'?, ha sido el de más 
duración que se recuerda en la histo-
ria del base ball de los Estados Uni-
dos. 
Como se ve por el score tuvieron 
que jugar ¡30 innings! para decidir 
la victoria. 
A pesar del número de entradas, 
no fueron muchos los errores cometi-
dos, ni los hits dados á los dos "pit-
chers" que empleó cada novena. 
L a única carrera que anota el 
"Brooklyn'' fué liimpia, debida á un 
" home n m " que dio en la primera 
entrada su "pitcher" Smith. 
Desafíos de esa naturaleza honran 
á los clubs que lo realizan y sirven de 
regocijo á los aficionados al base ball. 
E l score de tan sensacional juego es 
el siguiente: 
B R O O K L V N A. C . 
AB. C. H B. A. E. 
Noeles Tealraia 
Sinjrler. SB 10 
Hasting. r£ 9 
I/awre'e. If . . . . . . . . 11 
Welsh, 2b 11 
Good'n. Ib 10 
Clover. 3b 9 
S'ward. cf. . \ . . . . 9 
Litzler. c • . . . 9 
P»>itz, p 5 






0 0 4 






Total? . 88 8 90 ST 
B<?ndpr. 2h 10 
Miller, ef •, • 11 
Hardy, 3b .' . .10 
I N a c i o n a ! 
E l drama que hoy pondrá en esce-
na la Compañía de Burón-Casado es 
de los que han tenido mayor resonan-
cia en el mundo. E l Judío Errante ib 11 
Kelly, rf 10 
Wlse, if 9 
Groen, sa 9 
Kranier, c 8 
Baker, p 4 
Smith, p 4 
AB. f. H B. A. F. 
es un arreglo de la novela de este tí-
tulo, escrita por el popular Eugenio 
ué. que conmovió toda una generación 
con sus grandes novelas. 
L a obra se nos asegura que está 
puesta y ensayada con gran esmero. 
Hoy se verá lleno el gran teatro Xa-
cional del Centro Gallego. 
' P. G. 
A l b i s u 
E l lleno de anoche fué la respuesta 
más elocuente del público al fin bené-
fico de la función. Mr. Magoon, Pre-
sidente de honor de la Asociación de 
repórters. asistió á la representación. 
Consuelo Baillo, inimitable por el 
gusto y afinación de su canto, fué 
justamente celebrada y aplaudida. 
' ' E l postillón de la Rioja" resultó un 
nuevo triunfo para la simpática tiple 
aragonesa que suma voluntades sin 
cesar aumentando así el número de 
sus admiradores. 
Elena Parada, como siempre; ele-
gante y bella se despidió del público 
habanero cantando guajiras y reci-
biendo flores. Indudablemente es 
una mujer de talento. 
Con la elegante indumentaria á 
que nos tiene acostumbrHdos. presen-
tóse María Conesa en "San Juan de 
Luz". 
Vistiendo obras, derrochando gra-
cia y moviendo con eléctrica veloci-
dad los piés no hay quien iguale á 
María. Su agilidad y sus veinte años 
están á prueba de cansancio. 
Roprise hov de " E l Recluta". 
T. 
P a y r e l 
La función de moda de ayer vier-
nes en Payret. resultó brillante. Pal-
eos y lunetas estaban ocupados por 
distinguidas damas, que han tomado 
los vienies |>;:ra congregarse en el 
hermoso Payret. 
Estrenóse unn cinta de Pathé, que 
lleva por título Se solicita un manda-
dero, producción muy cómica, desen-
vuelta admirablemente, y que fué 
muy del agrado del público. L a Elis 
muy feliz en sus transformaciones. 
Hoy sábado tres tandas; la Elis 
estrenará la chistosa zarzuela Un 
mal almuerzo ó ¡¡Teng-o hambre!!,en 
la qué desempeña seis personajes, eje-
cutando 36 transformaciones. 
L a película Se solicita un manda-











Totals . . . . 86 1 4 90 50 3 
Brooklyn A. C. 
0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3—4 
AU-Stars 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0—1 
Innings jugados por cada pitcher: Peitz 
12, Leroy 18, Baker 9, Smith 21. 
Hits dados á cada pitcher: Peitz 3, Leroy 
1. Baker 3, Smith 5. 
Earned runs: Brooklyn 3, E a s t E n d Al i -
stara 1. 
Two base hits: Bender. Hardy. 
Three base hits: Leroy 2, Sigier. 
Home runs: Leroy, Smith. 
Sacriflce liit: Kramer. 
Stolen bases: Kel ly , Clever 2, Wlse, Baker. 
Struck out: por Leroy 21, Peitz 4, Baker 5. 
Smith 7. 
Double pleys: Welsh, Goodman 3; Green, 
Bender, Bender, Breen. 
U m p í r e s : K i n g y Kel ly . 
Time: 5.50. 
Mañana se reanuda el Premio de 
Verano, luchando los clubs "Almen-
darista" y "Columbia". 
Mendoza. 
mmm 
de C U E R O , de E L A S T I C O y de C A B R I T I L L A con LeCillas de 
alta novedad, los acabamos do poner á la venta desde U N O á 
T R E S PESOS. 
¡Gran novedad en C I N T A S y J U E G O S D E P E I N E T A S , 
Se dan sellos para regalos todos los dias: los jueves sellos dobles. 
cSV C o r r o o d e ¿ P a r í s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n , 3 9 3 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
L A CASA D E LOS R E G A L O S y ios GOBSETS E L E G A N T E S . 
C. 145a 26-1JL 
LOS MEJORES VINOS DE GALICIA 
son los de la marca 
Lá VIRA GALLEGA 
que reciben R o m e r o y M o n t e s 
L > a m p a r i ! l a 19, T e i é f . 8 4 0 
« A C i y r i í J L A 
Los TEATUOS.—Llena el cartel de 
la uoche en nuestro gran teatro E l 
judío errant-e, melodrama en siete acto^ 
sacado de la célebre novela de Eugenio 
Sué del mismo título y que han arre-
glado á nuestra escena, conservando 
sus detalles más minuciosos, los cono-
cidos autores dn— ' ' r. Palanca y Es-
crdante. 
E l papel de Dagoberto, pr ta¿onista 
de la obra, está á cargo del señor Hu-
rón. 
Bajo la dirección Je este notable ac-
tor ha sido ensayado E l judío errante 
con todo el lujo y propiedad que re-
quiere su interesantísimo argumento. 
Se repetirá la obra en la función noc-
turna de mañana. 
E n la matinée se exhibirá un gran-
dioso aparato denominado E l Auxeto-
phone, y el cual reproduce, al natural, 
todos Los timbres de las voces é instru-
mentos musicales. 
Una maravilla. 
E n Payret. el programa de esta 
noeh'̂  es bajo todos conceptos atracti-
vo y variado, con algunas películas 
nuevas, entre ellas una de gran nove-
dad-
L a señora Elis en la chistosa zarzue-
la en un acto, titulada Un mal almuer-
zo, hará treinta y seis transformacio-
nes, dignas de verse. 
La señora Elis. es notable en éato de 
cambiar de trajes, á tal extremo^ que le 
dé punto y raya al propio Frégoli. 
Pronto debutará la bailarina seño-
rita Prebel. una deliciosa criatura de 
IH años que hará las delicias del pu-
blico. 
E n Albisu tres tandas. 
A las ocho: L a gatifa blanca. 
A las nueve: E l recluta. 
A las diez: L a Marcha de Cádiz. 
María Conesa en E l recluta hará ga-
la, una vez más, de su gracia, desenfa-
do y travesura. 
Mañana, gran matinée. 
Cuatro tandas, como de costumbre, 
trae hoy el cartel de Actualidades y 
las cuatro cubiertas con variadas, se-
lectas y recreativas exhibiciones cine-
matográficas. 
Se repetirá la preciosa película Mal-
dito regalo. 
De gran efecto. 
A l final de las tres primeras tandas 
se presentará la bella Lozano para ha-
cer las delicias del público con sus bai-
les y sus couplets. 
Para la matinée de mañana se pre-
paran varias novedades en obsequio del 
mundo infantil. 
Y el lunes, reaparición de Miss Wil-
son, lá notable bailarina americana que 
tanto hemos aplaudido en ese mismo 
teatro. 
E n Martí ofrece esta noche su be-
neficio el artista Domingo Yebra, con 
el programa siguiente: 
Io.—El gracioso juguete cómico E l 
Padrón Municipal, de Ramos Carrión 
y Vital Aza. 
2o.—El beneficiado cantará, con 
acompañamiento de gaita, las cancio-
nes ai-durianas Dame la mano Teresa, 
L a Soberana. Noche de ¡San Juan, E n 
el peral y otras. 
^0.—El juguete cómico también de 
Vital Aya. Sueñó Dorado, 
4o.—Rondalla asturiana, por un co-
ro de aficionados. 
E l beneficiado dedica su función 
á la colonia asturiana de la Habana. 
Mañana extraordinaria función con 
un buen programa. 
E n Alhambra va hoy á primera hora 
Tajada de pollo y después E l golfo m-
gro. 
Los dos grandes éxitos de la tempo-
rada. 
La empresa de Alhambra, que no ce-
ja en su empeño de ofrecer un estreno 
por semana, anuncia para la próxima 
Vn hombre armado, zarzuela de los se-
ñores León y Morales con música del 
maestro Mauri. 
Y en el simpático Salón-Xovedades. 
Prado y Virtudes, entre las vistas cine-
matográficas que se exhibirán hoy figu-
ran, ¿ntre otras, las siempre celebrarlas 
La. lucha por la vida, ¡Corre, que se 
va!, Capataz hurlado, E l desengaño, 
¡Qué linda eres. María! y Triunfó el 
amar. 
Todas estas vistas son de gran dura-
íón. y desde hoy son habladas. 
También toma parte al final de ca:la 
tanda la graciosa coupletista L a Bcün 
Chiquita, que cada noche es más aplau-
dida. 
N E B U L O S A . — 
Sola en el templo la encontré; rezaba; 
y yo apoyado en el n^icizo muro 
dp aquel contorno mágestuoso y puro 
la severa belleza contemplaba. 
Detrás del manto que su faz velaba 
vi de sus ojos relucir lo oscuro, 
alzóse al fin, y con andar seguró 
en la sombra se hundió que nos cerraba. 
¿Quién era? Yo lo ignoro; astro divino, 
del cielo del amor pálida estrella, 
presidió mucho tiempo mi destino. 
Y aun hoy, pensando en la visión aquella 
siempre Que hallo una vieja en mi camino 
se me ocurre exclamar: ¡si será ella! 
Manuel del Palacio. 
E L INVENTOR DEL T E L E F O N O . — L o s 
canadienses se proponen erigir un mo-
numento conmemorativo en Brantford, 
Ontario, á Alejandro Graham Bell, in-
ventor del teléfono. 
E l profesor Bell, que aún vive, na-
ció en Edimburgo en 1847. y emigró al 
Canadá consagrándose allí á la ense-
ñanza de sordo-mudos. Cuando inven-
tó el teléfono se hallaba tan apurado 
de recursos, que ofreció á cierto Mr. 
Cameron la mitad del negocio por diez 
mil dollars, al contado. 
Cameron tuvo á Graham Bell por 
un soñador con puntas y ribetes de lo-
co, y le negó el dinero. De lo que nunca 
se habrá consolado seguramente, pues 
el consocio actual del inventor lleva 
ganado en su participación de un 50 
por lüü, la enorme suma de veinte mi-
llones de dollars. 
Ahora se díye que Graham Bell está 
haciendo ensayos en una máquina vo-
ladora de su invención. 
. F I E S T A ARTÍSTICA.—En los salones 
del Conservatorio Nacional de Música 
se efectuará el lunes 29 del corriente 
una interesante fiesta artística. 
Tendrá por objeto la presentación 
del profesor don Antonio Caballero, 
quien ejecutará en el antiguo instru-
mento del siglo X V , llamado viola de 
amor, dos obras de autores de aquella 
época (1770 y 3780), y dos modernas. 
Tomarán parte en la fiesta las seño-
ritas Belén Martínez. Consuelo de la 
Torre y Estela Montero. 
He aquí el programa: 
Primero.—Marcha tíerokaf Saint 
8aens; á dos pianos; por las señoritas 
Belén Martínez y Consuelo de la To-
rre. 
Segundo. — (a) Plañir d'amcnir 
(1780), Martini; (b) Andante et Jfe-
nmi (1770). Milandre; solo de viola 
d'omour, por el señor Caballero. 
Tercero.—(a) Xocturne, Chopín; 
(b) Cascade du Chandon, Bende-1; 
piano solo, señorita Estela Montero. 
Cuarto.—(a) Xocturne nvtmero 2, 
.Chopín; (b) Romance, L . Van Wde-
felhern. 
Fiesta de invitación. 
I ¡A LO vivo.—Va aumentando en los 
Estados Unidos el número de comer-
' ciantes que han sustituido en sus esta-
i bleeimiento.s los clásicos maniquíes y 
| autómatas por oersouas encargadas de 
mo r nrÁcticpinente las excelencias 
del artículo que en la tienda se venae. 
Se trata, por ejemplo, de una tienda 
de impermeables. En un lado del es-
caparate hay un aparato para -lu'cha.s. 
Una señorita, perfectamente cubierta 
con uno de los impermeables de la ca-
sa, se coloca debajo del aparato, y esta 
recibiendo durante unos momentos el 
aeua que cae de éste. 
Después se retira, se quita el imper-
meable y aparece á los ojos de los cu-
riosos, que desde la calle contemplan el 
espectáculo, elegantemente ataviada' 
con lujosos vestidos intactos, que el 
agua po ha mancillado, gracias á la 
protección del impermeable. 
U N A NIIIA PRODIGIO.—La mña Vivien 
Chartres. hija de un redactor del Times 
y de la poetisa Annie Vivanti, es una 
violinista maravillosa. Críticos alema-
nes dicen que el alma del joven Mozart 
revive en ella. 
E n Vieña ha dado conciertos con 
éxito extraordinario, y el rey Eduardo 
de Inglaterra la ha regalado una cruz 
de oro con su monograma por sus triun-
fos en Londres, donde la niña Vivien 
ha dado sus principales conciertos. 
Esta niña no ha estudiado más que 
cuatro años para llegar á ser una ver-
dadera maravilla. 
De ella se cuenta una anécdota que 
revela la inocencia propia de su edad. 
A la salida de su primer concierto en 
Londres vió que una gran muchedum-
bre estaba en dos filas á la puerta para 
verla pasar, y la niña, parándose, dijo á 
su madre: 
—\ Mamá, mira cuánta gente! Segu-
ramente están esperando algo que va á 
pasar. ¿Quieres que nos aguardemos á 
ver lo que e.s ? 
T I E N E QUE V E R . — • 
Murióse Juan de treinta años, 
le enterraron de cuarenta, 
y á los cincuenta fumaba 
pectoral de L a Eminencia.' 
L A NOTA F I N A L . — 
Decía un individuo en cierta tertu-
^4* Distrito Este. — Graciela Fer 4 años. Habana. Aguiar 10... Meningí 
Matilde Molina, 4 4 años, España, 
Tuberculosis; M. Petrona rriuiene» 
año, Habana. Sol 7 6. Atrepsia. 
Distrito ()<stf. rm-wien CanipoajJ 
43 días. Habana, Salud 219, A 
Rita Medina. 24 años , Id. Santa ( 
2, Endocarditis; Luciano Alvarez 
sés, id. Santa Catalina 2. Grippe; .\ü» 
Aneiros. 04 años. España, La RPtléj, 
Arterio esclerosis; Eveulario del pkey 
años. Habana Príncipe 2. Tubercmi 
Aurora Coya, •"•(j años. d. Zanja l:;^, B, 
co neumanía; Margarita Rpvuelta, 6 J 
ses, id. Santiago 24. Castro enteritia-
lia: 
—¡ Qué temperatura tan sofocante ! 
E n mi pueblo tuvimos la semana últi-
ma 09 grados de calor. 
—Eso no es posible. Se hubieran 
ustedes asado. 
—¡Treinta y tres grados al día: el 
lunes, e! martes y el miércoles! Con 
que sume usted. 
rfr, Damgon, 38 días. id. Piñera D; 
lidad congénita: Manuel Domíngue? 
años, España. Q. Dependientes, T¡¡¡M 
tis; Pedro Fernández. 18 años. ES-
Q. Dependientes, Fiebre tifoidea 





E l Lunes 22 del corrlonfe A L A S MJBIJ 
D E L A MASA.NA se remaiarán en el oñil 
de la Cátedra!. 61 Albums de P^luche, 
lolde y cartón con m ú s l c t . para retratos! 
intervención de !a respectiva Compañf.' 
Seguro Marít imo, descarja del oaratog» 
Emilio Sien 
11958 _lt-20-l2 
S e s o i í c i t a i 
3 3 4 5 E s c r i t o r e s , M e c a i i ó g j j , 
tos, P r o f e s o r e s , P r o p i e t a r i o » 
C o m e r c i a n t e s y O b r e r o s pari| 
r e c o n o c e r l e s la v i s t a s i n co. 
b r a r l e s n i u n c e n t a v o . 
E n l a c a s a de 
LOS ESPEJUELOS, OBISPO 51 




FONDA Y FOSADA, OBRAPIA 9i 
11673 t26-16Jl 
i 
R E B B T M ÍIVI1 
Julio 18 
NACDCTEOTOS 
Distrito Norte. — 2 hembras blancas le-
gítimas; 2 varones blancos legítimos. 
saKOiONiMaa 
Dstdito Norte. — Francisco Torrado, 
22 meses, Raoana, Sevilla ú, Anemia; Fer-
nando Baguer, 6 años, id. Industria 110, 
Crup. 
Distrito Sur. — Nicasio Herrera, 2 
años. Habana, Corrales 94, Bronquitis; 
Balblna Figueroa, 67 años. Bejucal, Dra-
gones 2 7, Insuficiencia Mltral; Bernardo 
Rodríguez, 26 horas. Habana, San Nico-
lás 5 9, Debilidad congénita; Juan Cor-
dova, 6 6 años, id. Tenerife 32, Heperte-
mia; Fredesvinda García, 8 meses. Ha-
bana, Gloria 19 4, Meningitis. 
Distrito Este. — Sabina Sardiñas. 71 
años, Guamutas, Jesús María 66, Neu-
monía; Guadalupe Betancourt, 44 años. 
Habana, H. Paula, Nefritis. 
, Distrito Oeste. — M. Regla Ortíz, 6 4 
años, Cuba, Zaragoza A.. Afección car-
díaca; Tomás Serpa, 3 meses, id. Matías 
Infanzón, Meningitis; Rita Perera, 59 
años. Habana. Aramburo 32, Arterio es-
clerosis; Isaac Piñera, 30 días, id. Cerro 
y barua Teresa, Debilidad congénita; An-
gela Dregue, 2 años. Habana, Zanja 100, 
Fiebre infecciosa; Amado Calvo, 10 me-
ses, id. Aramburo 19. Atrepsia; María Ló-
pez, 63 años, Canarias, A. Desemparados, 
Arterio esclerosis; Antonio Aday, 2 
años. Habana, Carlos tercero 30, Indi-
gestión; Ramona Ayon, 2 años. Limonar 
A. Desamparados, Sarcoma; José Bayou, 
43 años, España. E . Peñalver, Tubercu-
losis; Arturo Cárdenas, 6 meses, Jesús del 
Monte 410, Atrepsia. 
al Fosfato de Cal y Galega, 
ladispensable á las N O n R [ Z \ S j 
M A D R E S que crian sus hijos. 
E L FOSFATO DE CAL y la GALEGA eari-
quecen y aumentan la leche de lacriandoray 
hacen de uua criatura deoil y raquicica na 
niño robusto y fuerte. 
DepósiDO principai: Farmacia del Lodo. Do 
min^o Amador, LAMPARILLA 74.—De ven-
ta en todas las Farmacias acreditadas. 
3i8o9 _ tl-20 
HIERRO ESMALTAN 
y últ imas novedades en objetos 
para anunciar. 
BATTELLE Y FBEEMAN, Mercaderes 1 
c 1632 alt t4-19 9 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables c-n E l Pasaje, q 
i u e í a 32, entre Teniente Rey y Obrapta. ' 
alt. Sf.-lí.-Tin-lí_ 
Cara radical en 30 difl 
de la síñlis mis rebelde, sin molestias para d 
enfermo por su fácil régrimen curauvo conil 
mil 







Distrito Sur. — 3 varones blancos le-
gít imos; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Este. — 1 hembra blanca na-
tural; '.i hembras blancas legítimas; 1 va-
rón blanco natural. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas 
legítimas; 1 varón blanco natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Carlos Guzmán: con 
María García. 
Distrito Este. — Agustín d^ los Re-
yes: con Rosario Sánchez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Balbina Zutizaneta, 
52 años, Cuba, Neptuno 186, Tuberculo-
sis. 
Millares de personas han curado con el OM 
de ese maravilloso remedio descubierto M 
lb91. 
Sü COSTO ES MUY " A U T O 
He remite franco de porte á tua^s partes di 
Para informes y depósito principal Obispl 
75, esquina á Aguiar, 
PELETERIA " E L PASEO" 
De venta: Farmacia E L AMPARO dal Dr. 
Ctustelis, Empedrado y San Juan de Dioa, Dr. 
Buenaventura Abella, Salud 45. 
c 1603 alt tlO 16 Jl 
EN COJIMAR 
E n vista de la animación que reina p» 
las fiestas que se ce lebrarán en la P'ay*! 
Domlnso 21 en ce lebrac ión de la patrn 
del pueblo. K\ G A V I O T A hará, los vlaJI 
como de costumbre á. las 8 a. m. 12 m. y *1 
m. salidas del muelle de Luz y 6. las 10 aj" 
y f. i), ni. ue Cojfnuii-, cobrando 40 ees 
tavos el pasaje de Ida 6 de vuelta ' 
11901 3m-19--t l» 
i GÁiM GÜILLEI 
í m o o t e n c l a . - - P e r d í 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e * 
r i U d a d . - V e n ó r e o . - - S í 
f i l i s v H e r n i a s 6 o u e * 
b a r d u r a s . 
L onsaJtM da 11 a l r 4« S a . 
4 » H A B A . V A . 4 » 
C. 1488 26-1JÍ-
1 
C a s i e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
EN OBISPO 54, EN EL "AIMENMRES" 
Estíi la gran casa de Optica, 1K que fabncí 
80 por ciento de loa Espejuelos y Lentes quo« 
usan en Cuba. 
ErnpleBmos el cristal más puro que so cono-
ce. Nuestras PIEDH-A^ D E L B R A S I L son de 
1? y cortadas al eje. . . J 
Los talleres y el gabinete de graduar la viaoj 
montados con todos 103 adelantos. Pidan el o* 
tiloso ilustrado con las escilas para graduar » 
vista franco deporte. J l 
Más de 2000 G E M E L O S de L A R G A 
TA desde $5 íí $100. 
JK. G o n z á l e z y Comj*. 
O b i s p o , 5 4 , A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
C. 1463 :6 - iJ i 
TINTURA í M N C B S A VEGETAL 
La mejor y más sencilln de aplicar. 
D e v e n t a : e n S a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i ^ 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia 
t2S-7 J 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Julio 20 de 1907. 
ENGLISH FASES 
O F T H E 
DIARIO DE L i MARINA 
j S a v a n a , J u l t j 20 , 1907 
L I B E R T Y A T E C U A D O R 
president Alfaro of Ecuador is hav-
ino- a lively time in his own capital. 
According to yesterday's despatches 
the revolutioui.sts surrounded him in 
his privatc house in. Quito de-
manding nothing less than his life. 
3íatíers have come to such a point in 
that admirable parliamentary repu-
blic that the mere resignation of the 
president -would not satisfy anybody. 
. But Alfaro belongs to the iron fist-
cd elass of "never say die" presidents. 
His programme is embodied in the 
great principie of "let me rule and 
ukill the others" and knowing well 
the wise saying si vis pacetn para heU 
lum, and having studied ''the big 
stiek thcory*', he kept his house 
well provided with arms, ammuni-
tion and resolute soldiers. Accord-
ingly, the revolutionists were ten-
dered a warm receptiou in their 
friendly cali. After many of them 
had been killed and wounded the rest 
took to their heels in the most perfect 
disorder. AlfaiO,—the despatch lea-
res room to guess it,—congratulated 
his bravos and served them refresh-
ments. To carouse after victory is 
not constituí ion al in South America 
but it is the "unwritten law." 
Alfaro says that as he has no Ame-
ricans near at hand to cali in he will 
shift for himself and allow nobody 
to crow in his yard. So mauly an 
attitude is undoubtedly required 
by the honor, traditions and lofty 
ideáis of the latin race, the universal 
principies of good government, the 
right-s of man, the sacred inviolability 
of the Coustitution of Ecuador and 
the freedom of his people. And 
whoever doubts it, let him be shot. 
T H E F A T E OF Y I - H E V I 
The present Emperor of Corea was 
elected to the throne in 1864, when 
the former ruler of that nation—an 
eider relativo of his,—died childless. 
He was then twelve years oíd, and 
under the regency of Tai Wen Kun, 
the beginning of his rule seemed of 
good ornen to his country. 
In 1866 a Frencih invasión was 
succesfully repelled. When Yi-Hei 
became of age and assumed the reins 
of offic-e all seemed still to indicate 
that Corea woiild continué to hold its 
own as a great eastem power. 
Her long dependence on China 
became to be merely nominal and the 
great independent party of "Corea 
for the Coreans," succeeded in final-
ly rousing the country against Chí-
nese influenee. Japan's influence was 
already more important that China's 
and Coreas autonomy was believed 
to be assured by the conflicting inte-
rests of Tokio and Peking, jealous of 
each other's power in the Asiatic pe-
nínsula. All books written in Europe 
about 1870 on the situation in the far 
east committed the error of consider-
ing Yi-Hei's throne safe, on account 
of the rivalry between China and Ja-
pan. 
Most unhappily for the Coreans 
however. China was not strong enough 
to counterbalance Japan. The war 
of 1894 between the two great empires 
and China's quick defeat, led to the 
official proclamation in January Sth 
1895, of Corea's independence. But 
since that day Yi-Hei's people prac-
tically have been Japan's subjects. 
We need not recall his last treaties 
with the Japanese and the ineidents 
of the war between Russia and Ja-
pan. The Coreans encouraged Rus-
sia in her advance over their own 
territory, dreaming to reconquer their 
liberty with a new chango of masters. 
But Japan won again and the procla-
mation of her protectorate over Co-
rea dispelled the last hopcs this na-
tion had of obtaining her sovereign-
ty-
The futile and almost childish at-
tempt made at the Hague the other 
day by Yi-Hevi's envoys was the last 
scene of the tragy-comedy. The abdi-
eation of the Emperor followed 
brought about by Japanese preasure. 
Xow a revolution against Japan is 
reported as impending, but if it ever 
breakes-out, it would not be difficult 
to foresee the subjugation or ex-
termination of the revolutionists. 
TVhether true or not that Corea has 
twenty million inhabitants,—as her 
delegates to the Hague have declar-
ed,—she has neither trained soldiers, 
ñor arms, ñor foreign support, ñor 
even a fighting population. 
We have never heard the Corean 
side of this tale. All our Information 
comes from Japanese sources. Accord-
ing to the latter Yi-Hevi is an oíd 
fool, surrounded by sooth-sayers and 
wizzards, from whom he derives all 
his counsel, and the Corean are an 
effetc and degraded people, lazy, igno-
rant, dishonest and corrupted by 
centuries of a rotten administration. 
¡Such is the lion's side, a very impor-
tant one indeed, for as the oíd L a -
fontaine said: 
L a raigón dn plus fort est toujours 
(la mcilleure! 
GENERAL JOSE MIGUEL 
Announcing His Separation from the 
Claims and Jobs Oommittee. 
Addressed to L a Lucha 
Gen. José Miguel yesterday wrote 
the following l a t t e r to L a Lucha: 
'"To the Editor of L a Lucha: 
"Distinguished friend:—1 beseech 
yon to publish in your important 
newspaper that last night, in the 
mceting of the Committee of Petitions 
I. protested against the continued 
existtíhoe of that committee in its 
present character. and declared 
myself separated from it, severing 
myself entirely from all obligations 
relating to public offices, which I 
believe are the business of political 
partios. 
"Thankiug you for your kindness, 
I remain, yours affeetinately. 
"José Miguel Gómez." 
ISTHE AMERICAN FLEET 
BEALLYJJEFECTIVE? 
Charges Made by "The Navy" and 
Taken Up by "The Even-
ing Post." 
AN O F F I C I A L R E P L Y 
Not One of the American Battleshipí 
Floated as She Should at 
Jamestown. 
Aceused of sensatkmalism, says the 
Evening Post, and severely attacked 
for its reckless statements. The Navy, 
the new monthly. believed to be the 
organ of some of the higher officers 
of the navy, returned to its attack 
upon our warships in the July num-
ber, which appeared on ¡áaturday. 
This time its criticisms drew out 
an official reply. So far, however, 
from denouneing The Navy. Rear-
Admiral Brownson's statement admits 
the truth of most of its eharges. There 
viere defects in the Oregon, Kearsar-
ge, and Kentucky, and they were 
diseovered before the ships were 
finished, but—"the wonder is that 
there were so few defects, consider-
iug that they were the first heavy 
battleships built in this country." 
Thus the official statement. Compar-
ed with the battleships of other na-
tions, the "Oregon class was distinc-
tiy superior." " I t is true that their 
armor was badly placed, but that 
aróse from the dddition to the ships 
of a great amount of material, stores, 
and machinery not included in the 
original design." It is also true that, 
according to Rear-Admira! Brownson, 
these uníortunate ships lack balanced 
turrets, that their eight-inch am-
mucition tubes (?) are not suffieiently 
protected, and that their turret pcrt-
holes were so large that a one-pound-
er projectile could have put the gim 
entirely out of action. 
It was to conceal this defect that 
their commanding officers built wo-
oden slvields when they went to E u -
rope, as related by The Navy. But 
Rear-Admiral Brownsin finds much 
consolation in his complacent belief 
that if we could get behind the sce-
nes in foreign navies we should find 
possibly a worse utate of affairs. 
To our niind, The Evening Post 
adds, and we think to most taxpayers, 
this official explanation is the very 
reverse of satisfying. Its tone is, 
moreover. unfortunate in the offieer 
who put it out, save for its frankness. 
Its admissions render it probable that 
the rest of The Navy's eharges are 
well founded, and it will be remem-
bered that magazine asserts that 
not one of our battleships ñoated as 
she should at Jamestown. Each one 
of them failed to show her armor belt 
at the proper place when loaded for 
sea. Now, the United States has paid 
prices for its battleships, and mainta-
ins a large number of desiguers, gra-
duales of Annapolis, who are supposcd 
to know their business, and it would 
seem to the lay mind as if this called 
for the ability to calcúlate what 
weights will be placed on a bat-
tleship when she is ready for sea. Ñor 
will the American public, we think, 
be led off the scent by any red-her-
ring attempt to make it overlook the 
defects of our vessels by contrasting 
them with the mistakes made elsewh-
ere. 
The public has been far too fre-
quently informed that ours is the 
"finest fleet of its size in the world" 
for this to be successful. The errors 
of others offer no excuse. Indeed, 
The Navy's revelations, its repeated 
assertion that the same defects of the 
Oregon are reappearing in the designs 
of our new 20,000-ton sea-monsters, 
ought to lead to a Congressional in-
quiry. particularly in view of Rear-
Admiral Brownson's admissions. 
Meanwhile, if Japan really has any 
desire to contest with us for the su-
premacy of the Pacific; her intelligen-
ce officers must be filing away the is-
sues of The Navy and Reai'-Admiral 
Brownson's remarks wifn uumitigat-
ed glee. 
M A R K T W A I N ' S B R O T H E E 
Under the caption Mark Twain's 
Brother, the Minneapolis "Bellman" 
publishes a "defence and apprecia-
tion of Orion Clemehs", by Helen 
Duniop Diek, which, in spite of its 
apparent bitterness of tone, deserves 
rnentiou as a commentary on the 
widély discussed antobiography now 
running in the "North American 
Re view". 
Probably no part of his autobio-
graphy seems safer to publish than 
those chapters which relate to his 
brother Orion-, for Orion is dead, his 
wife is dead, and their only child died 
in the years long past. But there are 
some people who knew this "erratic 
brother" of Mark Twain, who sin-
efcrely loved him and truly adraired 
him, and who indignautly resented the 
sorry figure of his oider brother, that, 
perhaps all unwittingly, Mark Twain 
holds up for public ridicule. True, 
there are sentences thrown in here 
and there that tell us that Orion was 
weli-beloved, that he was a man of 
principie and integrity; but they 
come in such a postscript kind of a 
way that one gains the impression 
that these are very sanall yirtues com-
pared to getting on in the world, in 
which Orion proved a failure. Mark 
Twain says his brother failed in life 
because he was a "dreamer." There 
was more than one ••dreamer" in the 
Clemens family. In an early sketch 
a reviewer uses this same word 
"dreamer" to apply to the author of 
"Innocents Abroad." Uutil that 
fateful trip to Europe in his early 
manhood, Mark Twain gave no more 
promise than his brother of being 
able to coiu the genius that was 
within him. The sceues and sights of 
an older civilization seemed to trans-
í o n n the dreamer into a something-
beside. It was this something-beside 
that never came to Orion. 
The unforgivable sin in the evos of 
Mark Twain seems to be that Orion 
did not have the faculty of making 
money. PeHiaps this is the unforgi-
vable sin in the eyes of the medem 
world. But usually after a man is 
dead, material matters assume their 
true proportion, and one is judged 
for those q^^al¡ties of charaeter apart 
from money-getting. The antobio-
graphy states that "Orion could not 
refrain from exhibitiug himself ih 
creditable attitudes", that he was 
"girlishly anxious" for approval. 
The friends who knew him most iu-
timately during the latter years. of 
his life never heard one boastt'ul 
word fall from his lips. He never once 
brought to the front the few material 
successes that life had given him. He 
never boasted that he once lived in a 
twelve-thousaud-doliar house. or that 
he failed to keep positions of worldly 
honor because he wouldn't stifle his 
conscience. He never even tried to 
parade his relation to the famous 
humorist. 
:ÍÍ¡3 
He Was Buried With Masonic Orders 
from American Club at 10 a. m. 
Today. 
The autopsy performed at 8 o'clock 
yesterday raorning on the bedy of 
the late Christian Armstrong result-
ed in a verdict that he came to his 
death by drowning. The autopsy was 
performed by Drs. Cueto, Polanco, 
and Benasach, assisted by Dr. Ryder. 
Judge of Instruction Guerrero^ was 
present. 
The funeral services were held this 
morning "from the American club, and 
were condueted by the Island lodgc, 
A. F . and A. M. 
T E E K I N G OF SIAM 
Special to the Diario 
Madrid, July 20.—The king of 
Siam will visit the king and queeu of 
Spain in Septembcr. l íe will observe 
a rigorous incógnito. 
ri.;.T 
E P T U N e 1 7 0 - 1 7 2 
Doctor J . A. Tremols 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pocho. Tratamiento de la Tuberculosis 
por las inyecciones de Tnbercullna del Doc-
tor Jacobs (de Bruselas.) 
D i a g n ó s t i c o preciso por el examen do la 
•engre. 
Tratamiento del Asma. 
Consulado 1̂ 8 Consultas de 12 A 3. 
11526 18-16 
D R . A N T O N I O M O R E N O Y D I A Z 
M E D I C O 
Especial ista en enfermedades de la piel. 
Con particularidad "Lepra y Elefantiasis." 
Consultas en au gabinete, calle Sitios nú-
mero 4, los lunes, jueves y sábados de 12 á. 3 
de la tarde. Te lé fono 1875. 
Domicilio: Ceiba. Calzada 178. Puentes 
Grandos. Te lé fono 6171. 
11519 26-13J1. 
DOCTOR DEfl06ü£S. 
O C Ü I i l S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
11065 78-6J1. 
L E O T O L ^ e B E R R I E L 
ABOGADO 
H a trasladado su habi tac ión y estudio á 
Ancha del Norte n ú m e r o s 228 y 230. Horas 
de consulta: de 8 a. m. á, 12 ra. 
10768 26-L; 
D R . E R A S T U S W S L S O N 
Dentista decano de la Habana 
Monte 51, altos, frente al Parque de Co-
lón. Se ofrece á. reformar toda dentadura 
postiza que no sea servicial, para que lo sea, 
y á precio módico. 
10714 26-2J1. 
1 3 i r , I ^ I J L X Í O S S . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
: E 3 : ¿ = t 1 o c t : o . « - x x . l i o 
mm\ 
Polvos dentriticos, elixir, cepillos. Consul-
tas do 7 á. 5. V 
10S77 26-1.' .TI 
J. Si 
QUIRÜPEDISTA U N I V E R S A L 
# Extracción de callos sin dolo, y sin cor-
*a-r. Consultas diarias de 8 a. m. á, 4 p. m. 
Ban Miguel 45. 10625 26-29Jn 
r P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
curaciones rápidas por sitemas raodernl-
Bimos. 
¿ogfi, María gi. De 12 ft 3 
5̂-- 1410 26-IJ1. 
Para el carbunclo bactendiano ( B A C E R A ) 
' P a r a carbunclo e intomático ( P E R Z O I T I A 
•1= ios terneros) se vende en ei L a b o r a t o -
v . 0 - B a c t e r i o l ó g i c o d e l a C r ó a i c a M é -
rt^V'Quiriirtrica | a H a b a n a , P r a -
11 14S5 S6-1J1. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientea y Balear. 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la insorlp-





J E S U S R O M E U 
ASOCIADO. 
G a l i a n o 7 9 . B e l a s c o a i n 11 . 
C. 1496 26-1J1. 
MlflfliiTfirafláto 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Rayos 
X, Rayos Finsen, etc.—Parfi-lisls periféricas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y Farád ica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ía s , de 
todas clasfeE. | 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
E M P E D R A D O 73. Telefono .1154 
5547 78-Ab.-l l 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1403 26-1J1. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Telifono 1987.—Consultas de 
1 g, 3.—vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tama-
yo • 
C. 143S 26-1J1 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enferuiedadi-í. del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGAJÍTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 ft S 
P a r a enfermos pobres de Garganta, i íar lz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
riotíoltal Mercedes, á. las 8 de la mañaaa . 
C. 1416 26-1J1. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina á San José . 
C. 1483 26-1JL 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta en las v í a s ur inar ias 
Consultas L u z 15 de 12 U 3. 
C. 1418 26-1J1 
D R . J O S E A R T U R O F I f i O E R A á 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas . — P r i -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y. de la Prensa.—Consultas de 7 á, 
11 a. ÉL en la -Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,' —Consultas do 12 á 5, Teniente 
Rey 84. — Teléfono 3137.—Habana. 
C. 1406 26-1J1. 
COSME D E L A T O R R I E N T E 
ABOGAD OJ 
Consultas de 1 á 5. 
San Ignacio 50. — Teléfono 179. 
C 1401 „ 26.U1 
DR. TAMA YO 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amia-
tstf 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-UMr 
J . I B . l O O H * 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ausente 
Berassa ofim. SG. eatreanelea. 
C. 1405 26-1J1. 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón j enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
D o c t o r J u a n E . Y a i d é s 
Cirniano Ucstiata 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n V a l d é s 
C. 1423 
Méttica Cirujano 
A G U I L A NUMEliO 7Ü. 26-1J1. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. li—Consultas de 1 & 3. 
AMISTAD 57. T E L E F O N O 1130 
C. 1424 26-1J1 
DR. fí. ALYARBZ ÁRTÍS 
E N F E I O I E D A D J S S DJÚ L A GARGANTA. 
N A R I Z " OIDOS 
Consultas de 1 á 3. 
C. 1414 
C o n s u l a d o 114, 
26-1J1. 
PELAYO GARCIA Y SANTIA&O 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GAPiCIA T OBESffiS FERRARA 
A.X>OGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 11 a. m. y de 1 & • p. m. 
C. 1436 26-1JI 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIKUJAÍJO 
Kspe^alista en enfermedades de señoras, ci-
ruji» en general f partos. Consultas de 12 á 
r. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 1402 26-1J1 
U L FRANCISCO J . DE YELASCO 
E n í e r m e o a a e s del C o r u é n , faimeuus, 
It erviwsa*, FU-i y Venérew-ai-aJItlca».-Coneui-
tas de 12 i. 2.—Días fest ivo», ae 12 4 L — 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C. 1408 26-1JL 
S.GaDcio Keilo y A rango 
A B O Í T A D O . 
C 1440 
H A B A N A 3 5 
26-1J1 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
Médico de niños 
Consulta» de xa á 3. — Qiacon 31? ctquirg i 
Achácate. — Teiéioao 010. (* 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuao »0.. E s t u á i o A c u l a r 45. 
A g n i . i r 122 
Especialista en S I F I L I S Y V E X E R E O . 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia so cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
Do 12 í 2. Enfermedades propias de l a 
mujer, de 2 á 4. AGU1AR 122. 
C. 1484 • 26-1J1. 
D E . G 0 1 T Z A L 0 A E O S T E C - U Í 
U6dlco de l a Casa de 
BeBcflceada 7 51 aten» 10 ni . 
SB^eclalista en las en íarmedades 49 )c« 
ainos, médicas y quirurgicae. 
Con^ultaa de ¿1 & JL. 
A Q U I A R 108'/i. T E L E F O N O 82*. 
C. 1419 26-1J1. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de !a Facultad de Par í s . 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinou. según e1. procedimiento 
de los profesorea doctores Hayem y Winter 
de Par í s por el aná l i s i s del jugo gás tr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 54. 
C. 1435 26-1J1 
S O L O V S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . 
C. 1420 
T e l é f o n o 3 0 9 3 
26-1J1. 
ARMANDO ALVAEEZ ESCOBAR 
Sau Ignaci- 62, de 1 é 4 p. m. 
C. 1407 26-1J1. 
Dr. A B E A H A M P E E S Z MISO 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San AUSTBC-I 1SK. alto». 
Horas de consuuíi.: Ue 3 á i . — i 'aléfopo l^Pí. 
C. 1431 26,1J1 
K J B B S YALDES 
íf*¡8U Cirujano Dentista 
^ ^ b i De 8 á 10 y da 
C. 1434 
G A L I A N O 111 
26-1J1 
D r . C . E . F i n i a v 
Especialista en eaXerateéades de ios ojos 
-y de lo* cli'yos. 
Gabinete, Ncptuno 48.—Teléfono 1306. 
Censultas d«> 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Cal iada | SS-Vedado-Telf. 9313 
C. 1412 2G-1J1. 
P o í i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acular SI, Zautro KsjpaJlel, prtaelpaL 
Teléfono aOsu l&l. 
C. 1214 1-Jn 
J u a n K i c o l a u G ó m e z 
Profesor de Medicina Veterinaria 
Consultas para las enfermedades de 
los perros, gatos, y loros de 1 á 3 p. m. 
Chacón 13, altos. Teléfono núm. 110. 
106d5 15-1 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Se i ioras .—Vías Urina-
r i a s . — C i r u j i a en seneral.—Consultas de 12 
a 2.—San Lázaro 2 46 .—Telé fono 1342.— 
C. 1426 26-1J1. 
Dr. J . Santos F e m M e z 
O C U L I S T A 
ConanUn* eu Pxad» IOS. 
c o s t a d » de Vil)ann«T& 
C. 1430 26-1J1. 
MM1R0 CABREKÁ 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1. 
C. 142 ;G-IJI. 
DR. F. JÜSTINIANÍ CHACON 
Médico-Cirujai io-Deauain 
SALT/D 43 &SWU1NA A L'iUt^.TAD. 
C. 1433 26-1J1. 
ML ADOLFO REYES 
K u f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Paria , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
ri l la . 74. pitos. — Telé fone Íí74. 
C. 1422 26-1J. 
DR. ENRIQUE PERDONO 
Vías urinarias. Ustrochez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, bidrosele. Telfcfono 287. De 
12 & S. 
C 1409 26-1J1. 
DÍL &ALVEZ GÜILLEM 
Especial ista en síii l is, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 1489 26-1J1. 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enieimedades de niños—Con-
sultas de 1 á 3. — Luz 11. Teléfono 3149 
C. 1437 2G-1J1 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
. A B O G A D O Y N O T A Ü I O 
Abogado de la Empresa DIAÍUO ÜE LA MAJÍISA 
De 10 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla nüm. 33 
H o m e ó p a t a 
DH. U I K G O A. K1VA 
Tratamiento cómodo de las enfermedades 
do la infancia y de señoras . — Consultas y 
tratamiento ?1.00 De 12 á 3. Consultas por 
escrito Jl.OO a. m. — I , entre 17 y 19 Vedado 
9410 52- l lJn 
Tratamiento especial de yí í i l i s y enfer-
medades venéreas . —Cura!ción rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 Te lé fono 354. 
KUinO KVM. 2 (.....--., 
C. 1411 _ 2 6 - l J l 
Dr. Antonio Riva. 
Especialista en Elnfermedadeu dti IVciio, 
Corazón y pulmones — Consultas de 12 á it 
lunes, miérco les y viernes, en Caüipaiiario 
«D — Domicilio: Neptuno 102 y 101. 
9306 ¿2-8 Jn 
ñ l u 
CIRUJA?.^ nRxnsTA 
RxtrwjcJojaeñ sin dolor, con el empleo do 
anestés icos Inofensivos, d« éxito sexuro y 
Ín alnarán ptllsro. Especialidad an den ía -uras de puente, corona», de oro etc. Coniui-
ta« y © g r a d ó n o s de 8 A 3. Clab'.noti- HabA-
1» M oaat esquina íi O'líeiUy 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoain 105^4, próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1S39. 
C. 1429 26-1J1 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del es tó-
mago, h ígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25 
C. 1427 26-1J1. 
MAiNÍUEL A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. Dé 1 i 4 
C 1441 26-1J1 
D R . G U S T A V O 6 . D Ü P L E S S I S 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á. 3. 
San N ico lás núm- 3. Te lé fono 1132. 
C 1413 26-1JL 
ANALISIS DE ORINES 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vi ldósola 
(Fundado en 1SS9> 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico , DOS PESOS. 
Compórte la 87, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 1432 26-1J1 
U N B U E N 
D e n t í f r i c o garant i za l a buena con-
s e r v a c i ó n de l a deataUuru-
U s e s e 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadela 
A n a l i z a d o y aprobado por com-
petentea autoridades c i e n t í f i c a s 
Elixir Dentífrico 
D E L MISMO A U T O R . 
Delicioso enjuagatorio de l a boca. 
Cajas y frascos de var ios ísaúñ. 
ños. 
E n todas las D r o g u e r í a j , perfu-
m e r í a s y Bot icas de l a i s l a . 
0000 26-10J1 
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m O A T E REVISION 
OUTUNEDBY RAMPDLLA 
Instructions Issued to Abbot-Primate 
of Benedictine Order by Head 
of Commission 
T H E C Ü U Í N ^ I L OF T R E N T 
Large Amount of Carefnl PrelimmaTy 
Work and Many Careful Com-
parisons Are Necessary 
The revisión of the Vülgate, the 
Latin versión of the Bible. says the 
Evening PONÍ, whit-h has been en-
Ininted by the Pontiíieal Biblical 
Commission. wi th the* approval of 
Pope Pius X. to the Benedictine Or-
der, is not exHctly a revisión, in the 
sonse that the tenr. is nsually em-
ployed regarding Biblical versions, 
and there exists considerable misund-
derst*?dmg as to just what woek 
the Benedietines have been anthoriz-
éd to do . The commission given to 
the order by Cardinal Rampolla. hcird 
pf the Biblical Commission. cleariy 
defines the work. ancf tells the rcasons 
Avhy it shonld be undertaken. W r i t -
ing to Dom Hildcbrand llnmptinne. 
abbotprimalc of the Bénediotinés, 
Cardinal Rampolla says: 
" A m o n g the most usefiil su.i(jets 
calling for the attention of the iearned 
is certainly an active and exhanstive 
í t u d y of the variants of the Lat in 
Vulgate. Indeed. the fathers of the 
Council of Trent. while recognizing 
^he Vúlgaté as the anthentic edition 
(of the Bible) for the public ases of 
the Chnrch, did not conceal its imper-
fections. and therofore expressed the 
wish that it shonld be -with all d i l i -
geuce snbmitted to a most minute 
examination, and given a form more 
definitely conformable to the original 
texts. This task they entrusted to the 
Lolicitude of the Apóstolic Sce. and 
Román Pontiffs. as far as the condi-
tions of their times allowed them, 
were not siov,- to extend to the amen-
dation of the Vulgate their wise ef-
forts. althOuj^i it was not given to 
them to attair the perfect fnlfilment 
of the not easv inidcrtaking. 
" U n t i l the time is ripe for sueh an 
important revisión as wiH render i t 
possible to give a thoroughl^ amend-
ed edition of tbc Lat in Vulgate. i t is 
indispensa])le that there shonld be a 
laborious preliminary study of prepa-
ration comprising a more diligent 
and complete collection of the va-
riants of the Vulgate. which are found 
in the códices and in the writings of 
the fathers, and to this study many 
Iearned men have applied themselves 
diligently and zealor.siy. 
' ' B u t as the work is of }i verv com-
HARALD HAARFAGER'S 
DIPLOMATIC MISSiON 
Dr. Bnmchorst, the Norwegian Mi-
nister, Goes to Honduras and 
Venezuela on Board Omiser. 
ON ACCOUNT OF C L A I M S 
Norweig-an Vessels Were Seized Dur-
ing the Eecent Central American 
Trouble. 
The Xonvegian cruiser Harald Ha-
arfager. -which spent a week here. sail-
ing last Tuesday. has gone to Puerto 
Gortez. Honduras according to the 
Daily Telegraph. where Dr . Brun-
chorst. the Xorv.-egian minkster, w i l l 
invest ígate the seizure of certa in 
Norwegian frui t steamers during the 
recent troubles between Hondura-s and 
Xicaragua. I t is understood that the 
Honduran authorities interfered wi th 
the Norwegian vessels and attempted 
to use them as army transporta. 
From Honduras. Dr. Brunchorst 
w i l l be taken to Puerto Cabello, Ve-
nezuela. 
Norway has a claim against Vene-
zuela of many years' standing and it 
is possible that Dr . Brunchorst w i l l 
go to Caracas to make representa-
tions to the government there. The 
claim aróse out of the k i l l i n g of a 
captaiu of a Norwegian vessel i n Ve-
nezuela several years ago. The trou-
ble was incident to a revolutionary 
disturbauce. When he left here, Dr. 
Brunchorst did not have instructions 
about the Venezuelan mission, but ex-
pected to get them a f te rhe reaches 
Centra'l America. He w i l l go as far 
as Puerto Cabello anyway. 
NOT A WORD OF 
SY^PATHY FOR COREA 
London Takes It that the Empcror 
Erouglit E i s Scrrows upon 
Himself and His 
DAUSD TO RESIST 
Conceded that to Submit to the 
Strongest Was Best Thing for 
His Country after Al l 
By Associated Press 
London, July 20.—The morning 
papers in relating the story of the abdi-
cation of the Emperor add hardly a 
word of sympathy for him or his 
country. 
I t is aceepted that he brouffht his 
fatc uyyon himself by his intrigues 
against the J'apanese and opinión 
seems to agree that his resignation was 
a good thing for Corea. 
plex kind, i t has seemed well that it 
ídiould be officially entrusted to a 
religious order capable of áispbaing 
of means proportioned to the difñenlty 
of the uudertaking. Their eminences 
the Cardinals of the Pontifical Com-
mission for Biblical Studies have, 
therefore, deemed i t an exeellent 
plan, which his Iloliness Pope Pius X 
has been pleased to approve, that the 
illustrious and well-deserving Bene-
dictine Order, whose patient, Iearned 
labors in every branch of ecclesias-
tical erudition form a real monument 
of glories legitimately won in the 
.course of many centuries, shonld be 
officially invited to undertake this 
most imiportant and Aveighty s tudy." 
í t is understood. therefore, that the 
work entrusted to the Benedietines 
as preliminarry. w i l l probably be fol-
lovv-ed by the publication of a revised 
versión of the Vulgate, although the 
latter has vet to be authorized. 
Seoul, July 19.—With nightfall this 
city has quieted dowu under a Japa-
nese mil i tary patrol after a day of 
rioting as a result of the abdication of 
the Emperor. 
According to the pólice report 25 
Japanese were .killed and wounded 
during the day. while the number of 
casualties among the Coreaos is un-
known. 
Greatly alarme 1 at the firiug in the 
streets'and arcund the palace the YJTH-
peror sent a long apologetic letter to 
Marquis Ito, regretting that hits igno-
rant subjeets liad caused a violeut o-om-
motion. He stated that he relied upon 
Manquis Ito to take the necessary sieps 
to prevent further trouble. 
The cnly thing some people are ever 
ready to give is three cheers.— (Atchi-
son Globe.) 
The man who does his work only 
because he must, never does i t as well 
as he might.— (Chicago Record-He-
rald.) 
A Wal l street broker has been fined 
for tossing an apple core into the 
gutter. I t is against Wa l l street rules 
to leave any core.—(Omaha Bee.) 
" I have here," said the long-haired 
visitor. "a l i t t le poem on spring." 
" A l l r i g h t , " answered the editor, 
"leave i t . I- ' l l publish i t . Nothiug we 
can do to spring w i l l be too cruel, 
after the experience we've had this 
vear."—(Chicago Record-Herald.) 
THE GREAT FESTIVAL 
OF OEATH IN INDiA 
The Car of Juggernaut. Natives Were 
Ea^-er To Die Under 
Its Wheels. 
OUR EN6LISH PAG 
LITERARY OOMPETITION 
A Gold Pen and Diploma Offered xor 
Esst Translation of Famous 
Sonnet. 
B R I T I S H P R E V E N T E D S U I C I D E S 
Tens of Thousands Among Natives 
Flocked to Pouri. in Orissa, 
for Festivals. 
Letters from Calcutta Báj that in 
the th i rd week of June following a 
custom established over a thousand 
years ago, Hindus by tens of thous-
ands flocked to Pouri. in Orissa, I n -
dia, for the religious Festival of Jug-
gernaut. From the temple the famous 
Car of Juggernaut was brought forth 
and dragged through the streets. It 
headed the animal procession of de-
votees of the god Vishnu. or Jugger-
naut, Lord of the Universe. whose 
image. or statue. without legs and 
wi th stumps of arms, rests wi thin 
the colsal car. 
Hundreds of pilgrims harnessed 
tíhenrselves to the stout ea'bles by 
which the car is drawn. As they pul-
led the ponderous car on its clumsy 
wheels. many worked themselves up 
to a degree of religious fervor l i t t le 
short of madness. And fanatics as 
of oíd. attempted to throw themselves 
to d'estruetion under the murderous 
wheels. as a voluntary sacrifice to 
their idol. But this year. as for many 
years past. Bri t ish c iv i l officers were 
o í hand to prevent any aet of suicide. 
I l indus believe that to gain the 
favor of Juggernaut opens for them 
the gates of heaven. Therefore, in 
the days before the Britis'h oceupa-
tion of India, natives occasionally cast 
their bodies under the car to be crush-
ed to a pulp. the belief bemg that self-
immolation thus would be speedily 
rewarded by entrance into Paradise. 
The car is forty-three feet h i g h . Its 
Avheé l s are each more than six feet 
high. A wooden cage around the top, 
an add'ition of recent years, keeps 
fanatics from jumping upon the, car 
in the hape of looking upon their idol 
wi thin . Body and wheels are of wood 
beautifully seulptured and inlaid, and 
for the Festival the car is draped wi th 
gold cloth. 
ON AUGUST 20t.h. 
•The Conditions to Be Fulíilled for 
i Entering the Lists and Winning 
the Laurels. 
Here is the coJT^ct versión of Blan-
co-White's sonnettothe best transla-
tion of which into Spanish w i l l be 
awarded á fr i^8 by the DIARIO DE LA 
MARINA 's "English Pages". 
"Night" 
Myst*rious Night." when our flrst parent 
tknew 
Thee from report divine and heard thy 
[ñame. 
Did he not tremble for this good'y frame, 
This glorlous canopy of light and blue? 
But through a curtain of translucent dew, 
Bathed in the rays of the great setting 
[dame, 
Hesperus, with the host of heaven carne: 
And lo! Creatlon broadened to man's view! 
Who could have guessed such darkness lay 
Lconceaied 
Within thy beams, O Sun! or -who divlned. 
When bud and flüwer and insect lay 
"[revealefl. 
Thou to such countless words had'st made 
[UP bllnd? 
Why should we then shun Death with 
[anxious strife? 
If LIght conceals so muc-h, wherefore not 
[Life? 
JOH?|>h Blanco W H I T E . 
The following are the conditions 
for the literary contest as set forth 
in our issue of June 28: 
The translation must be ra a 
Spanlsh sonnet and faithful to the 
original. The object of the competi-
tiou is to cncourage Spanish-speak-
iug students oí good English litera-
ture and advanced students of 
Sptmish. 
Every competitor w i l l send his 
sonnet in a sealed envelope addressed 
ÜIARIO DE LA MARINA ( ' 'English Pa-
ges") and bearing a quotation or any 
other inscription. I n a sepárate en-
velope sealed also. and bearing the 
same inscription, the competitor wi l l 
send his ñame. 
• 
On the 20th of August this year 
the j u r y w i l l open the enveiopes con-
taining the sonnets and award the 
prize to the best translation accord-
ing to their judgment. Immediídely af-
ter this decisión is reached by a 
majority vote the envelope contain-
ing the ñame of the victor w i l l be 
opened, and the enveiopes contain-
ing the ñames of the other competi-
tors destroyed as well as theip 
nets. No copias wi l l be r r i i ] , .^80* 
defeated competitors. 
The victor's vork n i l l hp pnblja 
in this paper side hy sido with' « 
original. ^ 
The j u ry wi l l l>p on-sided o v e r i 
Sr. D . Nicolás Rivero. editor 0f ¡¡f 
DIARIO DE LA MARI VA. IÍ V. ¡H ^ 
posed, besides, of the ,>t;)ff of ^ 
••Enelish r 'a^s-"- .! . do Arnias ^ 
Miss I . A. Wright,—and two ftJB 
literateurs appointed by. Sr. R 'ven 
G S O R G E E . , JR. 
There is rejoieinr: :n tho home'' 
^[r . and Mr^-. '>.,rGrp HfirrisnJ 
over the arrival («f a son and iw 
Master Harrison was bom vesfJ 
day and both he ?;nd his raothep ^ 
getting along nicely. 
T ñ E P L A Y H O U S E S 
National Theatre.—San Rafael 
Prado.—Spanish Dramatic CompaQ» 
Ecgular ptiv ; this ev 
S'SO o'elock: "Tbo \Vandering J e J 
Prices from $5.00 for hoxos to 20 «J 
admission to gallery. 
ming at 
" -0 ets.! 
Payret Theatre Prado eorner 1 
San José.—Moving pictures in hourU 
acts beginning at 8'30: Señora Elji 
lightening change artist. Prices frou 
$1.80 to 10 cts. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com. 
pany. Regular performance this even. 
ing beginning at. 8 «"clock: La Gatitl 
Blanca, El Recluta. La ¡Marcha d 
Cádiz. Prices from .$1.00 for boxes t 
20 cts. admission galleries. 
Actnalid ad es Th e at re. —Monserrg. 
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
f,cts. La Bella Lozano, song and dance 
artist. 
Alhambra Theatre (For men only| 
— Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
A t V l T ) , Tajada de Pollo; 915 El 
Golfo Negro. Prices -10 cts. to 30 cts* 
per act. 
Mar t i Thea t re .—(Edén Garden.)-. 
Moving pictures in hourly acts.1"! 
Salón Novedades.—Prado and Y j 
tudes Streets.—Moving pictures la 
t:oi:r;v acts, . i 
E S T A U R A 
MONSERRATE AND OBISPO U \ o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
E T A N U F A C T O R Y O F F I S T E C H O C O L A T E S , 
B I S C Ü I T S . C O m F B C T I O M A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R ¥ E D F R Ü I T S F O R E X P O R T 
THE LAUSES! IN THE iSLÁNO 
V Í L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 , 
C a f é a n d B i U i a r d 5 ' salooa| 
K c c o r t ftnd R p p l á - p r o p r i e t o r s . 
Oppos i i e to t h e 
DIARIO DE LA MAEMi 
L u n c h o n d s u p p s r s at 
a l l h o u r « . P a s t r y , conf i a 
t u r o e , ¡ c e - e r t ^ m » . a n * 
r o f r e s h m e n t e . 
Americnu a u d C u b a n Oyister*. 
C I G A R E T T E S 
Ggsto M U i i la Hsliai 
S E C K E T A E I A 
L a Junta Directiva de esta Sociedad, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 
ÍÁ de Julio actual, en virtud de las atri-
buciones conferidas por 1?. Junta General 
de asociados verificada en 27 de Enero 
del año en curso y en consonancia con lo 
que preceptúa el artículo 4 del Reglamen-
to vigente, se ha servido acordar que des-
de el día primero del próximo mes de Oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota de 
entrada, la cantidad de CINCUENTA V 
TREiá PESOS E N ORO del cuño espa-
ñol. 
Para aquellos individuos que por en-
contrarse ausentes de la Isla figuren co-
mo bajas temporales y conservando su 
número de orden en el Registro corres-
pondiente, como determina el artículo II 
de1, citado Reglamento, no empezará á re-
gir dicho acuerdo sino hasta primero de 
Enero del año entrante. Desde el citado 
día, no tendrá ningún derecho que alegar 
el que no hubiera, dentro del plazo prefi-
jado, pedido su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan impor-
tante acuerdo, se publica con carácter e 
permanente para general conocimiento. 
Habana. 3 6 de Julio de 1907.—El Se-
cretario, José M. Garrido. 
e. IAÍI n 
B A M U C H R O S . — M K U C A D K U E S 22. 
Cana orJe ínulmeate eatubJccidn en 1844 
Giran letras & la vista sobre todos, los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
y dan '.speclal atenc ión. 
TRÁMFERENCIAS POR EL CABLE u 
BALCELLS T COHP. 
(S. eu C ) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á. corta y larga vista sobre New Yorít, 
Londres, Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Is las Baleares y 
¡ Canarias. 
Agentes de la Compañía, de Seguros con-
( tra incendios. 
C. 147' 156-1J1 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U K K O S 
MEFiCADERES 36, B A B i M 
Tclé fouo utuo. 7C. Cables: •'RamoaarsTae'" 
B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
GIROS D E L E T R A S 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T 0 M A @ A L ¥ 
B M I M I T A B U E E M S U A R I H t f i A . 
O P T i H I A E l S i l G U I S E . 
U L T R A S U P E f t i ^ e E l 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A I 
E X L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s de l a f á b r i c a r U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o N . 6 1 3 7 - D i r e c c i c n t s b g r á f i c a , N ü E V A H I E L O . ' 
3 ^ ./V. IKT 
J . A . B A N C E S Y C O H P . 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y l^-ga vista 
sobre las principales plazsa de esta Isla y 
las de Franc ia . Inglaterra, Alemania. Rusia. 
Estados Unidos. Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, y sobre todas las cluda-
d«3 y pueblos de España, Is las Baleares. 
Canarias 6 Italia. 
C 1479 156-1J1. 
c 10 
F I U C E : i O CFJPTS. 
alt 
O F 1 C Í A I . 
S E C R E T A R I A f>E OBRAS P U B L I C A S . — 
J E F A T U R A D E CONSTRUOClONBrt C I V I -
L E S . — Habana 13 de Julio de IÍVJT. — Has-
ta las tres de la tarde d<l día 22 do Julio 
ae 1907, se recibirán en esui Oficina propo-
• Iciones <-u pMo.?i)s .orrafl.is ••.-ira obras d> 
CONSTRUCCION D E UN P A B K L L o . X P A R A 
L A D E S I N F E C C I O N D E Eí jUlPAJEB E N 
T R I S C O R N I A . y entonces aurAn abiertas y 
le ídas públleamazíte. Se fac i l i tarán á los que 
lo soliciten Informes é impresos. — Hotaro 
Escarza, Arquitecto del Eslado. 
•*• 1595 a l t "43 
ANUNCIO. — Secretar ía de Obras Públ i -
cas. — Jefatura del Distrito de Pinar del 
Río, — Pinar del Río. Julio 20 de 1907.— 
Hasta las 3 de la tarde del d ía 9 de Agos-
to de 1P07. se recibirán en esta Oficina, 
(antiguo Cuartel de In fanter ía ) proposicol-
nes «n pliegos cerrados, para ol fcuminlstro 
de WV.ÍÍ Superestructura metállcr. para puen-
te de 130' de iuz modelo oficial número 11 
Instalada y pintada, y compietu de madera-
. para" el río "San Juan" carretera de 
ban Juan y Martínez á Punta de Carta^, 
y entonces serán ablertae y uidaji jmbli'-a-
mente. He fac i l i tarán á los que lo soliciten, 
informes é impresos. — Isidro Soler, Inge-
niero Jefe. 
C- ' *"' 
8, O ' R K i L L Y . 
S S Q S / I W A . A. M I S JttC A U IS t f S * 
i lacen páioOS pur ei cable. í aollitan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londrc?, New York, 
New Orleans, i l l l á n . Turín, Roma. Venecla. 
Florencia, N&poles, Lisboa, Oporto Gibral-
tar, Bremen, Hamburgo, París , Havre, Nan-
tes. Burdeos, Marsella. CAdi?^ Lyon. Méjico, 
Vcracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
«obre todas las capitales y puortos sobre 
Palma de Mallorca, luisa, MuLon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobro Matanzas. Cárclriias, Utmiedlos. Santa 
Clara. Ctiibarlén, Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Cienfucgos, Sancti Splritus, Santiají* 
d« Cuoa, CÍ»J¡ÍO 'in A"iia, Manaaulllu, P i -
nar del Rio. Gibara. Puerto Príncipe y Nu&-
vltua. 
C 7«,1J1 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y R-iraisión de dividendos é Interese».— 
Prestamos y Pignora,ción de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públ icos 
é industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobre de letras, cupones, etc.. 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueMos de 
España, Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas do Crédito. 
C. 1478 156-l.n. 
U . C E L A T S Y C o m f T 
108, ACjí-üI A K I O S , esquina 
A A M A K U t R A 
Haoen pagos por el cable, taci l i tau 
cartas rte c r é d i t o y giran, letras 
á corta, y iargra v is ta 
sobre Nueva York. Nunva Oiieans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan Oc Puerto Rico, Lon-
dres, Par ís , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoletíl Milán, Génova, Mar-
sella. Havre, Lel la , Nantes. Saint Quint ín . 
Dieppe Tolouse, Venocia, Fldri-ncia, Turín, 
Masimo. etc. así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
I^SPASA E I S L A S C A N A R I A S . 
C. 1476 156-1J1. 
Z A L J K ) ¥ O O M P . 
O X J ^ - A . i r a . 1 3 3 . V © y V S 
U a c é a pagos por el cable, giran letras & 
cortit y larga vista y dan cartas tie crédito 
s.jbre New York, Filadelfla, New Orleans. 
San Francisco, Londres. Par ís , Madrid, 
Barueiona, y demás capitales y ciudadt * 
importantes de los Estanns Unidos, .viéjico. 
y Europa, as í corno sobre todos los pueblos 
de España, y capital y puertos de Aléjico. 
BB CtíDíbinaclóu con los señores F . li 
H o l ü n etc. Oo., de Nueva Yurk, reciben ér-
deiifcs para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bclsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones ae rociuen por cable 
diariamente. 
C. 1473 «8-1JL 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L U j 
Liibre lie ex píos1011 
y m 
c o i » b a s t i ó n espou 
jieas. S i n hamo " i « 
oior. E l a b o r a d a efti» 
l á b r i c a establecida 
BEÍ^OT, en el litoral O» 
esta b a h í a . 
P a r a evitar lalsin.c*' 
ciones, las latas Ue*'*' 
jan escampadas en 
tapitas la.s pala»»* 
L U Z 15 K1 L L A N T I : ? e\ 
ja etiqueta esrará iij?* 
presa la m a r c a de 1*' 
brica 
U X K Í . K F A N l B . 
que es nuestro e « ^ H 
A o uso y .̂ c persejí111^ 
ton lodo el n^or üe 
i.< \ a ios la l s iúcador* ^ 
El Aceita LUZ M U \ 
(¡uc «»lre« < iiios al 
blico v «me no tieoe^j 
val, es el producto 
una labrieaciou «"P .̂ 
cía l y «aie pre>f uta e, aspecto de ag-ua c iara , pracim-iemlo una L U Z 
H K l í M O S A , sin iunuo ni mal oior, que nada Uenc que euvnlia." at j ^ J 
] i u r i ñ c a d o . E s t e acuite posee la j; i ! in ventaja de no m í l a m u r s e « " el ^"rui 
romperse uis L imparas , cual idad muv r e t M u n e u d a i j u - , priiu ipalinentc r A 
I : L U 8 0 J>i: L A S F A VI ILí AS. v r fi. 
^ A d v c r m u - u a los consumidores: L V T.UZ I>'Í; L L A X T i " . , marea yq^jíB 
I' Kf*L»¿t es i K u * l , si no superior cu condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor*' 
iinpoi tado del extranjero , y se vende á preeit>.s muy redueidos. . 
T a n i b i é u tenemos un eompletu surt idu B ü N Z i y A \ G A S O L i y * * 
clase superior para a lumbrado, í u e r z a motriz v d e m á s UMKS. á precio5* 
duc iooM. . 
[The West I n d i a Oi l R a í i u l u - C:>.—02leta-t: S A N T A C L V \ l V, .» , -H¿>;*? 
